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Resumé 
I dette speciale undersøger vi hvilken indvirkning, Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 om 
ændrede arbejdstidsbestemmelser har haft på folkeskolelærernes motivation. Motivationsbegrebet 
operationaliseres i specialet ud fra anskuelsen af, at motivation kan påvirkes af individets indre og 
ydre forhold. Indre forhold forstås p.b.a. motivationsbegreberne Public Service Motivation og op-
gavemotivation, der repræsenterer hhv. individets motivation for at arbejde for samfundets fælles 
bedste, og individets glæde ved at udføre arbejdet. Ved brug af teorien Motivation Crowding un-
dersøger vi i specialet, hvordan reguleringen af folkeskolen påvirker lærernes indre motivation. 
Undersøgelsen er foretaget som et kvantitativt studie, gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt 
folkeskolelærer som behandles med OLS-regression. Vi finder, at det især er lærernes opgavemoti-
vation som lader sig påvirke af reguleringen, mens Public Service Motivationen påvirkes i mindre 
grad. 
 
Abstract 
In this master’s thesis, we look into the effects of public policy on the motivation of teachers in the 
Danish Public Schools. Specifically, we wish to determine if Folkeskolereformen 2014 – and Lov 
409 on altered work time regulations – has had an impact on the internal motivation of Danish Pub-
lic School teachers. Hence, our operationalization of the notion of motivation rests upon the theoret-
ical assumption that individual motivation may be altered by internal and external conditions alike. 
In examining the internal motivation of teachers, we utilise the concepts of Public Service Motiva-
tion and job satisfaction, referring to altruistic motivation and the individual job satisfaction, respec-
tively. In addition, we employ the concept of Motivation Crowding to assess the prevalence of dif-
ferent forms of motivation. Methodically, we employ a quantitative approach, as is evident from our 
use of OLS-regression in analysing our empirical findings. We conclude that the teachers’ job satis-
faction is especially vulnerable to regulation, whilst Public Service Motivation is less susceptible to 
regulation. 
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Forord (Camilla) 
Jeg vil gerne tilegne mit forord til at sige tak til de personer, der har været en kilde til inspiration og 
støtte i mit uddannelsesforløb. Mine søskende har i min tid på RUC ikke blot været hyggelige at 
følges med i toget til og fra Trekroner, de har også påvirket min måde at tænke og forstå videnska-
belige problemstillinger på. De har pirret min nysgerrighed gennem samtaler om både humanistiske 
og samfundsvidenskabelige emner, sådan at jeg – på trods af mit valg af en et-fags kandidatuddan-
nelse – føler, at jeg også har tilbragt nogle timer i humhusene på RUC. Særligt vil jeg gerne sige tak 
til min dansklærer Britt fra mine år i folkeskolen, da hun lærte mig meget mere i livet end korrekt 
kommasætning og dansk analyse. Disse tre inspirerende personligheder har betydet langt mere for 
min glæde ved at studere og tilegne mig ny viden, end jeg har mulighed for at beskrive.  
 
Forord (Mathias) 
Jeg vil gerne indlede min del af forordet med et citat fra §24 i Lov om offentlighed i forvaltningen:  
 
”Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tid-
spunkt” 
 
En mere bevægende beskrivelse af min tid som studerende på Roskilde Universitet kan næppe for-
fattes.  
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Indledning 
Den danske folkeskole er en grundpille i det danske uddannelsessystem og den demokratiske dan-
nelsesproces. Samtidig er det et område som historisk har haft en enorm politisk bevågenhed, og 
som løbende reguleres – senest med Folkeskolereformen 2014. 
 
I december 2012 fremlagde regeringen (SF, Socialdemokratiet og de Radikale) en såkaldt vision for 
folkeskolen under navnet ”Gør en god skole bedre” (Regeringen 2012). Heri blev det fremlagt, at 
der skulle ske en forbedring af folkeskolen, da en del af folkeskolens elever ikke havde de forvente-
de dansk- og matematikfærdigheder, når de forlod folkeskolen. Herudover var eleverne ikke moti-
veret i tilstrækkelig grad, og de dygtige elevers færdigheder skulle styrkes (Regeringen 2012: 8). 
Regeringen præsenterede i sin vision tre overordnede elementer, der skulle forbedre folkeskolen: 
 
” […] En sammenhængende og aktiv skoledag med flere og bedre timer til 
undervisning og aktiviteter, styrket efteruddannelse og anvendelse af viden 
om god undervisning og oprettelse af klare mål for folkeskolens udvikling 
og mere lokal frihed.” (Regeringen 2012: 13).  
 
Disse overordnede elementer skulle gennemføres ved at: forlænge skoledagen; aktivere eleverne i 
folkeskolen; styrke trivslen på skolerne, ved at inddrage forældre og elever, og give den enkelte 
kommune og skoleleder mere frihed gennem regelforenkling (Regeringen 2012: 13f.). Med de nye 
visioner og optakten til en ny reform for den danske folkeskole, kom fordelingen af lærernes ar-
bejdstid på dagsordenen. En længere skoledag og flere undervisningstimer var ensbetydende med, 
at lærernes arbejdstidsfordeling måtte revideres. 
 
Forhandlinger om arbejdstid 
I foråret 2013 påbegyndes forhandlingerne om lærernes arbejdstidsaftale mellem Kommunernes 
Landsforening og Lærernes Centralorganisation. Kort tid efter bryder forhandlingerne sammen: der 
opstår stridigheder mellem KL og Danmarks Lærerforening. De to parter kan ikke blive enige om, 
hvordan lærernes arbejdstidsregler skal indgå i den nye folkeskolereform. Ifølge et udspil fra KL 
skal lærernes forberedelsestid ikke længere være overenskomstbestemt, men skal i stedet bestem-
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mes af den lokale skoleleder (Politiken 2013). Danmarks Lærerforening ønsker at opretholde de 
eksisterende principper i aftalen om lærernes arbejdstid.  
 
Under forhandlingsstridighederne varsler KL i februar 2013 om lockout af lærerne, hvis ikke der 
kan forhandles til enighed om lærernes arbejdstid inden 1. april 2013 (KL 2013: 1). I arket Fakta 
om lærernes arbejdstid hvor lockouten varsles, sammenligner KL lærernes grundvilkår med andre 
offentlige ansattes som blandt andre pædagoger, sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter og viser 
grafisk, at folkeskolelærerne har bedre løn- og pensionsforhold end andre offentlige ansatte (KL 
2013: 2f.). Ifølge KL arbejder danske folkeskolelærere ikke lige så mange timer, som andre offent-
lige ansatte. Dette skal ændringen af læreres gældende arbejdstidsaftaler ændre på, sådan, at lærerne 
ikke arbejder mere, men dedikerer flere timer til undervisning. I KL’s ark er det yderligere angivet, 
at lærerne ikke underviser i det antal timer, som de eksisterende arbejdstidsregler giver mulighed 
for. I stedet bruger lærerne ifølge KL for meget tid på at forberede undervisningen: 
”[…] i praksis har kun 3 procent af lærerne 25 lektioner om ugen. Kun 2 
promille underviser 26 ugentlige lektioner. Resten af arbejdstiden anven-
des især til forberedelse, møder, teamsamarbejde, pauser, efteruddannelse, 
skole-hjemsamarbejde, skolebibliotek, mødevirksomhed for alle lærere 
med mere.” (KL 2013: 2).  
En ændring af arbejdstidsreglerne skal derfor ifølge KL få lærerne til at anvende en større andel af 
deres arbejdstid på undervisning frem for andre opgaver. Lærerne lockotes 1. april 2013 og konflik-
ten udmunder i, at der i Folketinget vedtages et lovforslag, hvor lærernes arbejdstidsregler afskaf-
fes, og lærernes arbejdstidsregler fastsættes ved lov (LOV 409 d. 26/05 2013). Danmarks Lærerfor-
ening får derfor ikke direkte indflydelse på, hvordan lærernes arbejdstid skal administreres efter, at 
Lov 409 træder i kraft i august 2014.   
 
Som følge af Lov 409 ophæves alle tidligere gældende arbejdstidsaftaler for folkeskolelærere fra 
august 2014. Lov 409 giver mulighed for, at der lokalt i kommunen og i den enkelte skolekreds, kan 
indgås lokale arbejdstidsaftaler. Der foretages flere ændringer i prioriteringen lærernes arbejdstid 
som følge af loven. F.eks. medfører Lov 409, at folkeskolelærernes arbejdstid skal afholdes samlet, 
og at lærerne ”[…] har fået ret og pligt til at være på arbejdsstedet [skolen] i den fulde arbejdstid.” 
(Danmarks Lærerforening 2013). Ifølge Danmarks Lærerforening betyder loven samlet set, at der 
skabes usikkerhed for lærerne om, hvilke rettigheder de har, i forhold til planlægningen af deres 
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arbejdstid efter august 2014. Ændringerne af lærernes arbejdstidsregler ændres fra august 2014, og 
ændringerne kan ligeledes opsættes som følger (Politiken 2013): 
 
• Lærerne får samme arbejdstidsregler som de fleste andre offentligt ansatte.  
• Skolelederne får ret til at lede og fordele arbejdet. Skolelederen får suverænt ansvaret for, 
hvad lærerne skal lave, og hvordan opgaverne bliver fordelt bedst muligt.  
• Nu bliver den daglige arbejdstid samlet i dagtimerne på hverdage, og lærerne får ret til at få 
en opgaveoversigt for hele skoleåret. Det tilrettelægges på baggrund af dialog mellem lærere 
og skolens ledelse.  
• I dag gælder særlige regler for lærere over 60 år, som giver dem ret til nedsat arbejdstid 
svarende til fire ugers ekstra frihed på et år. Retten udfases.  
• Lærerne får ekstraordinære lønstigninger på 300 millioner kroner. 
 
Folkeskolereformen 2014 
Det er altså ikke blot nye arbejdstidsregler, lærerne skal forholde sig til. Folkeskolereformen 2014 
vedtages i Folketinget i december 2013 (Lov 51/52 d. 26/12 2013). Af aftaleteksten til loven kan 
der opstilles to hovedtemaer for reformens indhold: 1) De tidligere arbejdstidsregler ændres og 2) 
folkeskolen skal gøres til en såkaldt heldagsskole (Undervisningsministeriet 2013). Hermed bliver 
der sat en minimumsgrænse for, hvor mange undervisningstimer eleverne skal have, og hvorledes 
timerne allokeres fagene imellem (Undervisningsministeriet 2013: 3ff.). I aftaleteksten fremgår det 
ligeledes, at samarbejdet mellem folkeskolen og forældrene skal styrkes, for at få flere ressourcer 
ind i folkeskolen, og få forældrenes forventninger til heldagsskolen inddraget (Undervisningsmini-
steriet 2013: 16). 
 
Foruden ændringerne for lærerne i folkeskolen, betyder Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 lige-
ledes, at skoleledernes kompetencer og opgaver forandres. Skolelederne har ikke længere overens-
komsttegnede arbejdstider at støtte sig til, når lærernes arbejde skal ledes og fordeles. Implemente-
ringen vil som følge heraf bevirke, at skolelederen skal anvende lærestaben som ressource i hel-
dagsskolen som ny ramme, og planlægge lærernes arbejdstid uden de tidligere retningslinjer (Un-
dervisningsministeriet 2013: 20). Dette skal ses i sammenhæng med, at både regeringen og KL har 
udtalt et ønske om, at lærernes arbejdstid bør fastsættes og planlægges lokalt. 
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Problemfelt 
I tiden op til implementeringen af Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 i august 2014, hersker der 
blandt lærere og skoleledere uvished om, hvad implementeringen vil betyde for deres arbejdsdag og 
for folkeskolen som helhed. Parallelt med usikkerheden findes utilfredshed blandt folkeskolelærere 
og Danmarks Lærerforening i perioden op til implementeringen – især om ændringen af arbejdstids-
reglerne. I undersøgelsen ”Do documentation requirements reduce intrinsic motivation and increa-
se worker absence?” (Jacobsen, Hvitved & Andersen 2011) påvises en sammenhæng mellem for-
søg på regulering af arbejdsforhold og offentligt ansattes motivation. Ifølge undersøgelsen kan re-
gulering af arbejdsforhold og opgaver, der af de ansatte ikke opfattes som understøttende for deres 
arbejde, bevirke, at deres motivation påvirkes negativt. Derfor bør regulering af arbejdsforhold im-
plementeres sådan, at de ansattes selvbestemmelse og selvtillid ikke skades, da det kan mindske 
deres opfattelse af, at de har mulighed selvbestemmelse og herigennem mulighed for at bidrage 
positivt til samfundet.  
 
Efter implementeringen af Folkeskolereformen 2014 og Lov 409, er sygefraværet hos lærerne steget 
markant. I nogle kommuner ses en fordobling af sygefraværet hos lærerne (Pedersen 2014). I medi-
erne nævnes der eksempler på, at én skole har oplevet at 35 procent af lærerstaben har sagt op efter 
reformen. Antallet af opsigelser varierer dog mellem de enkelte skoler og kommuner (Berlingske 
Tidende 2015, Winter 2014). Det stigende sygefravær blandt folkeskolelærere i kommunerne kan 
som følge af sammenfatningen mellem regulering og offentlige ansattes motivation tegne et billede 
af, at implementeringen har haft utilsigtede konsekvenser for lærernes motivation. En undersøgelse 
foretaget i 2011 viser ligeledes, at der findes en sammenhæng mellem motivation og sygefravær på 
en arbejdsplads (Andersen, Kristensen & Pedersen 2011). En undersøgelse foretaget i 2006 viser 
endvidere en sammenhæng mellem motivation og antallet af sygefraværsdage blandt statsligt ansat-
te (Personalestyrelsen 2008: 26). Et markant stigende sygefravær kan heraf have indflydelse på an-
sattes motivation – også på offentlige arbejdspladser. 
 
Motivation 
Forholdet imellem motivation og regulering blev allerede undersøgte tilbage i 1970, hvor Edward 
Deci i et eksperiment med studerende påviste en negativ sammenhæng mellem motivation og ekso-
gene faktorer i form af monetær belønning. Deci var hermed med til at grundlægge studiet af indre 
motivation (Deci 1970). Bruno Frey har ligeledes dannet en teori, der ligesom Decis tidlige bidrag, 
beskriver sammenhængen mellem regulering af ydre faktorer, og ansattes indre motivation. Frey 
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beskriver med teorien om Motivation crowding herudover, at ansattes motivation afhænger af sub-
jektive opfattelser af de i reguleringen anvendte styringsredskaber, påvirker måden hvorpå regule-
ringen opfattes og i denne vurdering påvirker den ansattes motivation (Frey & Osterloh 2002). Mo-
tivation kan som følge heraf beskrives både som ydre og indre motivation. 
 
Ifølge Lotte Bøgh Andersen, Professor ved Aahus Universitet, er ledelse af offentlige ansatte essen-
tiel, når der skal implementeres forandringer i den offentlige sektor. Her er medejerskab og tillid 
essentiel, hvis forandringerne skal understøttes af de offentlige medarbejdere, der skal gennemføre 
forandringerne i praksis: 
 
”Hvis medarbejderne oplever et krydspres mellem deres egne faglige 
normer og den retning, de styres i, virker det ikke motiverende. Derfor er 
det vigtigt, at ledere og politikere inddrager medarbejderne i en dialog om, 
hvordan der skal styres og ikke forsøger at styre dem i modsætning til 
deres faglige normer” (Offentlige ansattes organisationer 2013). 
 
Lotte Bøgh Andersen bygger blandt andet ovenstående udtalelse på Julian Le Grands teori om pub-
lic service motivation (Le Grand 2003). Offentlige ansatte beskrives af Le Grand som en medarbej-
dergruppe, der generelt set har en stærk indre motivation, hvilket han betegner public service moti-
vation (PSM). PSM består i den offentlige ansattes ønske om, at bidrage positivt til samfundet og 
medborgere, dette ved at gøre noget godt for samfundet. Her er forestillingen og definitionen af at 
bidrage positivt en subjektiv vurdering, hvor det kan påvirke offentlige ansattes PSM negativt, hvis 
de ansatte opfatter regulering af deres arbejdsforhold som uoverensstemmende med deres forståelse 
af det gode. Medieres regulativer ikke mellem de principaler der initierer dem – og de agenter der 
implementerer dem – kan der opstå utilfredshed hos de ansatte og heraf mindsket motivation (Le 
Grand 2003: 2). At offentlige ansatte har en høj grad af PSM understøttes af danske undersøgelser. 
Her er graden af PSM blandt lærere, pædagoger, læger og ansatte på videregående uddannelser ble-
vet undersøgt, og der tegner sig generelt et billede af, at offentlige ansatte har en høj grad af PSM. 
Interessant er det ligeledes, at det i undersøgelsen er lærerne der har det højeste niveau af PSM 
(Andersen et al. 2012) 
 
Offentlige ansattes motivation er ikke blot essentiel for de ansattes velbefindende og motivation. I 
undersøgelsen ”How does public service motivation affect performance in schools” påvises en 
sammenhæng mellem folkeskolelæreres PSM og de karakterer, som eleverne på samme skole op-
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når. Her påvises altså en kausal sammenhæng mellem graden af folkeskolelæreres PSM og det out-
come, som lærernes undervisning skaber (Andersen et al. 2014). Netop denne sammenhæng er inte-
ressant, da Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 som beskrevet har mødt modstand fra Danmarks 
Lærerforening og danske lærere i almindelighed. I det tilfælde, at reformen har betydet et øget syge-
fravær, og dette kan ses som et udtryk for en påvirkning af lærernes motivation, kan reguleringen 
påvirke lærernes arbejdsindsats. Dermed kan reguleringen – trods hensigten – betyde, at reforme-
ringen af folkeskolen får negative konsekvenser for den danske folkeskole. Om end ikke på længe-
re, så på kort sigt. 
 
Medinddragelse 
Ifølge Lotte Bøgh Andersen bør regulering afspejle de ansattes opfattelser af det gode for samfun-
det, hvis ikke reguleringen skal have en negativ virkning for de ansattes PSM. Som følge heraf kan 
graden af PSM have betydning for, hvorvidt regulering fører til det ønskede outcome. Som nævnt i 
ovenstående gennemgang, så kan implementeringen af Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 på 
nogle skoler, og i nogle kommuner, have medført stigende sygefravær og opsigelser blandt folke-
skolelærere. Dog er det er ikke umiddelbart på alle skoler, hvor implementeringen har haft denne 
konsekvens. Det nævnes, at de skoler, hvor sygefraværet og antallet opsigelser ikke er steget mar-
kant, er på de skoler, hvor der samtidigt har været fokus på personalepolitikken på skolen (Lauritsen 
2014). Med Folkeskolereformen 2014 tildeles skolelederne et større ansvar, der dermed forankrer 
sig lokalt. Dette kan betyde en større differentiering i måden hvorpå lærernes arbejdsopgaver og 
arbejdstid ledes og fordeles. Det kan derfor tænkes, at nogle skoler vil have større succes med im-
plementeringen end andre, og at denne forskel måske kan tilskrives den lokale skoleleder. På trods 
af en tilsyneladende generel utilfredshed med Folkeskolereformen 2014 og Lov 409, er der også 
nævneværdige forskelle skolerne imellem på konsekvenserne af implementeringen. Dette hvis der 
kigges på stigningen i sygefraværet på skolerne kommunerne imellem. Så hvorfor er sygefraværet 
steget mere i nogle kommuner frem for andre? 
 
Ifølge både Le Grand og Frey har ledelsens måde at inddrage de offentlige ansatte i reguleringen 
betydning for, hvordan de ansattes motivation påvirkes. Tillid, kommunikation og deltagelse kan 
ifølge Frey og Le Grand være forskellen på, om de ansattes – på trods af utilfredshed med regule-
ringens mål og midler – motivation påvirkes negativt (Le Grand 2003; Frey & Osterloh 2002). Den 
lokale skoleleder har som følge heraf, og med de styrkede kompetencer og ansvar som følge af re-
formen og ændringer i arbejdstidsregler, mulighed for at påvirke lærernes motivation. I kraft af, at 
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skolelederne nu har fået kompetencen til at lede og fordele arbejdet under friere rammer og fastsæt-
te lærernes arbejdstider understøttes forestillingen om, at det ikke blot er reguleringens mål og mid-
ler, der determinerer hvordan den enkelte lærere opfatter reguleringen. Det er i ligeledes et udslag 
af, hvordan skolelederen har forestået den faktiske implementering af reformen. I specialet vil vi 
løbende inddrage relevante undersøgelser, hvor især Lotte Bøgh Andersens bidrag til undersøgelser 
af offentlige ansattes motivation i en dansk kontekst vil indgå. Det er derfor i høj grad hendes 
forskning som danner grundlaget for en del af vores eget undersøgelsesdesign. Hvordan vi gør brug 
af denne forskning samt tidligere undersøgelser, beskrives løbende i specialet. 
 
I dette speciale vil vores undersøgelse derfor altså tage afsæt i den antagelse, at implementeringen 
af Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 har påvirket folkeskolelæreres motivation. Dette under-
bygges yderligere af, at Danmarks Lærerforening ikke har haft direkte indflydelse på reguleringen 
af lærernes arbejdstidsregler, der grundet et forløb med lockout af lærerne, førte til lovfæstede be-
stemmelser for lærernes arbejdstid. Der er derfor en risiko for, at lærerne opfatter reformeringen af 
folkeskolen som unødig kontrol af deres arbejde, da de gennem Danmarks Lærerforening ikke har 
haft samme indflydelse, som det har været kutyme ved tidligere reformer på området. Herunder 
særligt for reguleringen af deres arbejdstidsregler. 
 
 Vi vil i specialet undersøge, hvordan folkeskolelærere opfatter Folkeskolereformen 2014 og Lov 
409 som regulering, samt hvordan de har oplevet implementeringen heraf. Reformen havde endvi-
dere til formål at prioritere undervisningstimer frem for andre opgaver, og lærerne skulle anvende 
en større andel af deres arbejdstid på undervisning. Det er derfor interessant at undersøge, hvilken 
konsekvenser indgrebet har for hvor mange timer, lærerne reelt arbejder. Det kan tænkes de arbej-
der mindre da en påvirkning af lærernes PSM kan betyde, at de ikke er motiveret i samme grad som 
tidligere, hvilket kan få konsekvenser for deres villighed til at lægge timer udover det der er påkræ-
vet. På denne baggrund vil vi besvare følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
Hvordan har lærernes holdning til Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 samt oplevelsen af imple-
menteringen påvirket lærernes motivation? 
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Afgrænsning af feltet  
Der var i 2014 1.313 danske folkeskoler, hvortil der kommer et antal efterskoler, privatskoler og 
specialskoler (Undervisningsministeriet 2015). I denne undersøgelse beskæftiger vi os kun med 
egentlige folkeskoler. På samtlige skoler arbejder i alt 49.000 lærere, der varetager undervisningen 
(Undervisningsministeriet 2014). Det har ikke været muligt at finde tal på, hvor mange af disse der 
udelukkende arbejder på en folkeskole. Det er derfor kun en del af disse lærere, som er interessante 
for vores undersøgelse. Foruden lærere, arbejder også pædagogisk personale i folkeskolen, der vare-
tager både undervisningsopgaver og understøttende arbejde i undervisningen. Denne personale-
gruppe vil vi ikke inddrage i undersøgelsen, da de har andre arbejdsforhold end folkeskolelærerne. 
 
I folkeskolen varierer ledelsesstrukturen samt antallet af ledere. I denne undersøgelse vil vi blot 
inddrage skolelederen, da denne leder ifølge folkeskoleloven er den øverste leder, og varetager den 
administrative og pædagogiske ledelse på skolen (Danmarks Evalueringsinstitut 2006: 13). Herud-
over findes en kommunalbestyrelsen, der formulerer mål og rammer for folkeskolen i kommunen, 
og som fører tilsyn med, at skolerne lever op til kravene. Det er dog ifølge rapporten Skoleledelse i 
Folkeskolen fra 2006 i høj grad skolelederen, der varetager både personaleledelse, administrativ 
ledelse, pædagogisk ledelse og den strategiske ledelse  (Danmarks Evalueringsinstitut 2006: 26f.). 
Det er alligevel værd at bemærke, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at rammesætte ledel-
sen, da skolelederen med Folkeskolereformen 2014 ”[…] får ret til at lede og fordele arbejdet. Sko-
lelederen får suverænt ansvaret for, hvad lærerne skal lave, og hvordan opgaverne bliver fordelt 
bedst muligt.” (Politikken 2013). Der er dog ikke lavet undersøgelser af, hvordan dette suveræne 
ansvar bliver forvaltet efter reformen trådte i kraft, hvorfor en del af undersøgelsen bliver at under-
søge, om skoleledelsen stadig er underlagt rammer fastlagt af kommunalbestyrelsen.  
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Teori 
I dette kapitel vil vi definere motivation som begreb, og dernæst beskrive, hvordan vi operationali-
serer begrebet for at besvare problemformuleringen. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i Julian Le 
Grand og Bruno Frey’s beskrivelser af motivation og motivationens sammenhæng med: 
 
1. Regulering af såkaldte ydre faktorer, der påvirker ansattes arbejdsforhold (ydre motivation)  
2. De ansattes glæde ved at udføre arbejdet for at skabe nytte i samfundet (PSM)   
3. De ansattes glæde ved at udføre arbejdet (opgavemotivation).  
 
Foruden Le Grand og Frey’s teoretiske beskrivelse af motivationsbegrebet, vil vi ligeledes inddrage 
James L. Perrys operationalisering af public service motivation. Vi vil endvidere uddybe sammen-
hængen mellem offentlige ansattes motivation og en leders mulighed for at påvirke denne, som blev 
introduceret i indledningen. Slutteligt vil vi opstille hypoteser, som vi i undersøgelsen vil forsøge at 
be- eller afkræfte, og afklare de begreber vi gør brug af i undersøgelsen. 
 
Motivation 
I ”Styring og motivation i den offentlige sektor” har Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen 
samlet begreber om offentlige ansatte og styringen heraf i en dansk kontekst. De beskriver motiva-
tionsbegrebet som en dikotomi mellem ydre- og pro-social motivation. Her defineres ydre motivati-
on ved, at den aktiveres af udefrakommende faktorer, der kan påvirke den ansattes ageren. Den ydre 
motivation kan aktiveres ved udsigten til, at den ansatte kan opnå en bonus, fastholde sit arbejde, og 
ved anden monetær belønning. Omvendt kan ydre motivation også manifisteres ved at opstille sank-
tioner for bestemte handlinger (Andersen & Pedersen 2014: 14). Ydre motivation understøttes der-
for af den ansattes mulighed for at maksimere agentens økonomiske egennytte.  
 
Pro-social motivation er motivation som kan siges at være drevet af altruistiske hensyn. I studiet af 
offentlig serviceproduktion knyttes betegnelsen public service motivation (PSM) til pro-social mo-
tivation. PSM betegner motivation, der manifesteres når en offentlig ansat producerer velfærd og 
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ydelser til medborgere i den offentlige sektor, hvorimod pro-social motivation betegner motivation 
der opstår ved at gøre noget godt for andre generelt (Andersen & Pedersen 2014: 14). Pro-social 
motivation og PSM knytter sig til subjektets indre følelse – eller opfattelse – af at bidrage positivt 
til det omgivende samfund. Ydre motivation manifesterer sig i, at den ansatte selv kan opnå nytte  
gennem belønninger eller ved at undgå sanktioner ved at udføre et arbejde. Ydre motivation afhæn-
ger derfor af individets oplevelse af, hvordan arbejdet påvirker individets egne forhold, og PSM 
afhænger af individets oplevelse af at påvirke det omkringliggende samfund (Andersen & Pedersen 
2014: 14). 
 
Offentlige ansattes PSM 
I ”Motivation, Agency, and Public Policy – Of Knights & Knaves, Pawns & Queens” beskriver Juli-
an Le Grand motivation som en mekanisme, der har betydning for initieringen og implementeringen 
af politiske reformer i den offentlige sektor. Han tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorvidt 
forskellige motivationsformer – og styringen herefter – påvirkes af det samfund, som styringen fin-
der sted i. Le Grands teori om motivation bygger på antagelser og undersøgelser om menneskelig 
adfærd, der både vedrører psykologiske og økonomiske betragtninger, og som samtidig rummer og 
forener nogle af de modsætninger, der findes på feltet (Le Grand 2003: 52). 
 
Ifølge Le Grand er det ved udarbejdelse og implementering af en politisk reform essentielt, at be-
slutningstagerne på forhånd ved, hvordan de offentligt ansatte der skal implementere reformen mo-
tiveres. Le Grand beskriver sammenhængen mellem implementering af politiske reformer og of-
fentligt ansattes motivation: 
 
”[…] the relationship between the assumptions and the realities of human 
motivation and agency – are crutial to the succes or the otherwise of public 
policy. Policies designed on the assumption that those who work in the 
public sector are basically knights are likely to have disastrous 
consequences if in fact most of the individuals  are predominantly knaves. 
But the same may be true for policies fashioned on the basis of a belif that 
people are knaves if the consequense is to suppress their natural alturistic 
impulses and hense destroy part of their motivation to provide a quality 
public service.” (Le Grand 2003: 2). 
 
Ifølge Le Grand er de forestillinger der gøres om ansatte i den offentlige sektor determinerende for, 
hvorledes politiske reformer initieres og implementeres. Hermed vil initieringen samt implemente-
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ringen af en reform afhænge af, om de offentlige ansatte betragtes som værende motiveret udeluk-
kende af økonomisk egennytte, eller af altruistiske idealer og hensyn og nytte deraf. Le Grand defi-
nerer disse to typer offentligt ansatte som henholdsvis knaves og knights, hvor knights i sin simpel-
hed motiveres ved at hjælpe andre, og knaves motiveres gennem maksimering af økonomisk egen-
nytte (Le Grand 2003: 26). Le Grand inddrager yderligere en differentiering mellem typer af offent-
ligt ansatte, ved at indføre betegnelserne passive pawns eller aktive queens (Le Grand 2003: 2). 
Denne opdeling henviser til den ansattes evne og vilje til at involvere sig i arbejdets og formålets 
karakter, og give feedback til politiske reformer. Vi vil dog ikke inddrage denne skelnen i vores 
undersøgelse. 
 
Ansatte i den offentlige sektor motiveres ifølge Le Grand hovedsageligt af altruistiske hensyn, da 
dette giver den ansatte en individuel nytte, der kan ikke kan sidestilles med den økonomiske egen-
nytte. Derfor beskrives offentlige ansatte hovedsageligt som knights. Ifølge Le Grand kan den altru-
istiske motivation beskrives som afhængige af en række faktorer: 
 
”[…] these [factors] would include the extent of the help they can offer, 
the extent to which that help benefits the person concerned, and, probably 
of no little consequence, the degree of approval that the activity concerned 
attracts from the outside world.” (Le Grand 2003: 51). 
 
Den ansattes PSM påvirkes af, hvilken nytte medarbejderen føler ved at udføre arbejdet og den her-
af følgende anerkendelse fra omgivelserne. Hermed er der en sammenhæng mellem, hvor mange 
enheder på den individuelle nytteskala det koster den ansatte at udføre arbejdet, og de enheder af 
altruistisk nytte, som den ansatte modtager ved at fuldføre arbejdet. Bliver forholdet mellem de to 
skalaer negative – eller nærmer sig nulpunktet – så vil den ansatte være mindre villig til at påtage 
sig arbejdet. Der kan dog ikke opstilles en formel for sammenhængen, da det afhænger af den en-
kelte ansattes subjektive vurdering heraf (Le Grand 2003: 51f.). 
 
Fire dimensioner af PSM 
Af Le Grands teori kan man udlede nogle faktorer, der tilsammen kan siges at repræsentere offent-
lige ansattes PSM. Den ansatte skal have en forståelse af det payoff, som udførslen af arbejdet giver 
samfundet, den ansatte skal selv føle en altruistisk nytte ved arbejdet, arbejdet skal anerkendes af 
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omgivelserne og slutteligt bliver motivationen også påvirket af, i hvor høj grad det forbindes med 
en følelse af personlig selvopofrelse. 
 
James L. Perry har bidraget med en operationalisering af PSM som er blevet en etableret del af 
PSM-forskningstraditionen. Perry opsatte oprindeligt syv dimensioner af PSM, nemlig attraction to 
Policy making, Commitment to the Public Interest, Social Justice, Civic duty, Compassion og Self 
Sacrifice (Perry 1996: 10f.). På baggrund af empiriske studier af offentligt ansattes PSM reviderede 
han senere operationaliseringen sådan, at PSM kunne defineres ved undersøgelse af fire dimensio-
ner eller faktorer (Perry 1996: 13f.): 
 
- Commitment to Public Interest: Pligt og loyalitetsbaseret motivation for at levere offentlige 
ydelser og derved gøre noget godt for samfundet. 
- Compassion: Følelsesmæssig baseret motivation for at gøre det godt for andre og samfun-
det. 
- Attraction to Public Policy Making: Motivation til at forbedre de politiske beslutninger for 
at gøre det bedre for andre og samfundet. 
- Self Sacrifice: Vilje til at tilsidesætte egne behov til fordel for at hjælpe andre og/eller sam-
fundet via levering af offentlige ydelser. 
 
I vores undersøgelse af PSM lægger vi os op af denne forståelse af PSM og bruger derfor disse fire 
dimensioner til at beskrive PSM som begreb. Det giver os bl.a. den fordel at vi kan sammenligne 
vores resultater med andre undersøgelser som er blevet foretaget i dansk kontekst, hvilket giver os 
mulighed for at validere vores resultaters gyldighed.  
 
Opgavemotivation 
Hvor ydre (ekstrinsisk) motivation understøttes af den ansattes vurdering af en potentiel belønning, 
som f.eks. kunne være af monetær eller materiel karakter, eller sanktion ved at udføre et bestemt 
arbejde, så findes der som beskrevet PSM, der defineres som en indre eller intrinsisk motivation. 
Foruden PSM findes der også motivationstypen opgavemotivation, der ligeledes er en intrinsisk 
motivationsform. Hvor PSM manifisteres ved, at den ansatte føler, at udførelsen af arbejdet skaber 
nytte i samfundet, så manifisteres opgavemotivation ved, at den ansatte selv oplever en glæde ved 
udførelsen af arbejdet. Modsat ydre motivation, er det dog ikke vurderingen af ydre faktorer, der 
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understøtter opgavemotivation (Le Grand 2003: 53). Vi benytter Le Grand’s definition af opgave-
motivation som er: ”[…] interest in or enjoyment of the work for its own sake”,  
  
Motivation crowding 
Indre motivation beskrives altså som enten: 
1. Den ansattes glæde ved at udføre arbejdet for samfundet  
2. Den ansattes glæde ved at udføre arbejdet for sig selv  
3. Den ansattes vurdering af arbejdets mulige monetære belønninger eller sanktioner.  
 
Der findes empirisk belæg for, at indførelsen af monetære belønninger til ansatte, og individer i 
almindelighed, der tidligere udførte handlinger ud fra pro-sociale hensyn medfører faldende pro-
duktivitet (Le Grand 2003: 43). Hvor opgavemotivation og PSM opstår i agenten selv – som ek-
sempelvis glæde ved at udføre et arbejde, eller glæden ved at bidrage til samfundet – så opstår ydre 
(ekstrinsisk) motivation grundet ydre faktorer, som eksempelvis løn, forfremmelse og anderkendel-
se (Le Grand 2003: 53). Her betegner kan både opgavemotivation og PSM betegnes som indre (in-
trinsisk) motivation.  
 
Ifølge Bruno Freys beskrivelser i ”Successful Management by Motivation”, er motivation bestemt af 
både indre eller ydre faktorer. Ifølge Frey består opgavemotivation i, at den ansatte holder af sit 
arbejde grundet arbejdets art, og ekstrinsisk motivation består i, at den ansatte belønnes for sit ar-
bejde. Begge typer motivation er dog samtidigt til stede, hvorfor den ene ikke udelukker den anden 
(Frey & Osterloh 2002: 5). Ekstrinsisk og intrinsisk motivation kan dog erstatte hinanden, hvorfor 
der ved en forøgelse af motivationsstrukturer der understøtter ekstrinsisk motivation kan skabe 
crowding out af opgavemotivation. Dette kan især finde sted, hvis reformer af medarbejderen be-
tragtes som kontrollerende og ikke understøttende for den ansattes arbejde. Modsat kan regulering, 
der understøtter ekstrinsisk motivation ligeledes forstærke den intrinsiske motivation, da dette af 
den ansatte kan opfattes som anderkendelse af det udførte arbejde. Dette betegnes crowding in (Le 
Grand 2003: 53). Der foregår derfor en vekselvirkning mellem disse motivationsformer, hvor 
ekstrinsisk motivation kan erstatte PSM eller ansattes opgavemotivation. Frey beskriver høj opga-
vemotivation som essentiel for en arbejdsplads, da visse arbejdsopgaver ikke kan måles kvantitativt, 
hvorfor det ikke er muligt at belønne disse som sådan. Den ansattes opgavemotivation bidrager altså 
til, at han/hun udfører arbejdet på trods af, at der ikke er en direkte økonomisk nytte forbundet med 
det (Frey & Osterloh 2002: 5). Dette modsat ekstrinsisk motivation. Opgavemotivation skaber der-
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for en værdi i den offentlige serviceproduktion der, ligesom PSM, ikke umiddelbart kan værdisæt-
tes. 
Begreberne opgavemotivation, PSM og ekstrinsisk motivation angiver hermed indre og ydre fakto-
rer som kan påvirke den ansattes motivation. Yderligere differentieres der mellem PSM og opga-
vemotivation i, om disse indre faktorer manifesterer sig i forhold til individet selv eller individer i 
det omgivende samfund. Faktorer, der direkte påvirker ekstrinsisk motivation, er for den ansatte 
ydre faktorer, der motiverer den ansatte ved enten at belønne eller sanktionere visse handlinger. 
Reguleres disse faktorer, kan dette påvirke både de ansattes opgavemotivation og deres PSM. Den-
ne påvirkning eller sammenhæng, kan beskrives ved begrebet motivation crowding. Bestanddelene 
af motivationsbegrebet og crowdingeffekterne kan opstilles som følger af Figur 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den grafiske opsætning af de tre motivationstyper illustreres årsagssammenhængene mellem dem. 
Her ses det, at regulering af såkaldte ydre faktorer kan påvirke 1) ydre motivation, 2) PSM og 3) 
opgavemotivation. Crowding out sker, når opfattelsen af ydre faktorer påvirker én af disse tre moti-
vationsformer, og denne helt eller delvist erstatter en anden motivationsform. I vores undersøgelse 
er det interessante, hvordan Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 har påvirket lærernes PSM og 
opgavemotivation. Vi vil derfor ikke undersøge, hvordan lærernes ydre motivation er blevet påvir-
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ket, hvorfor vi ikke undersøger om ændringer i løn- og arbejdsforhold har påvirket denne motivati-
onsform. 
 
Intrinsisk motivation & offentlig regulering 
Som beskrevet kan intrinsisk motivation opdeles i opgavemotivation og PSM. I sin beskrivelse af 
offentligt ansattes motivation, tager Le Grand udgangspunkt i velfærdsstaten og statens rolle i både 
finansieringen og leveringen af offentlig service. Med indførelse af konkurrencemekanismer med 
New Public Management (NPM) i 1980’erne og 1990’erne, er der ifølge Le Grand kommet øget 
fokus på, hvordan offentlig service kan produceres mere effektivt (Le Grand 2003: 3f.). Med NPM 
bølgen har offentlig regulering i langt højere grad indført incitamentsmekanismer, der understøtter 
offentlige ansattes ydre motivation. Grundet crowdingeffekter kan dette dog betyde, at offentlige 
ansattes PSM og opgavemotivation crowdes ud. Ifølge Le Grand er beskaffenheden af offentlige 
ansattes motivation afgørende for, hvorvidt offentlige reformer bliver implementeret som ønsket. 
Politiske målsætninger er derfor afhængige af beskaffenheden af offentlige ansattes motivation. Le 
Grand opstiller derfor en sammenhæng mellem regulering, motivation i offentlige institutioner og 
output af produktionen. Denne sammenkobling er interessant, da offentlige ansattes motivation der-
for ikke kun påvirker de ansattes velbefindende, men også de services, de producerer til samfundet. 
Derfor er det essentielt, at reguleringen understøtter de motivationstyper, som de ansatte besidder. 
 
Le Grand identificerer tre aktørgrupper, der indgår i velfærdsstatslig regulering: 1) Aktørgruppen 
der initierer, formulerer og implementerer politikkerne: politikere, embedsmænd, administratorer og 
fagprofessionelle, 2) Skattebetalende borgere, 3) modtagere af offentlige services og ydelser (Le 
Grand 2003: 5). Hvordan velfærdsstatslig politik formuleres, implementeres og finansieres, afhæn-
ger ifølge Le Grand af disse tre grupper, og de forestillinger, der findes blandt grupperne om moti-
vation hos de implicerede agenter og principaler. Der skal derfor være en overensstemmelse imel-
lem disse tre led i policykæden. Le Grand ser dermed ikke blot motivation som noget der anvendes 
i strategisk ledelse og styring, men som en mekanisme der afhænger af, og er afgørende for, hvor-
dan politikker udformes og implementeres i den offentlige sektor. I disse tre policytrin befinder de 
aktører vi beskæftiger os med i undersøgelsen, alle i den første aktørgruppe, hvorfor vi ikke under-
søger, hvordan implementeringen har virkning i de to sidstnævnte aktørgrupper. 
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Ledelse og motivation 
Som beskrevet er motivation, ydre motivation og intrinsisk motivation; PSM og opgavemotivation, 
ikke en statisk faktor: Reguleres de ydre faktorer der rammesætter en ansats arbejdsforhold, kan der 
forekomme crowding out af både PSM og opgavemotivation. Crowding out kan dog mindskes eller 
forhindres, hvis den ansvarlige, lokale ledelse inddrager de ansatte i implementeringen af politiske 
reformer. Heri ligger også, at unødig kontrol af de ansatte ligeledes kan påvirke ansattes indre moti-
vation. Dette er et interessant perspektiv, da NPM netop har medført, at reguleringen af den offent-
lige sektor, og de offentlige ansatte heri, sigter efter at opstille målbare resultater og opgaver, hvor-
med den offentlige serviceproduktion kan kontrolleres. Denne kvantificering kan komme til at ska-
be crowdingeffekter af den intrinsiske motivation, da den af de ansatte kan opfattes som unødigt 
kontrollerende, eller ikke understøttende for udførelsen deres arbejde. Dette er interessant, da Fol-
keskolereformen 2014 og Lov 409 netop sigter efter at rammesætte lærernes arbejde, både hvad 
angår måden hvorpå de udfører deres arbejde, og hvad deres arbejdsopgaver skal indeholde. Med 
reformeringen ændres derfor både form og indhold for lærernes arbejde. Det er derfor ikke kun re-
formers indhold, der kan påvirke offentlige ansattes motivation, men ligeledes måden hvorpå ledel-
sen håndterer implementeringen heraf. 
 
 Vi vil derfor i dette afsnit definere begrebet medindflydelse som et element, skolelederen kan ind-
drage i implementeringen af Folkeskolereform 2014 og Lov 409, med henblik på at understøtte læ-
rernes PSM og opgavemotivation. Dette, da graden af medindflydelse kan påvirke både de ansattes 
holdning til en reform, og til de arbejdsforhold som reformen medfører. 
 
Kontrol & tillid  
Baseret på forestillingen om offentligt ansatte som henholdsvis knights and knaves, pawns and 
queens, opstiller Le Grand fire idealtypiske styringsmodeller: trust, mistrust, voice og choice (Le 
Grand 2010: 58). Disse styringsmodeller præsenteres som adskilte, hvor de i praksis vil overlappe 
hinanden. Ved brug af disse styringsmodeller kan styringen indrettes, så den understøtter den moti-
vation og feedbackmekanisme, som de ansatte handler ud fra. Vi vil her kun inddrage styringsmo-
dellerne trust og mistrust, da choice og voice relaterer til, hvordan borgere agerer i valget af offent-
lige serviceydelser, og ikke hvordan agenterne producerer disse.  
 
Ifølge Le Grand kan en leder påvirke sine ansattes produktivitet, hvis lederens måde at styre på un-
derstøtter den type eller grad af motivation, de ansatte har. Ansatte der kan karakteriseres som 
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knights, og som har en høj grad af PSM, bør ledes tillidsfuldt. Denne type ansatte er ikke produktive 
i deres arbejde grundet ønsket om at maksimere deres økonomiske egennytte, men grundet altruisti-
ske hensyn. Denne type ansatte vil ifølge Le Grand altid søge at producere offentlige serviceydelser 
af høj kvalitet. Reformer der påvirker denne type ansattes arbejde, bør derfor ikke sigte efter at 
etablere målkrav og dermed kontrollere de ansattes produktivitet. Her henviser Le Grand til typen af 
kvantificering af offentlige servicekrav, der kendetegner ledelse inspireret af NPM. Opstilles der 
målbare resultater og belønninger til de ansatte, kan dette skade PSM, hvormed egennytte motivati-
onen styrkes: 
 
”For those who are motivated to perform effectively by internal factors, 
such as their sense of professional duty and their altruistic concern for the 
welfare of the people they were serving, the use of external rewards or pe-
nalties at best leads to discouragement and demoralisation, and at worst ac-
tively promotes damaging, self-interested behaviour. Extrinsic motivation 
drives out intrinsic motivation. The knights become knaves ”(Le Grand 
2010: 59).  
 
Le Grand finder det essentielt, at både reformering og ledelse af offentlige ansatte understøtter de 
ansattes PSM. Resulterer produktionen ikke i serviceydelser af en høj kvalitet, skyldes dette, at 
kommunikationen mellem den ansatte og lederen er mangelfuld. Le Grand antager hermed, at 
manglende kvalitet forsages af manglende information om, hvordan de ansatte bør agere. Dette sær-
ligt i implementeringsfasen, hvor kommunikation mellem leder og ansat foregår (Le Grand 2010: 
58).   
 
Ledelse og reformering med brug af kontrolmekanismer, bør ifølge Le Grand i stedet anvendes, 
hvis de ansatte kan karakteriseres som knaves, der motiveres gennem ønsket om at maksimere deres 
økonomiske egennytte. Dette, da de ansatte vil forfølge deres egne interesser frem for den offentlige 
institution, som de producerer serviceydelser til. 
 
Antages det, at de ansatte, der skal implementere politiske reformer i praksis, motiveres grundet 
udsigten til at maksimere deres økonomiske egennytte, bør reformers indhold være defineret gen-
nem et top down hierarki, og det ønskede resultat med reformen bør kvantificeres. På denne måde 
er det muligt at kontrollere og sanktionere de ansattes arbejde, hvilket understøtter deres ydre moti-
vation. Det bliver derfor muligt at holde øje med de ansatte sådan, at de ikke arbejder for egne inte-
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resser, men derimod tvinges til at arbejde med de mål og med de midler som vedtaget (Le Grand 
2010: 60). Problemer med denne styringsmodel er dog, at det ikke altid er muligt at kvantificere 
resultater, og dermed gøre dem målbare, hvorfor det kan opstå målforskydning (Le Grand 2010: 
63). Ifølge Le Grand er det et problem, når ansatte med en høj Grad af PSM bliver udsat for denne 
type styring, da der kan ske crowding out af deres PSM. Dette kan betyde, at der spildes ressourcer 
på at opsætte kontrolsystemer, der betyder at de ansatte producerer dårligere kvalitet, end de ville 
have gjort uden kontrolmekanismerne (Le Grand 2010: 62). Inspireret af Taylorismen beskriver 
Frey ligeledes kontrol som potentielt understøttende for produktiviteten, hvis de ansatte motiveres 
gennem ydre faktorer (Frey & Osterloh 2002: 148). Denne type styring medfører dog igen meget 
høje omkostninger til kontrol, hvilket kan overstige den eventuelle effektivitetsgevinst (Frey & 
Osterloh 2002: 149).  
 
Ved brug af Le Grands og Freys betragtninger om kontrolmekanismer kan der være en risiko for, at 
Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 kan betyde, at folkeskolelærerne vil være mindre produktive 
end tidligere, såfremt lærerne opfatter reformeringen af folkeskolen, og den lokale ledelses håndte-
ring heraf, som kontrollerende. Lærerne vil derfor få en negativ holdning til reformen, hvis de be-
tragter den som kontrollerende, da de antages at være en gruppe, der har en relativ høj grad af PSM. 
Lærernes holdning til reformen vil derfor være en variabel i undersøgelsen, da den påvirker deres 
intrinsiske motivation, herunder PSM og opgavemotivation. Det kan siges på baggrund af både Le 
Grand og Freys betragtninger om ansattes motivation og tillid og kontrol i ledelsen. 
 
Medinddragelse  
Ifølge Frey kan intrinsisk og ekstrinsisk motivation hos ansatte øges gennem styring ved crowding 
in og crowding out. Crowding out af opgavemotivation og PSM kan foregå ved, at ledelsen regule-
rer ydre faktorer, og dermed den ansattes ydre motivation. Men lederen har ifølge Frey ligeledes 
mulighed for at understøtte den ansattes intrinsiske motivation. Intrinsisk motivation kan understøt-
tes, hvis lederen skaber og understøtter genkendelighed, medarbejderansvar og deltagelse i de an-
sattes daglige arbejde. Denne tilgang er inspireret af Likert, der gennem en human relations tilgang 
til sit undersøgelsesfelt undersøgte forholdet mellem organisering og produktivitet. Likert fandt, at 
mindre produktive organisationer havde en tendens til at være styret efter det, han betegnede autho-
riative management styles  (Frey & Osterloh 2002: 150). Likert forklarede tendensen med, at der i 
denne type organisering findes minimal kommunikation mellem principal og agent, hvor der i sty-
ring han betegnede participative management systems var en langt højere produktivitet. For at un-
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derstøtte ansattes intrinsiske motivation, bør lederen i stedet gøre brug af tre organiseringsstrategier: 
understøttende relationer, beslutningsprocesser i grupper og overlap af gruppestrukturer (Frey & 
Osterloh 2002: 151).  
 
Understøttende relationer karakteriseres ved gensidig anerkendelse af det udførte arbejde leder og 
ansat imellem, og ved, at lederen viser tillid til den ansatte. Dette i tråd med Le Grand beskrivelse af 
styring med tillid. Det er derudover essentielt, at beslutninger tages i grupper, eller i teams, da den-
ne organisering medfører, at den enkelte ansatte har mulighed for at bidrage så meget som muligt i 
beslutninger, der vedrører den ansattes arbejde. Det er derfor essentielt, at lederen giver den ansatte 
mulighed for at have indflydelse på beslutningerne, indholdet heri og hvordan beslutninger udføres 
i praksis. Herved kan den ansatte få et medansvar for arbejdet, hvilket letter implementeringen af 
beslutningerne. Denne arbejdsmetode har frem for Taylorismens traditionelle hierarkiske organise-
ringsform følgende fordele 1) at flere fagprofessionelle med forskellige evner og egenskaber skaber 
resultater af bedre kvalitet, 2) den ansattes følelse af tilhørsforhold til arbejdet skaber højere til-
fredshed og mindre fravær og 3) medindflydelse og inddragelse mindsker modstanden i implemen-
teringen af beslutninger, da den ansatte har været en del af beslutningsprocessen (Frey & Osterloh 
2002: 151). Overlap af gruppestrukturer er den sidste organiseringsstrategi, der understøtter den 
endogene motivation. Hermed understøtter organiseringen en sammenkædning mellem organisatio-
nens mindre dele, hvormed beslutningerne understøttes og viden deles (Frey & Osterloh 2002: 
152ff.).  
 
Skolelederen kan fremme lærernes intrinsiske motivation ved, på den enkelte skole, at inddrage 
dem i implementeringen af Folkeskolereformen 2014 og Lov 409. En sådan tilgang ventes at skabe 
højere produktivitet, da den enkelte skoleleder viser tillid til den enkelte lærer. Dette ved, at den 
enkelte skoleleder viser tillid til lærerne og inddrager dem aktivt i implementeringen. Ifølge Frey er 
både individuel/kollektiv medbestemmelse,  direkte/indirekte deltagelse og selvstyring essentiel for, 
at ansatte føler sig medinddraget (Frey & Osterloh 2002: 197). I vores undersøgelse vil vi derfor 
inddrage, hvordan den enkelte skoleleder ifølge lærerne har oplevet medinddragelse i implemente-
ringen af Folkeskolereformen 2014 og Lov 409, da dette kan påvirke 1) deres holdning til reformen 
som politik og 2) deres oplevelse af de ændrede arbejdsforhold, eller deres arbejdsforhold generelt. 
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Opsummering 
Vi kan på baggrund af ovenstående beskrive motivation som et begreb der dækker over både PSM, 
opgavemotivation og ydre (ekstrinsisk) motivation. Distinktionen mellem disse tre motivationstyper 
er, om motivationen opstår 1) grundet altruistiske hensyn og glæde ved at bidrage til samfundets 
bedste 2) om motivationen opstår grundet en glæde ved at udføre arbejdsopgaver eller 3) grundet en 
vurdering af potentielle belønninger og sanktioners betydning for egennytten. Motivation er uanset 
motivationstype en afhængig variabel, da der kan ske crowding in eller crowding out af motivatio-
nen, alt afhængig af reguleringen af offentligt ansattes arbejdsforhold. Derudover har en leder mu-
lighed for at undgå crowding out af opgavemotivation og PSM, ved at skabe medindflydelse til de 
ansatte og undgå unødig kontrol af de ansattes arbejde. Slutteligt bevirker PSM at offentlige ansat-
tes serviceproduktion har en høj kvalitet, og regulering der af de ansattes opfattes som kontrolleren-
de kan mindske produktiviteten. Vi kan på denne baggrund opstille følgende tabel over de bestand-
dele, der udgør vores motivationsbegreb: 
 
Tabel 1: Definition af motivationsbegrebet 
Motivationstype Understøttes af Crowding out 
Ydre (ekstrinsisk) motivation 
Den ansattes vurdering af ar-
bejdshandlingens mulige økono-
miske sanktioner eller belønninger 
Hvis regulering af ydre faktorer 
mindsker økonomiske belønninger 
eller sanktioner 
PSM (Intrinsisk)  
Den ansattes oplevelse/følelse af 
at gavne samfundet gennem ar-
bejdshandlingen 
Hvis regulering af ydre faktorer 
opfattes som kontrollerende 
Opgavemotivation (Intrinsisk) 
Den ansattes oplevelse/følelse af 
glæde ved at udføre arbejdshand-
lingen 
Hvis regulering af ydre faktorer 
opfattes som kontrollerende 
 
Figur 2 viser sammenhængen mellem de ansattes vurdering af en reform, de ansattes arbejdsforhold 
og ledelsens evne til at få de ansatte til at opleve, at de bliver medinddraget i implementeringen. 
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Figur 2: Sammenhæng mellem motivation & ledelse 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoretiske reflektioner  
I dette afsnit vil vi redegøre for vores teoretiske valgs betydning for vores muligheder for at under-
søge vores problemstilling. Samtidig vil vi også beskrive, hvilke teorier der ellers kunne have været 
benyttet og hvorledes det kunne have påvirket undersøgelsens udgangspunkt.   
 
I forhold til vores valg af Le Grand og Frey supplerer de to teoretikere hinanden i beskrivelsen af 
motivationsbegrebet. Frey beskæftiger sig primært med ydre motivation, og hvordan det er muligt 
at øge ansattes produktivitet gennem strategisk ledelse. Heri inddrager han intrinsisk motivation, da 
den påvirkes af reguleringen, hvor der kan forekomme crowding out af den intrinsiske motivation. 
Frey beskæftiger sig derfor med motivation med det sigte at styrke incitamenterne for at ansatte kan 
øge performance, primært gennem ydre motivation. Når Frey beskæftiger sig med indre motivati-
onsformer er der derfor som supplement til regulering af ydre motivation. Le Grand derimod be-
skæftiger sig primært med intrinsisk motivation og særligt Public Service Motivation. Le Grands 
arbejde med motivationsbegrebet foretages i et studie af offentlige ansatte, hvorfor vi med brug af 
hans teoretiske bidrag får mulighed for at beskæftige os særligt med offentlige ansattes motivation. 
I denne vinkel ændres reguleringsperspektivet sig også, da Le Grand beskæftiger sig med regulering 
som politiske reformer, hvor Frey beskæftiger sig med regulering som politikker på arbejdspladsen. 
 
Camillieri & Van der Heijden opererer med et begreb, som de kalder organizational commitment 
(OC). Det beskriver, hvordan en leder kan sikre, at medarbejderne knytter følelsesmæssige bånd til 
arbejdspladsen, hvilket skulle være med til at sikre høj performance, mindre fravær og færre opsi-
Ledelsens evne til at få den ansatte til at opleve med-
inddragelse 
(mindske opfattelsen af unødig kontrol) 
Den ansattes hold-
ning til en politisk 
reform 
Oplevelse af den an-
sattes arbejdsforhold 
Den ansattes moti-
vation 
 
Ydre motivation 
PSM 
Opgavemotivation  
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gelser. De knytter også deres begreb til Public Service Motivation og undersøger, hvordan OC kan 
være med til at styrke medarbejderens PSM. Denne teori kunne have substitueret brugen af motiva-
tion crowding, da denne teori – ligesom crowding teorien – kan ses som en mere strategisk tilgang 
til ledelsen. Med denne teori skulle undersøgelsens fokus i højere grad have været på, hvorledes 
ledelsen arbejdede strategisk med at opbygge loyalitet hos medarbejderne, men vi kunne godt have 
benyttet samme undersøgelsesdesign. Her kunne fokus også have været på om nogle ledere er bedre 
til at opbygge OC hos medarbejderne, fremfor andre og hvorvidt der kan påvises en sammenhæng 
imellem OC og PSM. (Camillieri & Van der Heijden 2007).   
 
Gagné og Decis self-determination teori kunne også have været benyttet i vores undersøgelse.  
Denne teori er også af strategisk karakter, og beskriver i hvilken udstrækning medarbejdere skal 
gives selvbestemmelse, afhængigt af, hvor motiverede de er og hvor stor en grad af intrinsisk moti-
vation som medarbejderen oplever i opgaven som vedkommende udfører. Her skelnes der imellem 
lavt motiverede medarbejdere med opgaver, som ikke indeholder intrinsisk motivation, de skal kon-
trolleres i høj grad og så medarbejdere der er højt motiverede med spændende arbejdsopgaver, de 
skal i højere grad have selvbestemmelse. Teorien indeholder også endnu et element, da de beskri-
ver, hvordan man kan internalisere ekstern kontrol sådan, at medarbejderne udfører de kedelige 
opgaver af sig selv, fremfor at skulle kontrolleres. Ved brug af denne teori ville vi i højere grad 
skulle fokusre på, hvorvidt lærerne finder deres arbejdsopgaver spændende, om de er motiverede og 
om Folkeskolereformen og Lov 407 styrer disse medarbejdere på den rigtige måde, vurderet ud fra 
de førstnævnte faktorer (Gagné & Deci 2005).  
 
Havde vi afveget fra at undersøge hvorledes implementeringen var foregået, kunne vi i stedet have 
taget det udgangspunkt, at medarbejdernes motivation var blevet skadet og så foretaget en undersø-
gelse på baggrund af Grants teori om de positive implikationer af at lade medarbejderne se de posi-
tive resultater som deres arbejde har skabt. Grant beskriver at man som producent af sociale ydelser 
kan det ofte være svært at se i hvilket omfang man bidrager til en positiv udvikling, her har Grant 
foretaget en undersøgelse hvor han påviser at man ved at fremhæve de positive resultater for med-
arbejderen, så vil øge deres motivation. Her ville vores fremgangsmåde nok i højere grad skulle 
have været aktionsforskning, da en undersøgelse heraf kunne være at man selv fandt tidligere elever 
og lod lærerne møde dem, for at se om det kunne bidrage positivt til deres motivation (Grant 2008).  
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I vores undersøgelse arbejder vi med ekstrinsiske styringsmekanismer i form af regler og regule-
ring, men crowding teoriens udgangspunkt er den økonomiske regulering. Her har bl.a. Georgellis 
& Elisabetta undersøgt, hvordan der foregår en sorteringseffekt, hvor høj ekstrinsisk belønning i 
højere grad tiltrækker medarbejdere med lav intrinsisk motivation. Dette teoretiske udgangspunkt 
for crowding teorien ville dog ikke være særlig anvendelig i en implementeringsundersøgelse, men 
i stedet ville undersøgelsen fokusere på at undersøge, hvorvidt denne sorteringseffekt har fundet 
sted hos lærerne (Georgellis & Elisabetta 2011). Med udgangspunkt i crowding Deci’s udgangs-
punkt, kunne undersøgelsen også have fokuseret på hvorvidt monetær belønning ville påvirke med-
arbejdernes motivation (Deci 1970). Men da der ikke benyttes resultataflønning og der ikke er givet 
nogen nævneværdig regulering af lærernes lønforhold i forbindelse med reformen, så vil denne un-
dersøgelse også være noget omsonst og vi afgrænser os derfor fra at undersøge monetære beløn-
ningsformer i folkeskolen.  
 
Hypotesedannelse 
På baggrund af denne teorigennemgang, har vi formuleret fire hypoteser, som vi vil be- eller af-
kræfte i analysen. De fire hypoteser er opstillet på baggrund af det teoretiske begrebsapparat, hvor 
vi har formuleret fire forventede sammenhænge. Disse sammenhænge vil i Metodekapitlet blive 
opstillet som kausalmodeller, hvor vi i analysen opstiller kausalmodeller for hver af de fem dele af 
motivationsbegrebet. 
 
1. Hvis folkeskolelærerne har en negativ holdning til indholdet af reformeringen af folkesko-
len, vil deres motivation påvirkes negativt. 
 
Denne hypotese bygger på antagelsen om, at formålet med regulering af lærernes arbejdsforhold, og 
dermed ydre faktorer, kan opfattes som kontrollerende og dermed foretage crowing out af lærernes  
opgavemotivation og/eller PSM. Denne hypotese omhandler derfor blot lærernes opfattelse af regu-
leringen som politisk reform, og ikke den lokale implementering heraf. Dette kalder vi holdning til 
reformen.  
  
2. Hvis folkeskolelærerne ikke opfatter skolelederens implementering som medinddragende, 
vil dette påvirke deres motivation negativt. 
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Denne hypotese bygger på antagelsen om, at lærernes opfattelse af den lokale implementering af 
Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 har mulighed for at påvirke deres opgavemotivation og/eller 
PSM. Denne hypotese omhandler blot lærernes opfattelse af skolelederens håndtering af implemen-
teringen. Dette kalder vi oplevet medinddragelse.  
 
3. Hvis folkeskolelærerne oplever, at reguleringen af folkeskolen har haft negative konsekven-
ser for deres arbejdsforhold, vil dette påvirke deres motivation negativt. 
 
Denne hypotese bygger på antagelsen om, at ændringen af lærernes arbejdsforhold har mulighed for 
at påvirke lærernes opgavemotivation og/eller PSM. Denne hypotese omhandler de ændringer der er 
indført i lærernes arbejdsdag. Dette kalder vi oplevelse af arbejdsforhold. 
 
4. Lærernes oplevelse af arbejdsforhold vil påvirkes positivt, hvis de oplever en høj grad af 
medinddragelse og har en positiv holdning til reformen. 
 
Denne hypotese bygger på antagelsen om, at skolelederens evne til at få lærerne til at opleve med-
inddragelse påvirker oplevelsen af deres arbejdsforhold positivt. Ligeledes bygger hypotesen på en 
antagelse om, at lærere der har en positiv holdning til reformen ligeledes vil have en positiv ople-
velse af deres arbejdsforhold.  
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Metode 
I dette kapitel vil vi beskrive, hvordan vi på baggrund af det teoretiske fundament vil be- eller af-
kræfte vores hypoteser og derved besvare vores problemformulering. Vi foretager et casestudie og 
gennemfører på den baggrund en spørgeskemaundersøgelse, der vil danne baggrund for analysen. 
Vi vil derfor først beskrive, hvordan og med hvilket mål vi har udvalgt vores cases. Herefter beskri-
ves det, hvordan spørgeskemaundersøgelsen er blevet udarbejdet og hvilke besvarelser – og dermed 
datamateriale – som vi baserer vores analyse på. Slutteligt beskrives vores analysestrategi, hvori vi 
beskriver hvordan vi gennem en regressionsanalyse vil teste vores hypoteser og derigennem besvare 
vores problemformulering. 
 
Casestudie 
Vi har valgt at foretage vores undersøgelse gennem casestudier, og herigennem eksemplificere 
hvordan Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 har påvirket folkeskolelærernes motivation. I dette 
afsnit beskriver vi derfor, hvorfor vi har valgt casestudiet som undersøgelsesmodel. Herefter vil vi 
redegøre for de indikatorer, vi udvælger vores cases på baggrund af. Vi beskriver ligeledes de eks-
terne variable, som vi ønsker at holde konstante i vores undersøgelse, da disse umiddelbart kan have 
indflydelse på undersøgelsens resultater. Denne undersøgelse foretages som en test i SPSS, der lige-
ledes indgår i dette afsnit. 
 
Ekstreme cases 
Vi ønsker ved at foretage casestudier at teste sammenhængen mellem folkeskolelærernes public 
service motivation og opgavemotivation, og de forhold, der med Folkeskolereformen 2014 og Lov 
409, har forandret lærernes arbejdsforhold. For gennem undersøgelsen at få et repræsentativt udsnit 
af denne sammenhæng, burde vi ideelt set have foretaget en stikprøveundersøgelse. Hermed kunne 
vi på baggrund af datamaterialet skabe nogle resultater, der kunne give et samlet tværsnit af folke-
skolelærernes motivation efter reformen. Undersøgelsens tidsramme gør det dog ikke muligt at ind-
hente data fra samtlige lærere ansat på de danske folkeskoler, og vi foretager derfor i stedet casestu-
dier. For at udvælge disse cases, har vi valgt at indskrænke vores felt, ved at finde disse cases i 
nærmere definerede kommuner. Ved at lade kommunegrænserne afgrænse vores valg af cases 
stedsligt, kan vi holde visse eksterne variable som vi mener kan påvirke både skoleledernes og fol-
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keskolelærernes arbejdsforhold ensartede og konstante. Disse variable vil ligeledes blive begrundet 
og præsenteret i et følgende afsnit. 
 
Vi foretager hermed casestudierne ved at vælge nogle kommunalt afgrænsede områder, hvori vi 
finder vores cases. Da det ikke er muligt for os at foretage en repræsentativ stikprøveundersøgelse, 
foretager vi i stedet casestudier i form af ekstreme cases. Denne metode er valgt, da vi i stedet for et 
repræsentativt udsnit af folkeskolelærerne ønsker at opnå den størst mulige variation i vores cases. 
Hermed betragter vi hver folkeskolelærer, der indgår i vores undersøgelse, som ét caseeksempel. 
Sådan maksimerer vi sandsynligheden for, at vi i undersøgelsen kan identificere ekstreme positive 
og negative sammenhænge mellem lærernes motivation og implementeringen af Folkeskolerefor-
men 2014 og Lov 409, da netop ekstreme cases egner sig til at maksimere variationen i undersøgel-
sen (Flyvbjerg 1998: 149f.). Ved valg af ekstreme cases forventer vi som beskrevet at finde maksi-
mal variation i vores undersøgelse. 
 
Indikator for caseudvælgelse 
Af casestudier foretaget som ekstreme cases kræves det, at vi allerede inden undersøgelsen påbe-
gyndes kan identificere disse ekstreme best og worst cases. Formålet med undersøgelsen er at ana-
lysere, hvordan folkeskolelærernes PSM og opgavemotivation påvirkes af implementeringen af 
Folkeskolereformen 2014 og Lov 409. Vores cases bør derfor være ekstreme i motivationsbegrebets 
beskaffenhed; de bør have enten en høj grad af motivation, eller en lav grad af motivation. Da vi 
ikke har data, der angiver folkeskolelærernes motivation, da der er tale om et relativt abstrakt be-
greb, vil vi i stedet finde en indikator for motivationens beskaffenhed. Denne indikator vil derfor i 
caseudvælgelsen fungere som en proxy for vores motivationsbegreb. Vi forsøger derfor at finde en 
målbar indikator, der kan tænkes at være et udtryk for, om der hos de enkelte cases må forventes at 
finde en høj eller lav grad af motivation. På denne baggrund vil vi efterfølgende udvælge vores ca-
ses. 
 
Som grundlag for caseudvælgelsen har vi ledt efter tilgængeligt datamateriale, der kan tænkes at 
påvirke motivationen hos folkeskolelærerne. Med udgangspunkt i det teoretiske fundament tager vi 
udgangspunkt i, at lærernes Public Service Motivation og opgavemotivation vil have betydning for 
deres arbejdsindsats. Dette, da høj motivation ifølge Le Grand fører til, at ansatte sætter samfunds-
mæssige hensyn før egen nytte, hvor opgavemotivation har betydning for, hvor høj en glæde med-
arbejderne føler ved at udføre deres arbejdsopgaver. Som beskrevet i indledningen, er folkeskolelæ-
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rernes sygefravær steget markant efter implementeringen af Folkeskolereformen 2014 og Lov 409. 
Derfor kunne ændringen af sygefraværet være en proxy for lærernes motivation. 
 
At sygefravær er en brugbar indikator for medarbejderes motivation, underbygges af både empiri-
ske undersøgelser og af undersøgelser, hvor den teoretiske sammenhæng mellem eksempelvis pub-
lic service motivation og sygefravær er undersøgt. F.eks. viser en undersøgelse gennemført i 2011 
blandt danske pædagoger og sygeplejersker, at der er en sammenhæng imellem Public Service Mo-
tivation og sygefravær (Andersen, Kristensen & Pedersen 2011). Personalestyrelsen foretog ligele-
des i 2006 en motivationsundersøgelse blandt de statsligt ansatte, og her fandt undersøgelsen en klar 
sammenhæng imellem de ansattes motivation og antallet af sygefraværsdage (Personalestyrelsen 
2008: 26). I en undersøgelse baseret på det teoretiske begreb Organisational Commitment, fandtes 
ligeledes en sammenhæng imellem motivation og fravær (Camillieri & Van Der Heiden 2007: 243).  
 
Skal sygefravær fungere som en indikator for folkeskolelærernes motivation, er det dog essentielt, 
at sygefravær ikke opgøres i et tværsnit, da sygefravær ikke blot knytter an til medarbejdernes mo-
tivation, men også kan tænkes at knytte an til andre variable. Det kan eksempelvis være besparelser 
på skoleområdet. I stedet for et tværsnit af sygefraværet, kan vi derfor bruge tal på den procentvise 
stigning i lærernes sygefravær over en årrække. Ved at kigge på den relative ændring i sygefraværet 
målt som en procentuel stigning, får vi mulighed for at sammenligne ændringen på tværs af de en-
kelte cases. Udvælger vi blot cases ved at kigge på fraværstallene som absolutte tal, risikerer vi at 
vælge cases der af andre årsager enten har et højt eller lavt sygefravær. Ved at se på den procentuel-
le stigningen i stedet for det absolutte fraværstal, fjerner vi hermed noget af usikkerheden, der fin-
des i undersøgelsen af medarbejderfravær.  
 
Sygefravær som indikator 
På baggrund af tal fra Danmarks Lærerforening samt Økonomi- og Indenrigsministeriets statistik-
bank, har vi indhentet oplysninger om sygefraværet på danske folkeskoler opdelt i kommuner. Dis-
se tal viser, at sygefraværet blandt folkeskolelærere er steget markant, efter, at Folkeskolereformen 
2014 og Lov 409 blev implementeret i august 2014. Stigningen i folkeskolelærernes sygefravær i 
perioden 2013 – 2014 er indhentet af Danmarks Lærerforening, der har foretaget en undersøgelse 
blandt 37 kommuner. Undersøgelsens data er dermed indsamlet umiddelbart før og efter implemen-
teringen. Hertil har vi indhentet tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriets statistikbank, hvormed vi 
har udregnet den procentvise stigning i sygefravær mellem perioderne 2009 – 2010, 2010 – 2011, 
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2011 – 2012 samt 2012 – 2013. På den måde kan vi dokumentere den procentvise forandring i fol-
keskolelærernes sygefravær. Sygefraværstallene er som følger iTabel 2: 
 
Tabel 2: Procentvisstigning i lærernes sygefravær fordelt kommunalt 
Kommune 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 
Næstved -11,60 11,80 -5,90 -2,90 0,00 
Vallensbæk -25,80 -0,80 -15,50 57,40 11,00 
Nyborg -2,10 -16,90 32,40 3,40 12,00 
Gladsaxe 14,90 -17,60 -6,20 -13,40 13,00 
Frederikssund -1,80 16,00 -15,70 7,70 13,00 
Aalborg 54,20 -36,70 -8,70 14,50 13,00 
Horsens -17,80 -9,70 3,10 27,10 13,00 
Vejen 8,00 -23,10 7,30 1,40 18,00 
Aarhus .13,70 2,70 9,00 -4,50 21,00 
Herlev -3,70 10.90 -3,80 -11,60 22,00 
Esbjerg -9,30 11,50 -18,70 -0,50 24,00 
Aabenraa 23,00 16,00 -30,90 19,90 25,00 
Roskilde -9,90 -15,90 24,00 -7,70 26,00 
Varde -14,80 -9,20 38,60 -7,90 28,00 
Egedal -17,50 -5,60 -2,10 -1,40 29,00 
Ikast-Brande -6,40 19,30 1,80 -22,00 30,00 
Assens -10,60 -6,70 20,30 3,30 31,00 
København -2,30 -9,30 -3,10 21,50 33,00 
Herning 6,60 -13,20 2,60 -5,20 34,00 
Svendborg -5,60 -18,00 10,90 15,10 34,00 
Holstebro -20,70 12,50 10,40 -0,80 35,00 
Struer -8,30 9,5 -23,50 -14,90 38,00 
Odense -14,00 11,40 -17,50 12,10 40,00 
Kolding -0,80 -5,00 3,60 -7,80 41,00 
Ærø -16,70 1,90 -22,40 19,00 42,00 
Guldborgsund -7,10 16,60 -9,00 -10,10 48,00 
Viborg 1,90 -23,30 6,00 2,30 48,00 
Frederiksberg 21,80 -31,90 8,10 18,70 48,00 
Hvidovre -1,70 11,30 -17,10 6,90 57,00 
Ringkøbing-Skjern -18,10 -6,50 -16,00 -0,20 60,00 
Odsherred -10,60 -7,10 -0,20 5,20 60,00 
Syddjurs -22,50 1,30 -19,80 32,40 60,00 
Halsnæs -3,80 -12,40 16,80 -5,30 63,00 
Lemvig 0,00 -5,90 8,40 -18,00 69,00 
Slagelse -12,60 32,90 -22,40 -6,90 74,00 
Helsingør 0,80 -8,10 -7,50 10,00 79,00 
         (Tal fra Danmarks Lærerforening 2014 & Kommunerne og Regionernes Løndatakontor)  
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en stor spredning i fraværsudviklingen fra 2013 – 
2014. For at kunne foretage vores caseudvælgelse på baggrund af stigningen i sygefravær, er vi dog 
nødt til at vurdere stigningen om fraværsudviklingen afviger markant fra de årene før reformen blev 
indført. Nedenstående tabel viser fraværsudviklingen for de udvalgte perioder.  
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 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
N Valid 37 37 37 37 37 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean -4,4649 -2,3432 -1,5622 3,2892 35,4054 
Median -6,6000 -5,0000 -2,1000 -,2000 33,0000 
Std. Deviation 14,86271 15,39216 16,00188 15,76007 19,73359 
Range 80,00 69,60 69,50 79,40 79,00 
Minimum -25,80 -36,70 -30,90 -22,00 ,00 
Maximum 54,20 32,90 38,60 57,40 79,00 
 
I denne deskriptive bearbejdning af vores datasæt ses det, at den gennemsnitlige procentuelle æn-
dring i fravær er markant anderledes i perioden 2013 – 2014 end i de foregående perioder. Opsættes 
stigningen grafisk, viser grafen, at der i perioden fra 2013 – 2014 var en markant stigning i fraværs-
udviklingen sammenlignet med de foregående år:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ser derfor fraværsudviklingen efter reformens indførsel som værende unormal i forhold til de 
forrige år. I perioden fra implementeringen af reformen og Lov 409 i august 2014 til fraværsopgø-
relsen, da de mest nævneværdige ændringer i forholdene på arbejdspladsen skyldes reformen og 
ændringen i arbejdstidsbestemmelser. Derfor finder vi det godtgjort, at vi benytter sygefravær som 
en indikator for motivation i vores udvælgelse af best og worst cases.  
 
Figur 3: Grafisk visning af stigning i sygefravær 2009 - 2014 
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Eksterne variable 
I dette afsnit vil vi gennemgå de eksterne variable, der kan tænkes at have indflydelse på stigningen 
i folkeskolelærernes sygefravær.  
 
Vi vil som beskrevet udvælge nogle kommuner, hvori vi på baggrund af stigningen i sygefraværet 
kan antage, at lærernes motivation ikke er påvirket negativt og dermed mindsket og nogle, hvor vi 
må antage at lærernes motivation er påvirket negativt og dermed mindsket. Hermed har vi på denne 
baggrund mulighed for at udvælge nogle såkaldte best og worst cases. Da vi finder vores cases i 
kommuner med henholdsvis lavt og højt sygefravær skal vi sikre os, at stigningen i sygefravær i de 
enkelte kommuner, ikke kan forklares ved andre eksterne variable, end implementeringen af Folke-
skolereformen 2014 og Lov 409. Vi vil derfor gerne finde vores cases i kommuner, hvor andre vari-
able der kunne tænkes at påvirke sygefraværet eller motivationen er konstante. Hermed sikrer vi at 
den årsagsforklaring vi har mellem sygefravær og motivation ikke påvirkes af andre variable. Med 
andre ord vælger vi et ”most similar systems design” (Andersen, Binderkrantz & Hansen 2012: 91). 
For at minimere variationen i de eksterne variable der kunne tænkes at svække vores undersøgelse, 
har vi i Økonomi- og Indenrigsministeriets Statistikbank indhentet data for en række variable, der 
kan tænkes at have en indflydelse på lærernes motivation. På den baggrund vil vi undersøge, hvor-
vidt der er en signifikant sammenhæng imellem følgende variable og stigningen i folkeskolelærer-
nes sygefravær: Kommunens indbyggertal, kommunens socioøkonomiske forhold, antallet af folke-
skoler i kommunen, størrelsen af skolerne, undervisningsudgifter pr. elev, klassekvotient og elever-
nes karaktergennemsnit ved folkeskolernes afgangsprøver. Vi kan dog ikke afvise, at der findes 
andre faktorer der kan påvirke sygefraværet i den enkelte kommune, end disse variable, som vi har 
kunne indhente data om. 
 
Undersøgelsen af hvorvidt der findes en sammenhæng med de eksterne variable er blevet gennem-
ført i SPSS. Det har vi gjort ved at lave en udregning af chi-square, hvor stigningen i sygefravær i 
perioden 2013 – 2014 er blevet sammenholdt med samtlige variable. Vores nul-hypotese er at der 
ikke er sammenhæng imellem de individuelle variable og sygefraværet, mens den alternative hypo-
tese er at disse variable påvirker sygefraværet. Undersøgelsens resultater er opsat i Tabel 3: 
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Tabel 3: P-værdi for eksterne variable for kommuner 
Uafhængig variabel P-værdi 
Socioøkonomisk status 
Indbyggertal 
Antal folkeskoler 
Gennemsnitlig skolestørrelse 
Undervisningsudgifter pr. Elev 
Klassekvotient 
Afgangsprøve gennemsnit 
0,443 
0,267 
0,316 
0,160 
0,267 
0,510 
0,588 
 
Socioøkonomisk status: P-værdien for sammenhængen mellem kommunernes socioøkonomiske 
status og stigningen i sygefraværet hos lærerne er 0,443. Der kan altså ikke på baggrund af det til-
gængelige datamateriale konstateres hverken meget stærk (p < 0,01), stærk (p < 0,05) eller svag 
signifikans (p < 0,1), der gør det muligt at forkaste nul-hypotesen, som i dette tilfælde er at  
 
Kommunens indbyggertal: P-værdien for sammenhængen imellem kommunernes indbyggertal og 
stigningen i sygefraværet er 0,267. Der er altså heller ikke på dette område en signifikans der gør 
det muligt at forkaste vores nul-hypotese.  
 
Antal folkeskoler: P-værdien for sammenhængen imellem antallet af folkeskoler og stigningen i 
sygefraværet er 0,316 og muliggør altså heller ikke en forkastelse af vores nul-hypotese.  
 
Gennemsnitlig skolestørrelse: Sammenhængen imellem den gennemsnitlige skolestørrelse og stig-
ningen i sygefraværet har den laveste p-værdi af alle undersøgte variable, nemlig 0,160, men dog 
stadig ikke nok til at gøre det muligt at forkaste vores nul-hypotese.  
 
Undervisningsudgifter pr. elev: Sammenhængen imellem undervisningsudgifter pr. Elev og syge-
fraværet har en p-værdi på 0,267 og nul-hypotesen kan derfor ikke forkastes.  
 
Klassekvotient: Sammenhængen mellem klasse kvotienterne på skolerne og sygefraværet har en p-
værdi på 0,510 og muliggør derfor heller ikke en forkastelse af vores nul-hypotese.  
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Gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve: Den sidste variabel vi har undersøgt er sammenhængen 
imellem elevernes gennemsnit ved folkeskolernes afgangsprøve og stigningen i sygefraværet har en 
p-værdi på 0,588 og kan derfor heller ikke muliggøre en forkastelse af nul-hypotesen.  
 
Vi har ikke fundet nogen signifikant sammenhæng imellem disse faktorer og sygefraværet. Vi har 
alligevel valgt at tage højde for ovenstående variable i vores case-selektion, for at mindske udsvin-
get i de eksterne variable. Som nævnt i begyndelsen af dette afsnit, har vi valgt at udvælge seks 
kommuner, hvor tre kommuner har haft en meget lav stigning i sygefraværet i perioden 2013 – 
2014, mens de øvrige tre har haft en høj stigning i sygefravær i samme periode. Vi har i vores selek-
tion også fravalgt kommuner, der tidligere har haft store udsving i lærernes sygefravær i de foregå-
ende perioder (fra 2009-2013), for hermed at sikre, at vi ikke finder vores cases i kommuner, hvor 
der generelt er meget store udsving i lærernes sygefravær.  
 
Valg af kommuner 
På baggrund af undersøgelsen af eksterne variable og tal der angiver stigningen i sygefravær i peri-
oden 2013 – 2013, har vi valgt i alt seks kommuner, hvori vi vil finde vores cases. Disse kommuner 
er valgt ud fra en hypotese om, at der i de kommuner med en høj procentvis stigning i sygefraværet 
har været en mindsket motivation blandt folkeskolelærerne. 
 
Vi har udvalgt kommunerne Næstved, Gladsaxe, Frederikssund som kommuner, hvori vi forventer 
at finde best cases og Ringkøbing-Skjern, Halsnæs og Helsingør som de kommuner, hvori vi for-
venter at finde de negative cases. Næstved, Gladsaxe og Frederikssund er ud af de 37 kommuner 
den kommune med mindst, femte mindste og sjette mindste stigning i sygefraværet. Ringkøbing-
Skjern, Halsnæs og Helsingør er ud af de 37 kommuner placeret som hhv. den med det højeste, 
næsthøjeste og syvende højeste stigning i sygefraværet. Både Halsnæs og Helsingør har oplevet 
over dobbelt så stor en stigning i fraværet, som gennemsnittet i perioden 2013 – 2014, mens Ring-
købing-Skjern kun lige akkurat undgår at have dobbelt så højt et fravær som gennemsnittet i samme 
periode. Det skal noteres, at vi ligeledes har udvalgt kommuner, hvor sygefraværet over en årrække 
har været relativt stabilt. I Tabel 4 vises en oversigt over de eksterne faktorer, samt stigningen i sy-
gefravær i de seks udvalgte kommuner. 
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Tabel 4: Valgte kommuner & eksterne variable 
Kommune Næstved Gladsaxe Frederikssund Ringkøbing-Skjern Halsnæs Helsingør 
 
Procentvis stigning i 
sygefravær 2013 – 
2014 
 
0 13 13 60 74 79 
 
Indbyggertal 
 
81.432 66.656 44.401 57.093 30.647 61.519 
 
Socioøkonomisk 
indeks 
 
0,97 1,09 0,81 0,85 1,03 1,03 
 
Antal folkeskoler 
 
17 11 12 22 3 7 
 
Undervisningsudgifter 
pr. elev 
 
46.762 71.300 63,146 56,691 69.012 62.966 
 
Gennemsnitlig skole-
størrelse 
 
487 601 395 266 1.064 967 
 
Klassekvotient 
 
22 23,4 21,8 19,8 22,3 22,7 
 
Karaktergennemsnit 
ved afgangsprøven i 
9. Klasse 
6,6 7,4 6,6 6,6 6,3 6,6 
   (Tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Statistikbank) 
 
Multi-level casestudie 
I disse seks kommuner vil vi finde vores cases. For hver kommune indgår det antal folkeskoler der 
findes i kommunen, og de folkeskolelærere der er ansat på de enkelte skoler. Nedenfor er casede-
signet eksemplificeret grafisk i Figur 3:  
 
 
 
 
 
 
 
Kommune  
Skoleleder  
Skoleleder  
Skoleleder  
Lærer Lærer 
Lærer Lærer 
Lærer Lærer 
Figur 4: Multi-level casedesign 
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Dette design er valgt, da lærerne kan have en holdning til Folkeskolereformen 2014 og Lov 409, der 
påvirker deres PSM og opgavemotivation. Samtidigt er det dog ifølge vores teoretiske udgangs-
punkt muligt for skolelederen at påvirke lærernes PSM og opgavemotivation gennem medinddra-
gelse. I undersøgelsen er det derfor ikke blot reguleringen og implementeringen i den enkelte kom-
mune vi undersøger, men ligeledes hvordan lærerne opfatter ledelsens implementering heraf. Vi får 
hermed mulighed for at undersøge både, hvordan den enkelte folkeskolelærer oplever og vurderer 
reguleringen som politisk reform, men ligeledes hvordan implementeringen på den enkelte skole 
påvirker denne opfattelse.  
 
Dataindsamling 
Dataindsamlingen er foregået i to trin. Indledningsvis har vi foretaget kvalitative undersøgelser af 
feltet, for derefter at undersøge disse kvantitativt igennem en spørgeskemaundersøgelse. Dette gør 
vi, da vores undersøgelse er kontekstafhængig, hvorfor kvalitativ viden om feltet sikrer, at de vari-
able der har indvirkning på feltet, men som ligger uden for vores generelle teoretiske antagelser 
også inddrages i undersøgelsen. Undersøgelsens grundlag vil dog primær være kvantitativ. I dette 
afsnit vil vi derfor først beskrive vores kvalitative dataindsamling, hvorefter vi vil beskrive den 
kvantitative del.  
 
Kvalitativ dataindsamling 
I den indledende del af vores arbejde med vores undersøgelse foretog vi et interview med forvalt-
ningschefen for Herlev Kommunes Skole- og Dagtilbud. Interviewet blev foretaget som et semi-
struktureret, eksplorativt interview, hvor vi hovedsageligt forsøgte at finde ud af, hvorledes skolere-
formen var blevet grebet an i denne kommune. Samtidig ville vi klargøre, hvilken rolle forvaltnin-
gen havde i implementeringen af reformen i kommunerne.  
 
En måned senere i processen aftalte vi et interview med en skoleleder og skolelærer fra Helsingør 
kommune, begge ansat på samme skole. Formålet med disse interviews var at afprøve en række af 
de teoretisk funderede teser, som vi havde opbygget. Hermed ville vi skabe viden om den kontekst 
og virkelighed, som reformen blev implementeret i i praksis. Desværre aflyste skolelederen inter-
viewet, hvorfor vi ikke fik gennemført et interview på dette niveau. Vi interviewede i stedet ude-
lukkende skolelæreren. Dette interview blev også gennemført semi-struktureret, hvor vi afprøvede 
de forestillinger vi havde om feltet, ved at stille spørgsmål til vores respondent. Under optimale 
omstændigheder havde vi gerne ønsket at afholde flere interviews på både skoleleder og skolelærer 
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niveau, for at få finpudset vores viden om området, således at vi kunne have fået en endnu stærkere 
empirisk fundering i vores spørgeskemaundersøgelse, men af tidsmæssige årsager lod dette sig ikke 
gøre.  
 
Kvantitativ dataindsamling 
Den kvantitative del af dataindsamlingen udgøres af en spørgeskemaundersøgelse, der er sendt ud 
til samtlige folkeskoler i de seks kommuner: Næstved, Gladsaxe, Frederikssund, Ringkøbing-
Skjern, Halsnæs og Helsingør. Da den kvantitative del er udarbejdet i form af en spørgeskemaun-
dersøgelse vil vi beskrive 1) hvordan vi har distribueret undersøgelsen 2) hvilke spørgsmålstyper 
der indgår i undersøgelsen og 3) beskrive de variable de enkelte spørgsmål har til formål at måle. 
Distribution af spørgeskema 
Vores undersøgelsesdesign er udformet som en såkaldt multi-level caseundersøgelse, da det ikke 
blot er lærernes oplevelse og vurdering af Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 som reformer vi 
undersøger, men ligeledes den lokale implementering. Indsamlingen besvarelser til spørgeskema-
undersøgelserne er foregået i flere trin, hvor undersøgelsen er blevet distribueret gennem flere kana-
ler. Først kontaktede vi skolelederne på de enkelte skoler via e-mail. Denne mail indeholdt et link til 
vores spørgeskemaundersøgelse til lærerne, som vi bad skolelederen om at videredistribuere via 
interne kanaler eller alternativt, om de ville udlevere lærernes mail-adresser, så vi selv havde mu-
lighed for det. Da denne metode var meget afhængig af skolelederne vilje og tid til at deltage i un-
dersøgelsen, kontaktede vi ligeledes de lokale afdelinger af Danmarks Lærerforening. I denne hen-
vendelse spurgte vi, om de ville distribuere spørgeskemaundersøgelsen til lærerne i deres kommune 
for på den måde at sikre, at vi fik besvarelser fra lærere.  De lokale afdelinger af Danmarks Lærer-
forening organiserer lærerne ud fra hvilken kommune de arbejder i, og ikke hvilken kommune de er 
bosiddende i. Hermed sikrer vi gennem denne kanal, at spørgeskemaundersøgelsen1 kun bliver vi-
deredistribueret til den tilsigtede gruppe lærere. 
 
Teknisk blev spørgeskemaerne distribueret via Rambøll Managements survey løsning, SurveyXact. 
Vi rettede henvendelse til 78 skoler fordelt i seks kommuner. I de fleste tilfælde havde vi adgang til 
den direkte mail til skolelederen, og i mangel på denne rettede vi henvendelsen via skolens mail-
adresse. Vi forsøgte at gøre spørgeskemaet så kort som muligt, så vi kunne sikre os selv imod fra-
fald i løbet af besvarelsen. Ligeledes placerede vi de spørgsmål som vi tænkte var af størst relevans 
                                                
1 Bilag 1 
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for den enkelte lærer i starten af spørgeskemaet, da eksempelvis spørgsmålene der omhandler deres 
PSM, muligvis ikke anses som ligeså relevante for respondentens daglige arbejde.  Spørgeskemaet 
blev udsendt til skolelederne d. 21.04.15, og henvendelsen til lokalafdelingerne af Danmarks Lærer-
forening blev sendt af sted d. 23.04.15.  
Spørgsmålstyper 
Vi vil her beskrive de spørgsmålstyper, der indgår i spørgeskemaundersøgelserne. I spørgeskema-
undersøgelsen findes der både baggrundsspørgsmål, faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål 
(Olsen 2006: 16f.). Baggrundsspøgsmålene har til formål at afdække oplysninger såsom alder, køn 
samt hvilken skole respondenten er ansat på. Hermed bliver det muligt at ordne datasættet. Spørgs-
målene er faktuelle, da de henviser til en aktuel begivenhed, som respondenterne deltager i, og vi 
samtidig søger respondenternes holdninger til denne begivenhed. De faktuelle del af spørgsmålene 
søger at afklare, hvordan respondenterne har reageret på implementeringen af Folkeskolereformen 
2014 og Lov 409. Den holdningsbaserede del af spørgsmålene er udarbejdet med henblik på at af-
klare, hvordan respondenterne vurderer Folkeskolereformen og Lov 409 og den lokale implemente-
ring heraf. Holdningsspørgsmålene er udarbejdet på samme teoretiske baggrund som vi har udar-
bejdet vores hypoteser. Samtlige holdningsspørgsmål præsenteres som postulater, og respondenter-
ne bedes – på en skala fra meget uenig til meget enig – angive, i hvilken grad de kan tilslutte sig 
påstanden. Holdningsspørgsmålene er udarbejdet med to forskellige komponenter, hvor vi søger at 
afklare, hvordan respondenten  forholder sig til en begivenhed. Holdningsspørgsmålene er udarbej-
det som specifikke spørgsmål, da de henviser til de forhold der er opstået eller har ændret sig i for-
bindelse med implementeringen. Alle vores spørgsmål er formuleret som specifikke spørgsmål, 
hvor respondenten selv forventes at skulle være part i en given situation (Olsen 2006: 17). I udar-
bejdelsen af spørgsmålene har vi hermed forsøgt at opnå følgende indsigt: 
 
Tabel 5: Spørgsmålstyper 
 At opfatte noget At føle for noget 
Specifikke holdninger 
Hvordan noget er, når man fore-
stiller sig at deltage i det. 
Hvordan noget føles, når man 
forestiller sig at deltage i det. 
      (Olsen 2006: 17) 
Spørgsmålene er i spørgeskemaundersøgelsen grupperet i emner. Samtlige holdningsspørgsmål er 
opdelt i svarkategorier, og karakteriseres derfor som delvist lukkede. For at sikre, at der findes en 
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intern sammenhæng og validitet i vores spørgeskemaundersøgelser, foretager vi i analysen en fak-
toranalyse. Denne bliver beskrevet nærmere i specialets analysedesign. 
 
Gennemgang af spørgsmål & variable 
Vi har valgt at foretage selve undersøgelsen kvantitativt, da vi hermed får mulighed for at undersø-
ge én afhængig variabel og sammenholde denne med uafhængige variable. Hermed kan vi undersø-
ge kausaliteten mellem folkeskolelærernes PSM og opgavemotivation som afhængige variable med 
enkeltstående uafhængige variable. I dette afsnit gennemgår vi de variable, afhængige og uafhængi-
ge,  der indgår i undersøgelsen. Vi gennemgår ligeledes, hvilke spørgsmål i spørgeskemaundersø-
gelsen, der skal afdække de forskellige variable og hvorfor disse grundet vores teoretiske udgangs-
punkt er interessante i undersøgelsen.   
Måling af motivationsbegrebet som afhængig variabel 
Undersøgelsens afhængige variable er de bestanddele af motivationsbegrebet, som vi har defineret i 
Teorikapitlet, nemlig opgavemotivation og de fire dimensioner af PSM. For at kunne operationali-
sere PSM og opgavemotivation gennem spørgeskemaundersøgelser til folkeskolelærere, har vi valgt 
at gøre brug af en undersøgelse foretaget både kort tid efter, at folkeskolereformen blev implemen-
teret i 2014. I undersøgelsen fremlægges ligeledes resultater af en lignende undersøgelse foretaget i 
2011. Undersøgelsen Folkeskolelærernes motivation og opfattelse af arbejdstidsreglerne er foreta-
get af Lotte Bøgh Andersen, Stefan Boye og Ronni Lauersen på Aarhus Universitet. Vi har valgt at 
gøre brug af undersøgelsen og operationaliseringen heri, da vi herved kan vurdere reliabiliteten af 
vores målinger og dermed validiteten af vores egne resultater. Dette ved at sikre, at operationalise-
ringen af motivationsbegrebet er sammenligneligt med undersøgelser foretaget på tidligere tids-
punkter.  
 
I undersøgelsen fra 2014 gøres brug af Perry’s operationalisering af PSM, der indeholder de fire 
dimensioner af PSM: Self-Sacrifice, Compassion, Attraction to Public Policy og Commitment to 
Public Interest. For at undersøge disse fire dimensioner af PSM, har vi gjort brug af de samme 
spørgsmål i vores spørgeskemaundersøgelse, som der er anvendt i undersøgelsen Folkeskolelærer-
nes motivation og opfattelse af arbejdstidsreglerne. De fire dimensioner og tilhørende spørgsmål 
kan sættes op som følger af Tabel 6:  
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Tabel 6: PSM dimensioner & anvendte spørgsmål 
PSM / definition Spørgsmål 
Commitment to Public Interest 
Pligt- og loyalitetsbaseret motivation for at leve-
re offentlige ydelser og derved gøre noget godt 
for samfundet. 
Det er vigtigt for mig at bidrage til det fælles bedste. 
 
Det er min borgerpligt at gøre noget, der tjener sam-
fundets bedste. 
Det er vigtigt for mig, at offentlige ydelser gavner 
samfundet som helhed. 
 
Jeg ser helst, at offentligt ansatte gør det, der er 
bedst for hele samfundet, selvom det skulle gå ud 
over mine egne interesser . 
Compassion 
Følelsesmæssig baseret motivation for at gøre 
det godt for andre og samfundet. 
Jeg bliver følelsesmæssigt berørt, når jeg ser men-
nesker i nød. 
 
For mig er hensyntagen til andres velfærd meget 
vigtig. 
Jeg bliver meget berørt, når jeg ser andre menne-
sker blive behandlet uretfærdigt. 
Jeg føler sympati overfor mindre privilegerede men-
nesker med problemer. 
Attraction to Public Policy Making 
Motivation til at bidrage samfundsmæssigt via 
forbedrede politiske beslutninger. 
Jeg forbinder generelt politik med noget positivt. 
 
Jeg bryder mig ikke om det politiske spil. 
Jeg har ikke særligt høje tanker om politikere. 
Self Sacrifice 
Vilje til at tilsidesætte egne behov til fordel for at 
hjælpe andre og/eller samfundet via levering af 
offentlige ydelser. 
Jeg sætter samfundsmæssige forpligtigelser over 
hensynet til mig selv (Q21). 
 
Det er vigtigere for mig at gøre en forskel i forhold til 
samfundet end at opnå personlig vinding (Q22). 
Jeg mener, at man skal bidrage med mere til sam-
fundet, end man modtager (Q23). 
 
Jeg er villig til at risikere at skulle tilsidesætte mine 
personlige behov for samfundets skyld (Q24). 
Jeg er klar til at lide afsavn for samfundets skyld 
(Q25). 
                               (Bøgh Andersen et al. 2014: 4) 
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De fire dimensioner af PSM måler forskellige bestanddele af begrebet, hvorfor de ikke nødvendig-
vis påvirkes ens, af de ændringer Folkeskolereformen 2014, Lov 409 og implementeringen heraf. 
Det giver derfor mening at måle disse fire dimensioner separat, da vi således kan få indblik i mulige 
forskelle bestanddelene imellem.. I undersøgelsen gør vi ligeledes brug af operationaliseringen af 
opgavemotivation, som også tidligere er anvendt i samme undersøgelse. De anvendte spørgsmål er 
som følger af Tabel 7: 
 
Tabel 7: Opgavemotivation & anvendte spørgsmål 
Opgavemotivation / definition Spørgsmål 
Glæde ved at udføre arbejdsopgaver og motiva-
tion heraf 
Jeg nyder i høj grad mit daglige arbejde (Q37). 
 
En ret stor del af mine arbejdsopgaver er kedelige 
(Q38). 
 
Mit arbejde er meget spændende (Q39). 
 
Jeg kan godt lide at udføre de fleste af mine ar-
bejdsopgaver (Q40). 
                  (Bøgh Andersen et al. 2014: 26) 
 
Foruden de fire dimensioner af PSM, er opgavemotivation ligeledes en bestanddel af motivations-
begrebet. Vi arbejder derfor i vores undersøgelse med i alt fem afhængige variable, der samlet dæk-
ker over vores motivationsbegreb.  
Måling af lærernes holdning til reformen  
I vores hypoteser arbejder vi med en antagelse om, at lærernes holdning til Folkeskolereformen og 
arbejdstidsændringerne kan øge sandsynligheden for, at lærerne oplever reformen og processen 
omkring reformen som værende kontrollerende. For at få mere nuancerede besvarelser, har vi derfor 
valgt at formulere en række manifeste variable, som tilsammen giver en måling af vores latente 
variabel. Vi har derfor, bl.a. i vores interviews og i vores eksplorative datagennemgang, forsøgt at 
finde en række faktorer som kan tænkes at være relevante i forhold til lærernes samlede holdning til 
reformen. Disse variable udtrykkes gennem nedenstående spørgsmål:   
 
1) Jeg mener overordnet, at Folkeskolereformen giver en højere kvalitet i undervisningen (Q4). 
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2) Jeg mener, at ideerne bag heldagsskolen er gavnlige for den danske folkeskole (Q5).  
3) Jeg mener, at skole-hjem-samarbejdet er blevet styrket efter reformen (Q6). 
4) Jeg mener, at lærernes arbejdsforhold er blevet bedre efter reformen (Q7).  
5) Jeg mener, at reformen indeholder unødig kontrol af mit arbejde (Q8).  
 
Måling af lærernes oplevelse af medinddragelse   
En af vores uafhængige variable er ledelsens evne til at inddrage lærerne i de forandringer, der fo-
rekommer som følge af reformen. Da denne latente variabel ikke umiddelbart fremstår som et klart 
spørgsmål, der kan stilles i vores spørgeskema, har vi valgt at formulere fire nye variable, som fun-
gerer som manifeste variable for vores latente variabel. Det drejer sig om følgende spørgsmål: 
 
1) Det har været muligt for mig at få indflydelse på, hvordan reformen og arbejdstidsreglerne 
er blevet indført på skolen (Q14).  
2) Jeg har haft mulighed for at gå til min leder med spørgsmål og udfordringer, som relaterer 
sig til reformen (Q15). 
3) Jeg mener, at min leder har været åben omkring hans/hendes tanker og holdninger til refor-
men (Q16). 
4) Jeg mener ikke, at min leder har informeret mig i tilstrækkelig grad, sådan at jeg har følt mig 
tryg og løbende orienteret om reformen (Q17).  
 
De tre første spørgsmål er besvaret gennem en 5-trins Likert skalerede, der går fra i meget uenig til 
helt enig i udsagnet, hvor meget enig konstituerer en positiv opfattelse af medinddragelse. Den fjer-
de variabel er omvendt i den forstand at meget enig ytrer en negativ holdning til vores latente varia-
bel.  
Måling af lærernes oplevelse af arbejdsforhold   
Som vi beskriver i vores teori og hypoteser, så har vi en antagelse om at lederen – til trods for mod-
vilje blandt lærerne mod en reforms ideer og policy-proces – kan afbøde for nogle af de negative 
reaktioner, ved at sørge for, at lærerne oplever ændringerne som understøttende fremfor kontrolle-
rende. Lederen kan implementere reformen på en måde, der stemmer overens med de ønsker og 
forestillinger som medarbejderne har, hvilket kan få lærerne til at opleve reformen som mindre ne-
gativ end tidligere. Vores latente variabel er, hvorvidt medarbejderne oplever arbejdsforholdene 
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som understøttende. Disse variable blev ligeledes udarbejdet på baggrund af vores interviews og 
eksplorative datagennemgang, og dækker over tre forskellige aspekter. Ét aspekt vedrører, hvorvidt 
ændringerne forbedrer undervisningsforholdene; et andet aspekt, om arbejdsforholdene bliver for-
bedret; et tredje aspekt omhandler et spørgsmål nemlig hvorvidt lærerne oplever en unødig kontrol 
af deres arbejde som følge af reformen.  
 
1) Jeg mener generelt, at måden hvorpå min leder har indført reformen og arbejdstidsreglerne 
på skolen forbedrer kvaliteten af undervisningen (Q18). 
2) Jeg mener generelt, at måden hvorpå min leder har indført reformen og arbejdstidsreglerne 
på skolen forbedrer mine arbejdsforhold (Q19).  
3) Jeg mener, at indførslen af reformen på min skole har medført unødig kontrol af mit arbejde 
(Q20). 
Kontrolvariable 
Foruden de variable, som vi ønsker at måle kausaliteten imellem, inddrager vi tre kontrolvariable i 
vores undersøgelse: 
 
- Køn (Køn) 
- Alder (Alder) 
- Best eller worst case kommune (BestCase) 
 
Med kontrolvariablen køn, kan vi sortere vores data i køn. Det kan tænkes at mænd og kvinder på-
virkes forskelligt af ændringerne som kommer som følge af Folkeskolereformen og  Lov 409 og 
implementeringen heraf. 
 
Med kontrolvariablen for alder, kan vi sortere vores data efter respondenternes alder. Vi kan her-
med kontrollere for eventuelle forskelle i respondenternes besvarelser, der kunne afhænge af deres 
alder. Denne variabel udgøres af en talskala. Vi tænker bl.a. at der kan være forskel på hvordan un-
ge og ældre medarbejdere tilpasser sig ændringer på arbejdspladsen, hvor f.eks. ældre medarbejdere 
med indgroede vaner kan være mere negativt indstillede overfor forandringer.  
 
Med kontrolvariablen for om respondenten findes i en kommune med henholdsvis høj eller lav pro-
centvis stigning i sygefraværet, kan vi adskille vores best og worst cases. Det er derfor med denne 
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kontrolvariabel, at vi kan opdele vores datasæt i ekstreme cases, hvormed vi sikrer maksimal varia-
tion i vores datasæt. Vi kan grundet denne variabel betragte vores datasæt som et samlet hele, eller 
opdelt i worst eller best cases. 
 
Undersøgelsens datagrundlag 
Vi vil her præsentere de besvarelser, som vi har indhentet gennem vores spørgeskemaundersøgelse. 
 
Tabel 8: Fordeling af besvareler - køn 
 Mænd Kvinder 
Antal besvarelser (164) 38 (23,2 pct.) 126 (76,8 pct.) 
 
Ud fra ovenstående tabel ses det, at langt størstedelen af vores respondenter er kvinder, omtrent 77 
pct. Vi vil derfor i udførelsen af vores analyse anvende køn som en uafhængig variabel, og hermed 
undersøge, om der er forskel på mænd og kvinders motivation og sammenhængen med de variable 
vi undersøger.  
 
Tabel 9: Fordeling af besvarelser - kommuner & skoler 
 
Kommuner hvori der er 
indhentet besvarelser 
Antal deltagende sko-
ler 
Antal lærere  
(andel af samlede be-
svarelser) 
Best casekommuner Gladsaxe Kommune 1 10 (6,1 pct.) 
 Næstved Kommune 1 12 (7,3 pct.) 
 Frederikssund Kommune 2 10 (6,1 pct.) 
Best casekommuner Helsingør Kommune 7 34 (20,7 pct.) 
 
Ringkøbing-Skjern 
Kommune 
19 95 (57,9 pct.) 
I alt best cases 3 4 32 (19,9 pct.) 
I alt worst cases 2 26 129 (80,1 pct.) 
Cases i alt 5 30 161 (100 pct.) 
I ovenstående tabel vises fordelingen af de indhentede besvarelser af spørgeskemaundersøgelsen. 
Der er tre respondenter hvis besvarelser vi kan anvende til deskriptiv statistik, men da disse tre ikke 
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har besvaret dele af undersøgelsen, kan vi ikke gøre brug af besvarelserne i den resterende analyse. 
Vores undersøgelse vil derfor blive foretaget på baggrund af i alt 161 besvarelser. I tabellen ses det, 
at langt størstedelen af vores respondenter kan defineres som worst case eksempler, hvor kun knap 
20 procent af respondenterne kan defineres som best case eksempler. Datagrundlaget for undersø-
gelsen er derfor hovedsageligt worst case eksempler, hvor en mere ligelig fordeling havde gjort 
vores undersøgelse mere repræsentativ. Fordelingen af respondenter kan muligvis begrundes i, at de 
lærere, der kan betegnes som worst case eksempler i Ringkøbing-Skjern kommune fik tilsendt vores 
spørgeskema direkte fra den lokale fagforening, mens de andre fagforeninger ikke på samme måde 
sendte spørgeskemaet ud for os. Her sendte de andre fagforeninger vores spørgeskema ud til den 
lokale tillidsmand, hvilket tilsyneladende ikke har genereret samme svarprocent som i Ringkøbing-
Skjern. Det kan også tænkes, at folk fra worst casekommunerne har et større ønske for at udtrykke 
deres utilfredshed med Folkeskolereformen 2014 og Lov 409, end de lærere, der ikke føler sig næv-
neværdigt ringere stillet af reformen. På trods af fordelingen ikke er lige fordelt har vi dog stadig et 
datagrundlag som gør det muligt at vurdere på tværs af den ønskede maksimale variation som blev 
udgjort i best- og worst case. Hvor best case eksemplerne blot er fordelt på fire skoler, er worst case 
eksemplerne fordelt på 26 skoler. Vurderingen af, hvordan den lokale ledelse har haft mulighed for 
at påvirke den enkelte læreres motivation, baserer sig derfor på en langt større variation i vores 
worst cases. Slutteligt kan det siges, at 161 respondenter ikke kan betegnes som et repræsentativt 
udsnit af de lærere, der er ansat i de fem kommuner. På trods af dette, er det alligevel muligt at få en 
del variation i besvarelserne, og hermed i undersøgelsen resultater. 
 
Analysepræsentation 
 
Vores analyse er baseret på kvantitativ metode og vi vil her kort præsentere hvilke typer analyse vi 
vil foretage. Vi benytter os af faktoranalyse og OLS-regression til at besvare vores hypoteser.  
 
Formålet med faktoranalysen er at reducere antallet af variable, således at vi får operationaliseret 
vores teoretiske begreber. I vores spørgeskema stiller vi en lang række spørgsmål som alle søger at 
afklare de teoretiske sammenhænge som vi ønsker at undersøge. For at muliggøre en overskuelig 
analyse med variable som hver især repræsenterer ét aspekt af vores teori, så ønsker vi at sammen-
lægge disse så vi får ét refleksivt indeks pr. Teoretisk begreb som vores undersøgelse opererer med. 
For at sikre at de forskellige variable rent faktisk repræsenterer det som vi havde tiltænkt foretager 
vi en faktoranalyse, som har til formål at sikre dette. Med faktoranalysen ser vi på den interne sam-
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menhæng imellem de spørgsmål som vi ønsker sammenlagt. Når dette er bekræftet så konstruerer vi 
vores refleksive indeks.  
 
Selve hypotesetesten bliver lavet som en OLS-regression som bliver lavet som en multivariat re-
gression. Igennem vores regressionsanalyse ønsker vi at kunne finde årsagssammenhænge imellem 
lærernes holdninger og deres motivation. For hver motivationsform foretages der en regressionsana-
lyse med motivation som uafhængig variabel og vores holdningsvariable som uafhængige variable. 
Hertil kontrollerer vi for andre forhold, for at se hvorledes bl.a. alder og køn påvirker respondenter-
nes svar.  
 
Ved at foretage en kvantitativ analyse fremfor en kvalitativ analyse får vi mulighed for at studere 
årsagssammenhængene imellem vores motivationsformer og lærernes subjektive holdninger. Vi får 
især mulighed for at undersøge sammenhængen imellem specifikke holdninger (holdning til med-
inddragelse, til reformen og arbejdsforhold) og motivationen for at identificere om de påvirker mo-
tivationen hos lærerne forskelligt. I vores konstruktion af disse begreber har vi forsøgt at kvalificere 
de teoretiske antagelser som vi har, på baggrund af interviews med praktikere. Ved at opsøge viden 
fra praktikere inden vi udformer vores spørgeskemaundersøgelse får vi et bedre indblik i hvorvidt 
vores antagelser genfindes i virkeligheden hos lærerne. I springet fra kvalitativt til kvantitativt ar-
bejde risikerer man at tabe nogle nuancer som findes i virkeligheden, på bekostning af nemmere at 
kunne generalisere resultaterne. I motivationsbegrebet læner vi os dog op af operationaliseringer 
som har været testet gennem flere år og benyttet i forskningen, mens vi selv har operationaliseret 
holdningsvariablene,. Derfor kunne vi især have draget nytte af at teste operationaliseringerne af 
vores holdningsvariable hos lærerne.   
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Analyse 
I dette kapitel vil vi gennemføre vores analyse, og dermed besvare vores fire hypoteser. Vi foretager 
en faktoranalyse for at kunne konstruere de variable, der repræsenterer vores teoretiske variable. 
Herigennem validerer vi også denne konstruktion og konstruerer indeks for hver af vores variable. 
Herefter opstilles en korrelationsmatrix for at vise den umiddelbare sammenhæng mellem de enkel-
te variable. På denne baggrund foretager vi regressionsanalyser og undersøger sammenhængen og 
styrken heraf. Afsnittet afsluttes med en diskussion af analysens resultater. 
 
Validering af variable & indekskonstruktion  
I vores spørgeskema stiller vi spørgsmål som relaterer sig til fem forskellige typer motivation (fire 
PSM og opgavemotivation) og ligeledes søger vi at kortlægge lærernes holdning til reformen, hvor-
vidt de føler sig medinddraget og til deres arbejdsforhold. Disse overordnede spørgsmål er latente 
variable, som vi ønsker en viden om. Derfor konstruerer vi flere spørgsmål der fungerer som mani-
feste variable, til at beskrive vores latente variable. På den måde forsøger vi at sikre validiteten af 
vores undersøgelse, da sammenhængene vi undersøger ikke umiddelbart lader sig indfange af ét 
enkelt spørgsmål. Da det i vores videre analyse vil være ganske uoverskueligt at benytte alle disse 
spørgsmål aktivt i analysen, så vælger vi at slå vores manifeste variable sammen, så de tilsammen 
kan betragtes som et udtryk for vores latente variable. Sammenlægningen af variable sikre at en 
højere reliabilitet når de bliver slået sammen, da tilfældige fejl kan udligne hinanden (Hellevik 
2002: 309). Vi har valgt at anskue det således, at hver variabel der lever op til de krav som vi stille-
de for at kunne slå vores variable sammen vægter lige højt. 
 
 
For at sikre at de spørgsmål som vi anskuer som udtryk for vores latente variable rent faktisk viser 
en intern sammenhæng, så foretager vi en faktoranalyse. På den måde sikrer vi at der er en sam-
menhæng imellem spørgsmålene i for hver latent variabel inden vi slår dem sammen. Faktoranaly-
sen er derfor en forudsætning for, at vi kan foretage en analyse af sammenhængen mellem vores 
afhængige og uafhængige variable. 
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(Hair et al. 1998: 112) 
 
Som nævnt før, så har vi defineret tre uafhængige variable: holdning til reformen, oplevelse af med-
inddragelse og oplevelse af arbejdsforhold. Vi ønsker at konstruere én variabel for hver af disse tre 
variable. Vi har ligeledes defineret fem afhængige variable for motivationsbegrebet. Vi arbejder 
med en operationalisering af motivationsbegrebet, som udgøres af to dele: opgavemotivation og 
PSM. Her udgøres PSM af fire dimensioner, der hver især beskriver én del af begrebet PSM, og 
disse lader sig derfor ikke samle til én enkelt variabel. Vi vil derfor konstruere fem variable, én for 
hver af vores afhængige variable for motivation. Målet med faktoranalysen er derfor at sammen-
lægge vores spørgsmål til følgende variable: 
 
- Opgavemotivation 
- Commitment to Public Interest 
- Attraction to Public Policy 
- Compassion 
- Self Sacrifice 
- Holdning til reformen 
- Oplevelse af medinddragelse 
- Oplevelse af arbejdsforhold 
 
Vi anvender altså disse otte variable i vores analyse, foruden vores tre kontrolvariable. Vi vil derfor 
i dette afsnit sammensætte spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen til i alt otte faktorer, og un-
dersøge deres forklaringsværdi, gennem faktorernes faktorloading. Vi gennemfører vores faktorana-
lyse som en Principal Axis Factoring analyse, hvor vi anvender en Oblique Rotation, da vi arbejder 
ud fra den antagelse, at der er en korrelation imellem vores faktorer. Denne antagelse hviler på, at 
der er en korrelation imellem faktorerne på minimum 0,32, da vi anvender Tabachnick og Fidells 
niveauer for faktorloadings. Niveauerne opgivet af Tachnick og Fidell kan ses i nedenstående tabel.  
 
Tabel 10: Faktorloading 
Faktorloading Vurdering 
0,32 Ringe 
0,45 Rimelig 
0,55 God 
0,63 Meget god 
0,71 Fremragende 
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Yderligere læner vi os op af Hair, Tatham, Anderson og Blacks retningslinier for signifikans alt 
afhængig af testens antal observationer. De anbefaler en minimum faktorloading på 0,45 (Hair et al. 
1998: 112), såfremt antallet af observationer er lig 150. Da vores teststørrelser i vores to faktorana-
lyser er på hhv. 164 og 158 så skal vi altså opnå loadings på 0,45 eller højere, for at kunne sige, at 
det er signifikant indenfor et rimeligt niveau.  
 
Vi vælger at gøre brug af en eksploratorisk faktoranalyse. I dette tilfælde har vi valgt at benytte 
Principal Axis Factoring. I vurderingen af om vores datasæt er anvendeligt til en faktoranalyse, 
foretager vi en Kaiser-Meyer-Olkin test (KMO) og en test af Bartlett’s test for sphericitet. Vi følger 
den vurdering, at KMO-værdier imellem 0,5 og 0,7 er middelmådige; værdier imellem 0,7 og 0,8 er 
gode; værdier imellem 0,8 og 0,9 er meget gode og værdier på 0,9 eller over betegnes som fremra-
gende (Field 2013). I vores faktoranalyser udtrækker vi alle faktorer med eigenværdier der oversti-
ger 1, fremfor at vælge et fast antal faktorer som skal udtrækkes på forhånd. Da formålet med vores 
faktoranalyse er at slå vores variable sammen til samlede refleksive indeks, ønsker vi endnu en test 
for at undersøge, hvorvidt en sammenlægning af disse variable er ønskværdig. Derfor vil vi efter 
faktoranalysen er gennemført – og vi har fundet frem til hvilke variable, der loader på hvilke fakto-
rer – gennemføre en reliabilitetstest. Igennem denne test vil vi finde frem til Cronbach’s alpha en-
keltvis for de respektive faktorer. Vi vil vurdere den interne konsistens i vores besvarelser, ved at 
betragte en Cronbach’s alpha værdi på over 0,6 som acceptabel, hvor en værdi over 0,7 vil blive 
betragtet som god, og en værdi over 0,9 vil blive betragtet som fremragende.  
 
Efter vores faktoranalyse og reliabilitetstest vil vi sammenlægge de variable, som vi finder har en 
acceptabel intern konsistens, sådan, at vi kan benytte disse nye refleksive indeks i vores videre ana-
lyse.  
 
Faktorkonstruktion af de afhængige variable 
Som præsenteret i Metodekapitlet gør vi brug af samme operationalisering af motivationsbegrebet, 
som i undersøgelsen ”Folkeskolelærernes motivation og opfattelse af arbejdstidsreglerne” fra 2014 
foretaget af Andersen, Boye og Laursen. Foruden undersøgelsens resultater, gengives også en lig-
nende undersøgelse fra 2011. Vi kan undersøge validiteten af de faktorer, vi konstruerer, ved at 
anvende samme faktorkonstruktion for vores motivationsbegreb som undersøgel-
sen/undersøgelserne fra 2011 og 2014. Ved at anvende samme metode som i tidligere undersøgel-
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ser, får vi også mulighed for at kommentere på vores data i et tidsperspektiv, og ikke kun som tvær-
snitsdata. 
 
Vi måler motivationsbegrebet opdelt i fem afhængige variable, én for opgavemotivation fire for 
dimensionerne af PSM. For vores afhængige variable vil vi derfor foretage en faktoranalyse for 
følgende fem faktorer med følgende spørgsmål fra faktoranalysen:  
 
Tabel 11: Faktorer for de afhængige variable for PSM 
 
Faktor/variabel 
 
 
Spørgsmål 
PSM dimension: 
Compassion 
Jeg bliver følelsesmæssigt berørt når jeg ser mennesker i nød (Q26). 
For mig er hensynstagen til andre menneskers velfærd meget vigtig (Q27). 
Jeg bliver meget berørt, når jeg ser andre mennesker blive behandlet uretfærdigt 
(Q28). 
Jeg føler sympati overfor mindre privilegerede mennesker med problemer (Q29). 
PSM dimension: At-
traction to Public 
Policy 
Jeg forbinder generelt politik med noget positivt (Q30). 
Jeg bryder mig ikke om det politiske spil (Q31). 
Jeg har ikke særligt høje tanker om politikere (Q32). 
 
 
 
PSM dimension: Self 
Sacrifice 
Jeg sætter samfundsmæssige forpligtelser over hensynet til mig selv (Q21). 
Det er vigtigere for mig at gøre en forskel i forhold til samfundet end at opnå per-
sonlig vinding (Q22). 
Jeg mener, at man skal bidrage med mere til samfundet, end man modtager 
(Q23). 
Jeg er villig til at risikere at skulle tilsidesætte mine personlige behov for samfun-
dets skyld (Q24). 
Jeg er klar til at lide afsavn for samfundets skyld (Q25). 
PSM dimension: 
Commitment to Pub-
lic Interest 
Det er vigtigt for mig at bidrage til det fælles bedste (Q33). 
Det er min borgerpligt at gøre noget, der tjener samfundets bedste (Q34). 
Det er vigtigt for mig, at offentlige ydelser gavner samfundet som helhed (Q35). 
Jeg ser helst, at offentligt ansatte gør det, der er bedst for hele samfundet, selvom 
det skulle gå ud over mine egne interesser (Q36). 
 
I en test af forudsætningerne for faktoranalysen af vores afhængige variabel finder vi, at KMO vær-
dien er 0,781, hvorfor vi har en tilstrækkelig variation i vores datasæt. En test af Bertlett’s værdien 
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for sphericitet viser sig at være signifikant ved p < 0,0012. Vi opsætter her vores resultater af fak-
toranalysen for vores motivationsbegreb: 
 
Tabel 12: Faktoranalyse af  de afhængige variable for PSM 
 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 
 Compassion 
Attraction to 
Public Policy 
Self Sacrifice Public Interest 
SelfSacrificeA (Q21) 
SelfSacrificeB (Q22) 
SelfSacrificeC (Q23) 
SelfSacrificeD (Q24) 
SelfSacrificeE (Q25) 
CompassionA (Q26) 
CompassionB (Q27) 
CompassionC (Q28) 
CompassionD (Q29) 
PolicyA (Q30) 
PolicyB (v) (Q31) 
PolicyC (v) (Q32) 
PublicInterestA (Q33) 
PublicInterestB (Q34) 
PublicInterestC (Q35) 
PublicInterestD (Q36) 
0,066 
0,112 
-0,074 
-0,075 
0,055 
0,506 
0,481 
0,881 
0,732 
0,095 
0,107 
0,029 
0,013 
0,030 
0,159 
0,133 
0,142 
0,113 
-0,017 
0,078 
-0,133 
0,189 
0,079 
-0,027 
-0,042 
-0,273 
0,878 
0,689 
-0,044 
-0,004 
-0,072 
-0,129 
0,479 
0,306 
0,384 
0,937 
0,764 
0,164 
0,051 
-0,34 
-0,050 
0,194 
0,043 
0,065 
0,004 
0,013 
0,004 
0,353 
0,025 
0,294 
0,213 
-0,005 
-0,078 
0,016 
0,291 
0,019 
0,029 
-0,043 
-0,057 
-0,054 
0,761 
0,704 
0,266 
0,033 
Note: N=158, (v) omvendt kodning, markeringer med fed udgør en faktor, , fire faktorer med eigenværdier over 1. 
 
Grundet vores teoretiske udgangspunkt havde vi forventet et udtræk af i alt fire faktorer, som hver 
repræsenterer en form for PSM. Som forventet bliver der udtrukket fire faktorer for PSM med 
eigenværdier over 1. Generelt ses der dog ganske høje krydsloadings mellem en del spørgsmål, især 
med spørgsmålene Q22, Q23 og Q35 er det et problem, at forskellen mellem højeste loading og 
højeste krydsloading er relativt lille. Det tyder på, at disse spørgsmål også har en sammenhæng med 
de andre faktorer, de krydsloader på. Vores resultater krydsloader også væsentligt mere end Ander-
sen, Boye og Laursens resultater. Det tyder altså på, at vores respondenter har haft relativt ens 
svarmønstre på tværs af public service motivationsdimensionerne. Men da PSM underdimensioner-
ne alle er relateret til samme overordnede begreb, må nogen krydsloading være at forvente. Det er 
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især værd at bemærke, at alle variable på nær én loader højest på de faktorer, som vores teori forud-
sætter. 
 
Vi havde opsat et kriterium for signifikansniveauet, der skulle have en loading på over 0,45. Dette 
er dog ikke opnået for alle spørgsmål i samtlige faktorer. Vi vælger at ekskludere de spørgsmål, 
som loader under vores førstnævnte minimumsloading på 0,32, således, at vi accepterer én variabel 
som er under 0,45, nemlig Q23 (med en loading på 0,384). Nedenfor gennemgår hver faktor enkelt-
vis og beskriver. 
Reduktion af Compassion (Faktor 1) 
Variabel Loading 
Q26 0,506 
Q27 0,481 
Q28 0,881 
Q29 0,732 
Cronbach’s alpha: 0,797 
 
Generelt har Compassion acceptable loadings på dens variable. Q26’s og Q27’s signifikans falder 
indenfor vores signifikansniveau rimelig, mens Q28 og Q29 begge har en fremragende signifikans. 
Med en cronbach’s alpha på 0,797 og det faktum, at alphaværdien ikke ville stige såfremt man fjer-
nede en given variabel, så har denne faktor en meget god intern konsistens. Der er heller ikke nogle 
signifikante krydsloadings på andre variable, hvorfor vi finder, at denne faktor kan sammenlægges. 
Reduktion af Attraction to Public Policy (Faktor 2) 
Variabel Loading 
Q30 -0,273 
Q31 0,878 
Q32 0,689 
Cronbach’s alpha 0,618 
 
Denne faktor har en alphaværdi på 0,618 og kan derfor kun lige betragtes som værende acceptabel. 
Af vores loadings fremgår det, hvilken variabel der sænker den interne konsistens, nemlig Q30. 
Q30 har en loading, der falder udenfor både det generelle krav på 0,32 og også vores mere specifik-
ke krav om en loading på 0,45 pga. størrelsen af vores datasæt. 
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I vores Cronbach’s alphatest ser vi også, at alphaværdien ville blive hævet til 0,771 såfremt vi fjer-
nede Q30. Vi finder derfor ikke, at en sammenlægning af disse tre variable er godtgjort, hvorfor den 
sammenlagte variabel kommer til at blive udgjort af Q31 og Q32.  
 
Variabel Loading 
Q31 0,878 
Q32 0,689 
Cronbach’s alpha: 0,771 
Reduktion af Self Sacrifice (Faktor 3) 
Variabel Loading 
Q21 0,479 
Q22 0,306 
Q23 0,384 
Q24 0,937 
Q25 0,764 
Cronbach’s alpha: 0,750 
 
Loadingen for variabel Q23 er en smule under, hvad vi har opsat som signifikansniveau, men da de 
øvrige overstiger vores signifikansniveau vælger vi at fastholde denne faktor, da vi ikke ser, at vo-
res Cronbach’s alpha ville falde ved at fastholde denne variabel. Q23 krydsloader på Commitment 
to Public Interest dimensionen, hvor der altså på det specifikke spørgsmål er en sammenhæng imel-
lem respondentens grad af Self Sacrifice og Commitment to Public Interest. Vi vælger altså, til trods 
for den lave krydsloading på Q23, at sammenlægge denne dimension. Omvendt forholder det sig 
dog med variablen Q22, hvor loadingen er endnu lavere, og vi finder det ikke godtgjort at fastholde 
denne variabel. 
 
Variabel Loading 
Q21 0,479 
Q23 0,384 
Q24 0,937 
Q25 0,764 
Cronbach’s alpha: 0,737 
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Reduktion af Commitment to Public Interest (Faktor 4) 
Variabel Loading 
Q33 0,761 
Q34 0,704 
Q35 0,266 
Q36 0,033 
Cronbach’s alpha: 0,620 
 
Ved denne faktor har vi det problem, at Q35 faktisk både loader væsentligt under det kriterium vi 
bruger fra Tabachnick og Fidells niveauer for faktor loadings og derfor også det niveau vi har sat 
fordi, vi korrigerer for vores antal cases. Q36 loader højere på faktor 1, men stadig under Ta-
bachnick og Fidells niveauer for faktor loadings. Vores alphaværdi vil ligeledes stige til 0,636 hvis 
vi fjerner Q36. Vi mener derfor ikke at kunne godtgøre at fortsætte med at benytte Q35 og Q36 
sammen med de øvrige variable i denne dimension og vi vælger derfor at kassere den. Derfor er det 
nedenstående variable vi slår sammen i vores dimension Commitment to Public Interest:  
 
Variabel Loading 
Q33 0,771 
Q34 0,727 
Cronbach’s alpha: 0,724 
 
Vi vil her foretage en faktoranalyse for vores afhængige variabel for en del af motivationsbegrebet, 
opgavemotivation. Denne faktor sammensættes af nedenstående spørgsmål: 
 
Tabel 13: Faktor for den afhængige variabel opgavemotivation 
 
Faktor/variabel 
 
 
Spørgsmål 
 
 
Opgavemotivation 
Jeg nyder i høj grad mit daglige arbejde (Q37). 
En ret stor del af mine arbejdsopgaver er kedelige (Q38). 
Mit arbejde er meget spændende (Q39). 
Jeg kan godt lide at udføre de fleste af mine arbejdsopgaver (Q40). 
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I faktoranalysen af de manifeste variable for opgavemotivation får vi en KMO-værdi på 0,705 og 
Bartlett’s test giver ligeledes en signifikans på p < 0,001. Vi aflæser derfor vores faktorer i faktor 
matrixen.  
Reduktion af opgavemotivation (Faktor 1) 
Variabel loading 
OpgavemotivationA (Q37) 0,558 
OpgavemotivationB (Q38) -0,409 
OpgavemotivationC (Q39) 0,807 
OpgavemotivationD (Q40) 0,827 
     Cronbach’s alpha: 0,723 
 
Vi har en enkelt faktor som ikke lever op til det vores minimumskriterium for signifikans, nemlig 
Q38. Q37 er god mens Q39 og Q40 begge to har en fremragende signifikans. Vi ser også, at alpha-
værdien ville stige, hvis vi fjernede Q38. Men da den interne konsistens stadig er indenfor det ac-
ceptable niveau og vi ønsker at foretage en sammenligning med Andersen, Boye og Laursens un-
dersøgelse, hvor vores dimensioner er så ens konstrueret som deres som muligt, så vælger vi at be-
holde Q38 i vores variabel reduktion.  
 
Faktorkonstruktion af uafhængige variable 
Vi inkluderer tre uafhængige variable i vores undersøgelse, og vi vil her konstruere én faktor for 
hver uafhængig variabel. Dette vil vi gøre i følgende faktorer og spørgsmål fra spørgeskemaunder-
søgelsen: 
 
Tabel 14: Faktorer for uafhængige variable 
Faktor/variabel Spørgsmål 
Holdning til reformen 
Jeg mener overordnet, at Folkeskolereformen giver en højere kvalitet i undervis-
ningen (Q4). 
Jeg mener, at ideerne bag heldagsskolen er gavnlige for den danske folkeskole 
(Q5). 
Jeg mener, at skole-hjem-samarbejdet er blevet styrket efter reformen (Q6). 
Jeg mener, at lærernes arbejdsforhold er blevet bedre efter reformen (Q7). 
Jeg mener, at reformen indeholder unødig kontrol af mit arbejde (Q8). 
Oplevelse af med-
inddragelse 
Det har været muligt for mig at få indflydelse på, hvordan reformen og arbejdstids-
reglerne er blevet indført på skolen (Q14). 
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Jeg har haft mulighed for at gå til min leder med spørgsmål og udfordringer som 
relaterer sig til reformen (Q15). 
Jeg mener, at min leder har været åben omkring hans/hendes tanker og holdnin-
ger til reformen (Q16). 
Jeg mener ikke, at min leder har informeret mig i tilstrækkelig grad, sådan at jeg 
har følt mig tryg og løbende orienteret om reformen (Q17). 
Oplevelse af arbejds-
forhold 
Jeg mener generelt, at måden, hvorpå min leder har indført reformen og arbejds-
tidsreglerne på skolen forbedrer kvaliteten af undervisningen (Q18). 
Jeg mener, at generelt måden, hvorpå min leder har indført reformen og arbejds-
tidsreglerne på skolen forbedrer mine arbejdsforhold (Q19). 
Jeg mener, at indførslen af reformen på min skole har medført unødig kontrol af 
mit arbejde (Q20). 
 
 
I testen af forudsætningerne for faktoranalysen af vores uafhængige variable finder vi, at KMO 
værdien er 0,832 og derfor har en tilstrækkelig variabilitet. Bartlett’s test for sphericitet var signifi-
kans ved p < 0,0013, hvorfor vi foretager faktoranalysen for de uafhængige variable: 
 
Tabel 15: Faktoranalyse for uafhængige variable  
 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 
 
Oplevelse af ar-
bejdsforhold 
Holdning til refor-
men 
Oplevelse af med-
inddragelse 
HoldningA (Q4) 
HoldningB (Q5) 
HoldningC (Q6) 
HoldningD (Q7) 
MedinddragelseA (Q14) 
MedinddragelseB (Q15) 
MedinddragelseC (Q16) 
MedinddragelseD (v) (Q17) 
ArbejdsforholdA (Q18) 
ArbejdsforholdB (Q19) 
ArbejdsforhodC (v) (Q20) 
0,132 
-0,018 
-0,107 
0,241 
0,444 
0,133 
0,047 
0,038 
0,559 
0,687 
-0,547 
0,676 
0,493 
0,753 
0,471 
0,013 
-0,176 
0,038 
-0,176 
0,329 
0,315 
0,089 
-0,037 
0,046 
0,073 
-0,033 
0,273 
0,768 
0,793 
-0,427 
0,082 
0,014 
-0,064 
Note: N=164, (v) omvendt kodning, markeringer med fed udgør en faktor, tal i kursiv er signifikante krydsloadings, tre 
faktorer med eigenværdier over 1.  
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I faktoranalysen for vores uafhængige variable opstod et problem, med at inkludere variablen (Q8) 
Ved at inddrage denne variabel i vores faktoranalyse blev de udvalgte faktorer skævvredet og stem-
te ikke overens med de forventede resultater. For at vurdere hvorvidt denne faktor skulle fjernes fra 
vores datasæt, foretog vi en Cronbach’s Alpha test for de variable vi forventede ville loade på fakto-
ren, der til svarede holdning til reformen. Vores Cronbach’s Alpha test viste, at såfremt vi fjernede 
Q8, så ville værdien stige fra 0,444 til 0,709 og vi ville på den måde opnå et acceptabelt niveau for 
de variables interne reliabilitet. Vi har derfor valgt at foretage vores faktoranalyse uden vores varia-
bel Q8.  
 
Som faktoranalysen i Tabel 15 viser, blev der udtrukket tre faktorer med en eigenværdi over 1. Det-
te stemmer overens med antallet af latente faktorer som vi havde opstillet. De variable der loader 
højt på faktor 1 tilsvarer den latente variabel som vi kalder oplevelse af arbejdsforhold, hvor de 
variable der loader højt på faktor 2, tilsvarer den latente variabel holdning til reformen. Vi oplever 
dog en diskrepans i vores resultater i forhold til forventet. Dette fordi, at vi inden vi udførte vores 
faktoranalyse, havde vi forventet at spørgsmål Q14 ville tilhøre faktor tre – medinddragelse – men i 
stedet ser vi, at spørgsmålets højeste loading findes i faktor 1, som er vores latente variabel arbejds-
forhold. Spørgsmålet lyder ”Det har været muligt for mig at få indflydelse på, hvordan reformen og 
arbejdstidsreglerne er blevet indført på skolen”. Det tyder derfor på, at respondenternes svar på 
dette spørgsmål i højere grad knytter sig til de spørgsmål som drejer sig om arbejdsforhold. Det 
eventuelt forklares med, at der potentielt kan være en sammenhæng mellem graden af indflydelse 
som en lærer føler vedkommende har haft på implementeringen af reformen.  
 
Som vi havde forventet, så er der en negativ loading på de spørgsmål som har en omvendt kodning. 
Denne sammenhæng havde vi forudset, da spørgsmålene Q17 og Q20, i modsætning til de andre, 
indikerer utilfredshed når respondenterne erklærer sig enige i udsagnet, mens det indikerer tilfreds-
hed når respondenterne erklærer sig uenige. Dette er altså omvendt af de resterende spørgsmål, hvor 
det modsatte er tilfældet. I to af vores spørgsmål oplever vi relativt signifikante krydsloadings mel-
lem spørgsmålene på over 0,3. Det drejer sig om spørgsmål Q18 og Q19, hvor de hovedsageligt 
loader på vores faktor arbejdsforhold, men samtidig krydsloader på faktoren holdning til reformen. 
Der er altså en sammenhæng imellem, hvor positivt medarbejderne vurderer deres egne arbejdsfor-
hold, og hvor tilfredse de er med reformen. En sammenhæng der vel egentligt må siges at være intu-
itivt logisk. 
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Reduktion af Oplevelse af arbejdsforhold (Faktor 1)    
Variabel Loading 
Q14 0,444 
Q18 0,559 
Q19 0,687 
Q20 -0,547 
     Cronbachs alpha= 0,778 
 
Vores første faktor er oplevelse af arbejdsforhold. Det var i denne faktor vi så, at der var et spørgs-
mål, som i stedet knyttede sig til en anden faktor end forventet. Denne variabel, Q14, har en loading 
på 0,444, hvilket er marginalt under vores opsatte kriterium på 0,45. Da det opsatte kriterium forud-
sætter, at N=150 – og det i vores tilfælde er 162 – så vil det øgede antal cases mindske kravet for 
signifikans en smule, hvilket vil kompensere for afstanden af Q14’s loading. Vi fastholder derfor 
denne variabel, i alt fald indtil vi har foretaget en alphatest på vores faktor. Q18 har en loading som 
vurderes som god, Q20 kan marginalt komme med i denne kategori, mens loading af Q19 er meget 
god. Det var også i denne faktor vi så en dobbelt loading, men da begge primære loadings på faktor 
1 er væsentligt større end vores dobbelt loadings, ses der bort fra dette forhold. De øvrige faktorer 
er altså acceptable, så vi starter med at foretage en alphatest, hvor vi inkluderer vores sving-variabel 
Q14, for at se om den biddrager positivt til den interne konsistens 
 
Vi har altså en acceptabel alphaværdi  og der er derfor intern konsistens imellem faktorens variable. 
Vi ser, at alphaværdien ville stige såfremt vi fjerner Q20, men falde hvis vi fjernede de andre 
spørgsmål. Stigningen ved at fjerne Q20 er dog blot 0,03 og vi finder det derfor ikke nødvendigt at 
fjerne spørgsmålet i faktoren. Vores faktoranalyse godtgør dermed, at vi sammenlægger de fire va-
riable Q14, Q18, Q19 og Q20 således, at de udgør et samlet mål for vores latente variabel arbejds-
forhold.  
Reduktion af Holdning til reformen (Faktor 2) 
Variabel Loading 
Q4 0,676 
Q5 0,493 
Q6 0,753 
Q7 0,471 
     Cronbach’s alpha: 0,723 
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Den anden faktor som blev udtrukket, repræsenterer den latente variabel for lærernes holdning til 
reformen. Vi ser kun én nævneværdig krydsloading her, nemlig for Q7 som krydsloader på arbejds-
forhold. Det kan skyldes, at formuleringen af spørgsmålet ikke er helt så præcis, som vi kunne have 
håbet på. Spørgsmålet lyder ”Jeg mener, at lærernes arbejdsforhold er blevet bedre efter refor-
men”. Hvis lærerne ikke har læst eller forstået den indledende tekst, der var på siden med dette 
spørgsmål, kan spørgsmålet tolkes, som om det forholder sig til arbejdsforhold og ikke som tiltænkt 
holdningen til reformens overordnede ideer. Vi ser også, at Q7 har den laveste loading i denne fak-
tor. Den er dog næsten dobbelt så høj som dens krydsloading og falder indenfor vores krav om, at 
en loading skal være minimum 0,45 for at blive betragtet som værende signifikant. Signifikansen af 
spørgsmålet Q5 må betragtes som meget god, mens Q6 er fremragende og Q7 har god signifikans. 
Efter at have konstateret, at variable i faktoren har en acceptabel loading, foretager vi så en 
Cronbach’s alpha test. Testens alphaværdi er 0,723 og påvirkningen ved at fjerne en variabel fra 
faktoren vil for samtlige variable have en negativ indvirkning på alphaværdien. Faktoranalysen 
godtgør derfor at vi sammenlægger ovenstående variable, så de tilsammen udgør ét mål for lærernes 
holdning til reformen.  
Reduktion af oplevelse af medinddragelse (Faktor 3)  
Variabel Loading 
Q15 0,768 
Q16 0,793 
Q17 -0,427 
     Cronbach’s alpha: 0,718 
 
I faktoranalysen ses det, at faktoren for medinddragelse består af de tre variable Q15, Q16 og Q17. 
Som det fremgår af ovenstående tabel, så har vi to variable med fremragende signifikans og én vari-
abel der faktisk har et signifikansniveau som er lavere end det vi metodisk har opstillet som vores 
minimumskriterium. Der er en afvigelse på 0,023 og Cronbach’s alphaværdien vil stige, såfremt vi 
fjerner variablen og kun benytter Q15 og Q16. Q17 afviger dog fra de to andre variable, da Q17 er 
omvendt kodet. Den negative kodning har vist sig at kunne have nogle forskellige påvirkninger på 
respondenternes besvarelser, som kan være med til at mindske validiteten for de variable som er 
negativt kodede. Brugen af negativ kodning kan altså med andre ord være med til at mindske fak-
torloadings for den pågældende variabel (Weijters, Geuns & Schillewaert 2008: 2). Vi vælger der-
for ikke at ekskludere denne variabel, da vi mener den relativt lille forskel i manglende signifikans 
godtgøres af fornævnte. Vi vælger dog, med forbehold, at sammenlægge de tre variable til én.  
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Efter at have fundet otte faktorer for vores afhængige- og uafhængige variable, vil vi her konstruere 
et samlet indeks for hver af variabel. Vi vil derfor gøre resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen 
lettere at aflæse og benytte i analysen, ved at konstruere refleksive indeks. Dette gøres ved at addere 
variable og enhederne herfor. Ved at konstruere disse refleksive indeks, hvor variablene sammen-
lægges til færre indeks, kan vi opnå mere valide mål for vores latente variable, da vi indfanger flere 
aspekter end blot ét. Det refleksive indeks vil derfor score forskelligt, alt afhængigt af, hvor mange 
variable der er blevet lagt sammen. Derfor har vi standardiseret vores variable, således at de af-
hængige variable scorer fra 1 – 7 og de uafhængige variable scorer fra 1 – 5, som vist i Tabel 16 og 
Tabel 17.   
 
Tabel 16: Min. og maks. score for faktorer for den afhængige variabel 
 
Public 
Interest 
Public 
Policy 
Compassion 
Self 
Sacrifice 
Opgavemotivation 
Minimum score 1 1 1 1 1 
Maksimum score 7 7 7 7 7 
Mean 5,7 4,8 5,9 4,4 5,5 
Standardafvigelse 1 1,7 0,9 1 0,94 
 
Tabel 17: Min. og maks. score for uafhængige variable 
 Arbejdsforhold Medinddragelse Holdning 
Minimum score 1 1 1 
Maksimum score 5 5 5 
Mean 2,5 3,6 2,2 
Standardafvigelse 0,81 0,79 0,69 
 
For at gøre præsentationen af vores variable mere overskuelig, omregner vi dem til et additivt in-
deks fra 0 – 100. Omkodningen af data til indeks gøres på den måde, at variablens laveste mulige 
score svarer til indeks 0, og den højeste svarer til indeks 100. Indekseringen fra 0 – 100 vil derfor 
for en observation på 1 point give en score på 0. Da faktorerne for de afhængige variable har en 
minimum og maksimum score på 1 – 7, vil en score på 1 tilsvare indeks 0, og en score på 7 vil til-
svare en indeks 100. For faktorerne for vores uafhængige variable vil en minimum score på 1 tilsva-
re indeks 0 og en maksimum score på 5 vil tilsvare indeks 100. Vi har indekseret vores data fra 
spørgeskemaundersøgelsen ved brug af følgende formel: 
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I tilfældet med variablen hvor observationerne går fra 1 – 7, vil en respondent der samlet scorer 2 på 
vores refleksive indeks for arbejdsforhold, få omregnet værdien således:   
 
 
 
Vi har opdelt vores indeks i fem kategorier, der har til formål at beskrive, hvad den enkelte indeks-
kategori fortæller om graden af den variabel, som indekset opgøres for. Indekseringen kan opstilles 
som følger: 
 
Tabel 18: Indeksering af variable 
Indeks Grad af variabel 
0 – 20 Meget lav grad 
21 – 40 Lav grad 
41 – 60 Neural 
61 – 80 Høj grad 
81 – 100 Meget høj grad 
 
I Tabel 18 ses det, hvad indekset fortæller om variablene i undersøgelsen. Her vil en indeksering på 
83 for eksempelvis opgavemotivation betyder, at lærerne har en meget høj grad af motivationsfor-
men opgavemotivation. Vi vil nu beskrive resultaterne, og dermed indekseringen, af besvarelserne 
for hver af de otte faktorer, der udgør vores variable. 
 
Beskrivelse af undersøgelsens resultater 
I dette afsnit vil vi beskrive de resultater, som vi har indsamlet gennem vores spørgeskemaundersø-
gelse. Afsnittet vil være af redegørende karakter, men indgår alligevel i analysen, da afsnittet har til 
formål at skabe overblik over spørgeskemaundersøgelsens resultater. Vi vil præsentere resultaterne 
opdelt i følgende variable: 
 
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠(100) = 100𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑀𝑎𝑥 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑀𝑖𝑛×  (𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑒𝑡 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑀𝑖𝑛) 
 
1007 − 1×(2 − 1) = 16,66 
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1) PSM opdelt i fire variable: 
- Commitment to Public Interest (PublicInterestSamlet) 
- Attraction to Public Policy (PublicPolicySamlet) 
- Compassion (CompassionSamlet) 
- Self Sacrifice (SelfSacrificeSamlet) 
2) Opgavemotivation (Opgavemotivation) 
3) Holdning til reformen (HoldningSamlet)  
4) Medinddragelse (MedinddragelseSamlet) 
5)  Arbejdsforhold (ArbejdsforholdSamlet) 
 
Indeks for afhængig variabel 
PSM er én af vores afhængige variable i undersøgelsen, og som vi gennem faktoranalysen beskriver 
gennem fire faktorer. De faktorer der skal afdække PSM fire dimensioner, er som beskrevet skaleret 
i et samlet indeks fra 0 – 100 for de variable, som vi gennem faktoranalysen fandt havde en tilfreds-
stillende forklaringskraft. Nedenstående vises en tabel over dimensionerne af PSM og de indeks, 
som vi har omregnet vores resultater til: 
 
Tabel 19: Indeks for afhængig variabel  
 Indeks (samlet) Indeks (best cases) Indeks (worst cases) 
Commitment to Public 
Interest 
78,8 85 77,2 
Attraction to Public Poli-
cy 
63,3 63,9 57,5 
Compassion 82,3 90,3 80,1 
Self-Sacrifice 56,3 63,6 54,4 
Opgavemotivation 75 77,4 75,7 
 
I tabellen ses det, at de adspurgte læreres grad af PSM er relativ høj. Her har lærerne der indgår i 
vores undersøgelse samlet set en meget høj grad af dimensionen Compassion, en høj grad af Attrac-
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tion to Public Policy og Commitment to Public Interest, hvor indekseringen angiver, at lærerne har 
en neutral grad af dimensionen Self-Sacrifice. Indekseringen viser også, at lærerne generelt set har 
en høj grad af motivationstypen opgavemotivation. Vi finder ikke motivationsgrader i vores under-
søgelse, der kan karakteriseres som en lav grad af motivation. Dette viser os, at graden af motivati-
on tilsyneladende ikke er blevet påvirket i en sådan grad af implementeringen af Folkeskolerefor-
men 2014 og Lov 409, at lærerne ikke kan siges at have overordnet høj grad af motivation. 
 
Vi kan se, at der er er forskel på lærernes grad af dimensionerne af PSM, når lærerne opdeles efter 
om de er fundet i såkaldte best eller worst casekommuner. Her er der en klar tendens til, at lærere 
der er fundet i en best cases kommune, har en højere grad af alle fire dimensioner af PSM i forhold 
til vores worst cases. Dette i en sådan grad, at der findes en forskel i graderne af PSM i vores best- 
og worst casekommuner, for variablene Compassion, Commitment to Public Policy & Compassion. 
Her er forskellen mindst for lærernes grad af Attraction to Public Policy. Vi finder at Self Sacrifice 
er den dimension af PSM, der har det laveste indeks, og derfor er dette også den del af motivations-
begrebet, der findes i lavest grad blandt lærerne i undersøgelsen. 
 
 I indekseringen af opgavemotivationen i best- og worst cases, finder vi kun en lille forskel mellem 
de to. Det har derfor umiddelbart ikke så stor betydning for lærernes grad af opgavemotivation, om 
de er fundet i en best eller worst case kommune. Dette er interessant, da vi finder en større differen-
tiering i dimensionerne af PSM.  
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Indeks for uafhængige variable 
Som vores afhængige variable for motivationsbegrebet, vil vi her præsentere resultaterne for de tre 
uafhængige variable og dermed indekseringen heraf. 
 
Tabel 20: Indeks for uafhængige variable  
 
Variabel 
 
 
Indeks 
 
Indeks (best case) Indeks (worst case) 
Holdning til reformen 
 
28,9 
 
29,9 28,9 
Oplevelse af medinddra-
gelse 
 
65,3 
 
62,8 66,3 
Oplevelse af arbejdsfor-
hold 
 
38,4 
 
41,4 37,7 
 
I ovenstående tabel ses det, at der i vores indeks er stor forskel på graden af de tre variable. Her kan 
lærernes grad af oplevelse af medinddragelse siges at være høj, hvor både lærernes holdning til re-
formen og oplevelse af arbejdsforhold kan siges at være lav. Dette betyder, at lærerne i vores under-
søgelse har en positiv oplevelse af, at de bliver inddraget i implementeringen, men en negativ hold-
ning til reformen og en negativ oplevelse af deres arbejdsforhold.  
  
Opgør vi indeks for de tre uafhængige variable i best- og worst casekommuner ser vi ikke samme 
differentiering af resultaterne, som det var tilfældet for PSM. Her har lærere i best casekommuner 
en marginalt mere positiv holdning til reformen, end de, der er fundet i en worst case kommune. I 
opdelingen af indeks for lærernes oplevelse af medinddragelse ser vi, at de lærere der er fundet i en 
worst case kommune, har oplevet en højere medinddragelse, end de der er fundet i en best case 
kommune. I opdelingen af indeks for lærernes oplevelse af arbejdsforhold, er forskellen mellem 
lærere fundet i best og worst casekommuner en anelse større. Her har lærere, der er fundet i en best 
case kommune et indeks for oplevelse af medinddragelse, der er knap 4 indekspoint højere, end de 
der er fundet i en worst case kommune. 
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Variabelkorrelation  
I dette afsnit vil vi undersøge Pearsons r der går fra 1 til -1 og undersøge korrelations koefficienter-
ne mellem samtlige variable vi anvender i analysen. Disse koefficienter vil fremgå i kausalmodeller, 
som vi opsætter ved test af vores hypoteser. Vi kan igennem Pearsons korrelations koefficienter se 
den umiddelbare sammenhæng mellem vores afhængige og uafhængige variable. 
 
Tabel 21:  Pearsons korrelationsanalyse 
 
Publicinte-
restSamlet 
PublicPoli-
cySamlet 
Selfsacrifi-
ceSamlet 
Compassi-
onSamlet 
Opgavemo-
tivation 
Holdning-
Samlet 
Medind-
dragelse-
Samlet 
Arbejdsfor-
holdSamlet Alder Køn 
BestC
ase 
 Publicinterest-
Samlet 
1,000 -,077 ,327*** ,450*** ,180* ,108 ,039 ,043 -,051 -,057 ,187* 
PublicPolicy-
Samlet 
-,077 1,000 ,006 ,083 -,031 -,110 -,064 -,047 -,012 ,033 -,092 
Selfsacrifice-
Samlet 
,327*** ,006 1,000 ,420*** -,009 -,048 -,013 -,063 -,012 -,112 ,222** 
Compassion-
Samlet 
,450*** ,083 ,420*** 1,000 -,049 -,226** -,057 -,197* ,121 ,002 ,272*** 
Opgavemotivati-
on 
,180* -,031 -,009 -,049 1,000 ,220** ,270*** ,367*** ,031 ,129 ,044 
HoldningSamlet ,110 -,110 -,048 -,226** ,220** 1,000 ,299*** ,519*** -,085 -,033 ,044 
Medinddragel-
seSamlet 
,039 -,064 -,013 -,057 ,270*** ,299*** 1,000 ,514*** -,128 -,034 -,068 
Arbejdsforhold-
Samlet 
,043 -,047 -,063 -,197* ,367*** ,519*** ,514*** 1,000 -,165* -,003 ,059 
Alder -,051 -,012 -,012 ,121 ,031 -,085 -,128 -,165* 1,000 -,020 -,040 
Køn -,057 ,033 -,112 ,002 ,129 -,033 -,034 -,003 -,020 1,000 ,039 
BestCase ,187* -,092 ,222** ,272*** ,044 ,044 -,068 ,059 -,040 ,039 1,000 
Signifikansniveau ”***”=p<0,001, ”**”=p<0,01, ”*”=p<0,05, Ikke standardiserede betaværdier, signifikans i parentes 
 
Test af hypoteser 
I dette afsnit vil vi teste vores hypoteser gennem regressionsanalyser. Først vil vi foretage regressi-
onsanalyse mellem de uafhængige variable og fem afhængige variable, der tilsammen udgør vores 
operationalisering af motivationsbegrebet. Efter besvarelse af disse tre hypoteser vil vi foretage en 
regressionsanalyse, hvori vi undersøger sammenhængen mellem de tre uafhængige variable, og 
derigennem besvare Hypotese 4. Dette, da disse variable i forhold til motivationsbegrebet fungerer 
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som uafhængige variable, men i teorien beskrives som havende en intern sammenhæng. På bag-
grund af besvarelsen af samtlige disse fire hypoteser vil vi i konklusionen besvare vores problem-
formulering. 
 
 Vi gennemfører vores analyser som OLS-regression. I regressionsanalysen gennemfører vi først en 
række forudsætningstest for at se, om betingelserne er opfyldt for at gennemføre en lineær regressi-
on. Vi undersøger, hvorvidt der kan siges at være en lineær sammenhæng imellem de afhængige og 
uafhængige variable. Det gør vi ved at producere et scatterplot med den afhængige variabel på Y-
aksen og den uafhængige variabel på X-aksen. Herefter indsætter vi en Lowess-kurve for at kunne 
se tyngden i sammenhængen. På den måde kan vi grafisk vurdere om der er en afvigelse fra kravet 
om linearitet (Stubager & Sønderskov 2011: 17). Vi undersøger derudover, om der findes multikol-
linearitet imellem de uafhængige variable, for at vurdere om der er en stærk sammenhæng imellem 
vores variable, der kan svække regressionsmodellernes sikkerhed.  Denne forudsætning testes i sel-
ve regressionen, gennem en kollinearitetstest (Stubager & Sønderskov 2011: 31).  
 
Vi tester også for om der er normalfordelte fejlled, hvor vi tester for hvorvidt residualerne følger 
normalfordelingen. Dette gøres ved at undersøge et histogram, som produceres i forbindelse med 
regressionen (Stubager & Sønderskov 2011: 33). Herefter produceres der et P-P plot for at se om 
der er afvigelser fra normaliteten (Stubager & Sønderskov 2011:34). Den sidste undersøgelser ved-
rører homoskedasticitet, eller varians homogenitet, for at se, om den beregnede P-værdi kan betrag-
tes som sikker, uanset hvilket niveau af variablene der betragtes. Her vurderer vi, hvorvidt residua-
lernes værdi vokser sammen med værdien på den afhængige variabel og om residualernes varians 
ændrer sig når værdien af de uafhængige variable ændrer sig. Samtlige forudsætningstests vedlæg-
ges som bilag.4 
 
Vi udfører regressionen som en multivariat regression, hvilket giver os mulighed for at kontrollere, 
hvorvidt andre variable har indflydelse på sammenhængen imellem de uafhængige variables sam-
menhæng med den afhængige variabel. Vi benytter tre kontrolvariable,  én før køn, en for alder og 
én for, om der er tale om en case fra en kommune med lavt sygefravær eller en med højt sygefra-
vær, de såkaldte best og worst casekommuner Alle uafhængige variable som lever op til ovenståen-
de forudsætninger, benyttes i regressionen. Det gør vi for at sikre, at vi ikke overser en spuriøs eller 
                                                
4 Bilag 4 
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undertrykt sammenhæng imellem de variable, som vi primært ønsker at teste for (Stubager & Søn-
derskov 2011: 11). For hver regressionsanalyse producerer vi to modeller. Den første model inklu-
derer variable for: holdning til reformen, oplevelse af medinddragelse,  oplevelse af arbejdsforhold, 
køn og alder. I vores anden model inkluderer vi case-variablen. På den måde kan vi vurdere, om 
inklusionen af case-variablen giver en stærkere regressionsmodel end uden inklusionen af denne 
variabel, og om der er en nogle sammenhænge som opstår når vi inkluderer case-variablen, som 
ikke forklares af vores øvrige variable. Da vores hypoteser alle omhandler måden, hvorpå begrebet 
motivation påvirkes af de tre uafhængige variable, og vi opererer med fem bestanddele af motivati-
onsbegrebet, har vi samlet resultaterne af regressionerne af disse fem afhængige variable i én tabel. 
Det har vi gjort for at gøre resultaterne af regressionerne lettere at overskue. Resultaterne er delt op 
i Model 1, hvor vi ikke har inkluderet case-variablen og Model 2, hvor case-variablen er blevet in-
kluderet. Således præsenteres vores regressionsanalyser samlet i to tabeller, én for hver model.  
 
Tabel 22: Regressionsmodel 1 
 
 
Public Service Motivation 
Opgavemotivation   
Public 
Interest 
Attraction 
to Public 
Policy 
Compassion 
Self 
Sacrifice 
ArbejdsforholdSamlet 
-0,240 
(0,854) 
0,089 
(0,683) 
-0,141 
(0,213) 
-0,066 
(0,609) 
0,334** 
(0,003) 
MedinddragelseSamlet 
-0,005 
(0,964) 
-0,143 
(0,474) 
0,061 
(0,553) 
0,011 
(0,927) 
0,155 
(0,135) 
HoldningSamlet 
0,163 
(0,229) 
-0,289 
(0,209) 
-0,208 
(0,080) 
-0,060 
(0,618) 
0,053 
(0,652) 
Køn (kvinde) 
-0,121 
(0,529) 
0,152 
(0,638 
0,022 
(0,895) 
-0,261 
(0,174) 
0,248 
(0,091) 
Alder 
-0,007 
(0,444) 
-0,006 
(0,673) 
0,006 
(0,390) 
-0,004 
(0,641) 
0,008 
(0,277) 
Konstant 
5,865*** 
(0,000) 
5,876*** 
(0,000) 
6,214*** 
(0,000) 
5,041*** 
(0,000) 
3,433*** 
(0,000) 
Justeret R-Squared -0,014 -0,013 0,031 -0,013 0,131*** 
N 158 158 158 158 158 
Signifikansniveau ”***”=p<0,001, ”**”=p<0,01, ”*”=p<0,05, Ikke standardiserede betaværdier, signifikans i parentes 
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Tabel 23: Regressionsmodel 2 
 
 
Public Service Motivation 
Opgavemotivation 
Public Inte-
rest 
Attraction 
to Public 
Policy 
Compassion 
Self Sa-
crifice 
ArbejdsforholdSamlet 
-0,058 
(0,653) 
0,120 
(0,588) 
-0,189 
(0,086) 
-0,109 
(0,396) 
0,328 
(0,005)** 
MedinddragelseSam-
let 
0,029 
(0,807) 
-0,174 
(0,392) 
0,109 
(0,277) 
0,053 
(0,650) 
0,160 
(0,129) 
HoldningSamlet 
0,166 
(0,220) 
-0,291 
(0,209) 
-0,025 
(0,075) 
-0,064 
(0,630) 
0,054 
(0,654) 
Køn (kvinde) 
-0,127 
(0,508) 
0,157 
(0,630) 
0,014 
(0,930) 
-0,268 
(0,157) 
0,283 
(0,096) 
Alder 
-0,006 
(0,476) 
-0,007 
(0,654) 
0,007 
(0,325) 
-0,003 
(0,687) 
0,008 
(0,279) 
BestCase 
0,474* 
(0,021) 
-0,428 
(0,220) 
0,667*** 
(0,000) 
0,587** 
(0,004) 
0,075 
(0,679) 
Konstant 
5,702*** 
(0,000) 
6,014*** 
(0,000) 
5,998*** 
(0,000) 
4,851*** 
(0,000) 
3,409*** 
(0,000) 
Justeret R-Squared 0,015 -0,010 0,114*** 0,035 0,126*** 
N 158 158 158 158 158 
Signifikansniveau ”***”=p<0,001, ”**”=p<0,01, ”*”=p<0,05, Ikke standardiserede betaværdier, signifikans i parentes 
 
Vi ser en klar tendens fra Model 1 til Model 2. For samtlige dimensioner af PSM ser vi, at inklusio-
nen af case-variablen øger modellens forklaringsværdi, da den justerede værdi for R-squared stiger. 
Dette er ikke tilfældet for motivationsformen opgavemotivation, hvor inklusionen af case-variablen 
sænker værdien for R-squared en smule, dog kun med 0,005. Forklaringsværdien for de afhængige 
variable er klart højest for opgavemotivation, og den næsthøjeste værdi for variablen Compassion. 
Her er værdien af justeret R-squared henholdsvis 0,126 og 0,114.R-squared for begge disse variable 
er signifikante i Model 2, mens det kun er R-squared for opgavemotivation der er signifikant i Mo-
del 1. På baggrund af dette vælger vi at afrapportere resultaterne fra Model 2 for alle fire dimensio-
ner af PSM, mens vi afrapporterer fra Model 1 når det drejer sig om opgavemotivation, da forkla-
ringsværdien her var størst. Vi ser derfor, at motivationstyperne PSM og opgavemotivation påvirkes 
forskelligt ved inddragelse af casevariablen. 
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Best case 
For samtlige dimensioner af PSM ser vi i regressionsmodellen, at case-variablen har en betydelig 
påvirkning på de individuelle regresionsmodeller. Her er betaværdien for denne variabel signifikant 
i tre ud af fire dimensioner, med Attraction to Public Policy som undtagelsen. Fra Model 1 til Mo-
del 2 finder vi en spuriøs sammenhæng imellem variablene for oplevelse af arbejdsforhold og Pub-
lic Interest. Her bliver sammenhængen i mellem disse variable svagere ved inklusionen af case-
variablen i Model 2. I Model 2 virker case-variablen ligeledes som en undertrykkende variabel for 
variablen for oplevelse af medinddragelse i forhold til Public Interest, hvor den går fra en betaværdi 
på -0,05 til 0,029. I Model 2 ser vi endnu en spuriøs sammenhæng, hvor forholdet imellem variab-
len for holdningen til reformen og Compassion ændrer sig fra en betaværdi på -0,208 til -0,025. 
Denne ændring er den mest markante ændring der kan observeres i overgangen fra Model 1 til Mo-
del 2, hvor de fleste andre kun i mindre grad rykker på den observerede sammenhæng.  
Alder 
Et af regressionsanalysens mest entydige resultater er, at der ikke findes en sammenhæng imellem 
alder og de afhængige variable. Vi finder derfor ikke nogen sammenhæng imellem lærernes alder 
og deres motivation. Den højest fundne betaværdi mellem kontrolvariablen for køn og de afhængige 
variable, er mellem køn og motivationstypen opgavemotivation. Her er betaværdien i begge model-
ler 0,08. I vores undersøgelse er den ældste respondent 63 år og den yngste er 24 år, hvorfor der 
blandt respondenterne i undersøgelsen findes en aldersforskel på 39 år. Vores model kan derfor 
maksimalt forudsige en variation mellem respondenternes opgavemotivation forklaret med alder 
som variabel på 0,32. 
Køn 
Variationen mellem de mandlige og kvindelige respondenter er ligeledes ikke særlig stor. Vores to 
regressionsmodeller viser næsten enslydende resultater for motivation, uanset variablen for køn. 
Dog finder vi en marginal forskel i resultaterne for opgavemotivation, Attraction to Public Policy, 
hvor kvinder ifølge modellen må forventes at have en smule højere grad heraf. Samtidig finder vi en 
marginal forskel i resultaterne for Commitment to Public Interest og Self Sacrifice, hvor kvinder 
ifølge modellen må forventes at have en smule lavere grad heraf. Forskellene er dog ganske snævre, 
og der findes ikke belæg for at sige, at hverken kvinder eller mænd må forventes at have en højere 
eller lavere grad af motivation generelt. 
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Figur 5: Kausalmodel, Hypotese 1 
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Besvarelse af Hypotese 1  
I dette afsnit ser vi, hvorledes den afhængige variabel, der repræsenterer lærernes holdning til re-
formen, påvirker de forskellige motivationsformer ifølge vores regressionsanalyse. Dermed besva-
rer vi følgende hypotese: 
 
 
 
Hvis folkeskolelærerne har en negativ holdning til indholdet af reformeringen af folke-
skolen, vil deres motivation påvirkes negativt. 
 
 
Med denne hypotese havde vi en forventning om, at variablen for lærernes holdning til reformen, 
ville påvirke de fem bestanddele af motivationsbegrebet. Her havde vi forventet, at en negativ hold-
ning til reformen ville betyde, at lærernes motivationsgrad ville mindskes. Vi kan dermed opstille 
følgende kausalmodel med Pearsons korrelations koefficienter over sammenhængen mellem lærer-
nes holdning til reformen og deres motivation: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har gennemført regressionsanalyser med alle de afhængige variable, hvor vi inkluderede variab-
len for holdningen til reformen i regresionsmodellerne. Vi vil gennemgå de afhængige variable for 
motivation enkeltvis, da sammenhængen som nævnt varierer fra variabel til variabel. Betaværdien 
for holdningsvariablen var som følger: 
 
Holdning til reformen 
Motivation 
 
Opgavemotivation 
 
PSM 
Commitment to Public Interest 
 
Attraction to Public Policy 
 
Compassion 
 
Self Sacrifice 
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Tabel 24: Betaværdier – Holdning til reformen 
HoldningSamlet 
Betaværdi 
(signifikansværdi) 
Commitment to Public Interest 
0,166 
(0,220) 
Attraction to Public Policy 
-0,291 
(0,209) 
Self Sacrifice 
-0,064 
(0,630) 
Compassion 
-0,025 
(0,075) 
Opgavemotivation 
0,053 
(0,652) 
    Ustandardiserede betaværdier, Signifikans i parentes 
 
Vi ser at holdningen til reformen kun i lav grad påvirker opgavemotivationen. Som forventet er 
sammenhængen imellem de to variable positiv, med en betaværdi på 0,053. Vi finder i regressions-
modellen, at variansen i sammenhængen mellem opgavemotivation og lærernes holdning til refor-
men kan være mellem 0,053 og 0,265. Derfor viser regressionsmodelen, at der er en meget snæver 
variation i lærernes opgavemotivation, der forårsages af deres holdning til reformen. Signifikansni-
veauet er dog meget lavt. At vi ikke finder en større sammenhæng mellem de to variable, kan til-
skrives mening, da opgavemotivationen er den bestanddel af motivationsbegrebet, der relaterer sig 
til udførelsen af arbejdsopgaver i dagligdagen. Derfor bør en lærer godt kunne have en negativ 
holdning til reformen, men stadig finde glæde i at udføre arbejdsopgaver i dagligdagen. Folkeskole-
reformen 2014 og Lov 409 som reformer påvirker lærernes arbejdsopgaver, men det må forventes, 
at lærernes oplevelse af medinddragelse og arbejdsforhold har en større betydning for deres opga-
vemotivation. Dette understøttes ligeledes af, at skolelederen har mulighed for at påvirke lærernes 
oplevelse af medinddragelse og oplevelse af arbejdsforhold, hvilket er tættere på lærernes daglige 
arbejde. Vi finder dog en positiv sammenhæng mellem lærernes holdning til reformen og deres grad 
af opgavemotivation, hvorfor opgavemotivationen crowdes ind, når lærernes holdning til reformen 
stiger. 
 
I regressionsanalysen for variablen Compassion så vi, betaværdien var -0,025 og hvorfor holdning 
til reformen kan derfor dække over en variation i Compassion fra -0,025 til -0,125. Denne meget 
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svage sammenhæng falder næsten indenfor alphaniveaut for signifikans, da signifikansniveauet er 
0,075. Dette er ligeledes et af de bedre resultater for signifikans, som vi finder i undersøgelsen af 
betaværdierne for de afhængige variable. Lærernes holdning til reformen påvirker dermed stort set 
ikke niveauet for Compassion. I modsætning til vores teoretiske forventning, så er der mellem vari-
ablen for holdning til reformen og denne dimension af PSM tale om en negativ sammenhæng. De 
lærere, der scorede højest i variablen for holdningen til reformen, havde en lavere grad af Compas-
sion. Her havde vi forventet den omvendte sammenhæng. Vi finder derfor, at lærernes grad af 
Compassion crowdes ud, i takt med en mere positiv holdning til reformen. Denne uventede sam-
menhæng er dog meget svag.   
 
Variablen for Self Sacrifice viser en lidt stærkere, men dog mindre signifikant, sammenhæng med 
variablen for holdningen til reformen. Betaværdien er -0,064 og kan derfor ifølge regressionsmodel-
len dække over en variation mellem lærernes holdning til reformen og Self Sacrifice mellem -0,064 
og -0,32. Ligesom det var tilfældet med variablen for Compassion, er der også for denne variabel 
tale om en negativ sammenhæng. Det betyder, modsat vores teoretiske forventning, at desto højere 
en score lærerne har for variablen for Compassion, desto mere negativ en holdning har de til refor-
men. De lærere, der viser en høj grad af villighed til at ofre sig for at forbedre forholdene for de 
svagere stillede i samfundet, vil altså i højere grad have en negativ holdning til reformen. Vi ser 
derfor, at lærernes Self Sacrifice crowdes ud, i takt med en mere positiv holdning til reformen. 
 
Vi ser at der er en negativ sammenhæng imellem variablen for lærernes Attraction to Public Policy 
og holdningen til reformen. Betaværdien er -0,291 og det er derfor den motivationsform som påvir-
kes mest af lærernes holdning til reformen. Regressionsmodellen kan derfor med variablen for læ-
rernes holdning til reformen forklare en varians i betaværdien for Attraction to Public Policy på 
mellem -0,291 og -1,445. Resultaterne viser derfor, at de lærere der har en negativ holdning til re-
formen, vil have en højere grad af Attraction to Public Policy end de, der har en positiv holdning til 
reformen. Vi finder derfor, at lærernes Attraction to Public Policy crowdes ud, i takt med en positiv 
holdning til reformen stiger. Vores teoretiske forventning for sammenhængen mellem lærernes 
holdning til reformen og denne dimension af PSM var, at jo mere positiv en holdning til reformen 
lærerne havde, jo højere grad af denne dimension af PSM ville de have. Vi genfinder ikke den 
sammenhæng i vores resultater. Vi har svært ved at finde en plausibel forklaring på dette resultat. 
Der kan dog være den forklaring, at lærere, der i har en lav forventning til politikere og politisk 
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arbejde, som Attraction to Public Policy måler, kan forventes at have en lavere forventning til poli-
tikeres arbejde og dermed holdning til reformen. Vi kan dog ikke fastslå, om der er belæg for denne 
sammenhæng. Denne forklaring forudsætter dog, at denne motivationsform er statisk, da vi ellers 
må forvente, at lærere der er blevet skuffede over Folkeskolereformen 2014 og Lov 409, ville få en 
lavere grad af denne dimension af PSM end tidligere. 
 
Sammenhængen imellem Commitment to Public Interest og lærernes holdning til reformen er posi-
tiv, med en betaværdi på 0,166. Regressionsmodellen kan derfor med variablen for lærernes hold-
ning til reformen forklare en varians i betaværdien for Commitment to Public Interest på mellem 
0,166 og 0,830. Sammenhængen mellem lærernes holdning til reformen og Commitment to Public 
Policy og lærernes holdning til reformen stemmer overens med vores teoretisk forventede, da sam-
menhængen er positiv. Denne sammenhæng stemmer overens med den teoretisk forventede, modsat 
analyserne af de resterende tre dimensioner af PSM. Vi finder derfor en positiv sammenhæng, som 
betyder, at jo mere positiv lærernes holdning til reformen er, jo højere er deres grad af Public Inte-
rest. Denne dimension af PSM crowdes derfor ind, jo mere positive lærernes holdning til reformen 
er. I modsætning til både PSM dimensionerne Compassion og Self Sacrifice, der i høj grad relaterer 
sig til empati for omverdenen og viljen til at ofre sig selv for fællesskabet, så relaterer variablen 
Commitment to Public Interest sig til et ønske om at handle i overensstemmelse med offentlighe-
dens interesse. Vores resultater antyder altså, at de lærere der i højere grad er motiveret af et ønske 
handle i overensstemmelse med det offentliges interesser, vil være mindre negativt stillet overfor 
reformens indhold.  
 
Vi kan for de afhængige variable for Commitment for Public Interest og opgavemotivation bekræfte 
vores Hypotese 1, da vi fandt, at en positiv holdning til reformen resulterede i en højere grad af dis-
se to motivationsformer. Vi kan dog afkræfte vores Hypotese 1 for de afhængige variable for Self 
Sacrifice, Attraction to Public Policy og Compassion da vi fandt, at en positiv holdning til reformen 
resulterede i en lavere grad af motivation for disse tre motivationsformer. 
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Figur 6: Kausalmodel, Hypotese 2 
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Besvarelse af Hypotese 2 
I denne del af analysen vil vi se undersøge, hvorledes følelsen af medinddragelse påvirker lærernes 
motivation. Denne del vil besvare vores anden hypotese, som er følgende:  
 
 
Hvis folkeskolelærerne ikke opfatter skolelederens implementering som medinddra-
gende, vil dette påvirke deres motivation negativt. 
 
 
Med denne hypotese havde vi en forventning om, at variablen for lærernes oplevelse af medinddra-
gelse, ville påvirke de fem bestanddele af motivationsbegrebet. Her havde vi forventet, at en lav 
grad af oplevelse af medinddragelse ville betyde, at lærernes motivationsgrad ville mindskes. Vi 
kan dermed opstille følgende kausalmodel med Pearsons korrelations koefficienter over sammen-
hængen mellem lærernes holdning til reformen og deres motivation: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har gennemført regressionsanalyser med alle de afhængige variable, hvor vi inkluderede variab-
len oplevelse af medinddragelse i regresionsmodellerne. Vi vil gennemgå regressionsresultaterne af 
de uafhængige variable enkeltvis, da sammenhængen som nævnt varierer fra variabel til variabel. 
Betaværdien for variablen for oplevelse af medinddragelse er opsat i Tabel 25:  
 
 
Oplevelse af med-
inddragelse 
Motivation 
 
Opgavemotivation 
 
PSM 
Commitment to Public Interest 
 
Attraction to Public Policy 
 
Compassion 
 
Self Sacrifice 
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Tabel 25: Betaværdier – Medinddragelse  
MedinddragelseSamlet 
Betaværdi 
(signifikansværdi) 
Opgavemotivation 
0,155 
(0,135) 
Compassion 
0,109 
(0,277) 
SelfSacrifice 
0,053 
(0,650) 
PublicInterest 
0,029 
(0,807) 
PublicPolicy 
-0,174 
(0,392) 
 
Opgavemotivationen er den motivationsform, der havde den næsthøjeste betaværdi med lærernes 
oplevelse af medinddragelse. Betaværdien for opgavemotivation er 0,155. Regressionsmodellen kan 
derfor med variablen for lærernes oplevelse af medinddragelse forklare en varians i betaværdien for 
opgavemotivation på mellem 0,155 og 0,775. Sammenhængen mellem den afhængige variabel op-
gavemotivation og den uafhængige variabel oplevelse af medinddragelse, er også den mest signifi-
kante i regressionsanalyserne mellem oplevelse af medinddragelse og de fem afhængige variable 
for motivation. Vi finder dog ikke, at signifikansniveauet lever op til alphaniveauet, da signifikans-
værdien er 0,135. I datasættet genfinder vi derfor den teoretiske forventede sammenhæng mellem 
lærernes oplevelse af medinddragelse og opgavemotivation, som opstillet i vores kausalmodel. Her 
finder vi altså, at skolelederen har mulighed for at påvirke lærernes opgavemotivation, hvis lederen 
formår at få lærerne til at opleve, at de bliver medinddraget i implementeringen af Folkeskolerefor-
men 2014 og Lov 409. Der skabes derfor en crowding ind effekt af opgavemotivationen. Omvendt 
kan det beskrives ved, at en manglende oplevelse af medinddragelse crowder lærernes motivation 
ud. Som nævnt i besvarelsen tidligere i analysen, så er opgavemotivation en motivationsform, der 
relaterer sig direkte til de daglige arbejdsopgaver. Opgavemotivationen er derfor den bestanddel 
motivationsbegrebet, der bliver påvirket direkte af skolelederens implementering. 
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I Model 2 ser vi, at sammenhængen mellem variablen for Compassion og lærernes oplevelse af 
medinddragelse ligeledes er positiv. Med en betaværdi på 0,109 kan variablen for oplevelse af med-
inddragelse forklare en varians i betaværdien for Compassion på mellem 0,109 og 0,545. Det bety-
der, at en bedre oplevelse af medinddragelse medfører en højere grad af PSM dimensionen Com-
passion. Dermed ser vi ikke samme negative sammenhæng for denne dimension af PSM, som vi 
fandt mellem lærernes holdning til reformen og Compassion. Vi finder derfor, at lærernes grad af 
Compassion crowdes ind, når de oplever, at de bliver medinddraget i implementeringen. Denne 
sammenhæng er derfor lig den, som vi har opstillet i vores kausalmodel. 
 
Mellem variablen for Self Sacrifice og lærernes oplevelse af medinddragelse fandt vi en svag  posi-
tiv sammenhæng, hvilket stemmer overens med vores antagelse om, at en stigning i graden af ople-
velse af medinddragelse påvirker graden af Self Sacrifice positivt. Betaværdien er på 0,053 og med-
inddragelsens påvirkning af denne motivationsform er altså relativt svag. Med betaværdien på 0,053 
kan variablen for oplevelse af medinddragelse forklare en varians i betaværdien for Self Sacrifice på 
mellem 0,053 og 0,265. Dette resultat viser derfor, at lærernes oplevelse af  medinddragelsen bety-
der væsentligt mere for deres opgavemotivation og graden af PSM dimensionen Compassion, end 
det gør for lærernes grad af Self Sacrifice. Lærernes dimension af Self Sacrifice crowdes derfor ind, 
jo bedre en oplevelse af medinddragelse lærerne oplever. 
 
Mellem den afhængige variabel for Attraction to Public Policy og variablen oplevelse af medind-
dragelse finder vi den højeste betaværdi mellem oplevelse af medinddragelse og de afhængige vari-
able for motivation. Betaværdien er -0,174 og variablen for lærernes oplevelse af medinddragelse 
kan derfor ifølge regressionsmodellen forklare en varians i betaværdien for Self Sacrifice på mellem 
-0,174 og -0,87. Denne sammenhæng mellem oplevelse af medinddragelse og de afhængige variab-
le for motivation, er samtidig den eneste negative sammenhæng. Grundet vores teoretiske forvent-
ninger, har vi i kausalmodellen forventet at finde en positiv sammenhæng mellem disse variable. Vi 
havde derfor forventet, at graden af dimensionen af PSM Attraction to Public Policy ville øges, i 
takt med at lærerne oplever en højere grad af medinddragelse. Resultaterne viser derfor, mod for-
ventning, at denne dimension af PSM crowdes ud i takt med, at den uafhængige variabel stiger. Vi 
finder ikke denne sammenhæng signifikant, og mener ikke at kunne forklare den teoretisk. 
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Sammenhængen imellem Commitment to Public Interest og lærernes oplevelse af medinddragelse 
er temmelig svag med en betaværdi på 0,029 og en signifikantværdi på 0,807. Med denne betaværdi 
kan variablen for lærernes oplevelse af medinddragelse forklare en varians i PSM dimensionen 
Commitment to Public Interest på mellem 0,029 og 0,145. Denne varians må siges at være snæver. 
Denne dimension af PSM er derfor den bestanddel af vores motivationsbegreb, hvor vi finder den 
svageste sammenhæng med variablen for lærernes oplevelse af medinddragelse, og vi mener på 
baggrund af betaværdien ikke at kunne påvise en sammenhæng. 
 
Vi kan derfor for de afhængige variable for opgavemotivation, Compassion og Self Sacrifice be-
kræfte vores Hypotese 2, da graden af disse motivationsformer stiger i grad med, at lærernes ople-
velse af medinddragelse gør det. Vi kan afkræfte vores hypotese for de afhængige variable for At-
traction to Public Policy, da sammenhængen med variablen for oplevelse af medinddragelse var 
negativ. Vi kan også afkræfte Hypotese 2 for de afhængige variabel for Commitment to Public Po-
licy, da vi ikke kunne påvise en sammenhæng mellem disse variable. 
 
Besvarelse af Hypotese 3 
I denne del af analysen undersøger vi sammenhængen imellem lærernes oplevelse af arbejdsforhol-
dene efter reformen, og så deres motivationsniveau. Denne analyse fungerer som en besvarelse af 
vores tredje hypotese, som er:  
 
 
Hvis folkeskolelærerne oplever, at reguleringen af folkeskolen har haft negative konsekvenser for 
deres arbejdsforhold, vil dette påvirke deres motivation negativt. 
 
 
Med denne hypotese havde vi en forventning om, at variablen for lærernes oplevelse af deres ar-
bejdsforhold, ville påvirke de fem bestanddele af motivationsbegrebet. Her havde vi forventet, at 
lærere der oplevede deres arbejdsforhold som dårlige, ville have en lavere grad af motivation. Vi 
kan dermed opstille følgende kausalmodel med Pearsons korrelations koefficienter over sammen-
hængen mellem lærernes oplevelse af arbejdsforhold og deres motivation: 
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Figur 7: Kausalmodel, Hypotese 3 
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Vi har gennemført regressionsanalyser med alle de afhængige variable, hvor vi inkluderede variab-
len for oplevelse af arbejdsforhold i regresionsmodellerne. Vi vil gennemgå de afhængige variable 
der udgør vores motivationsbegreb enkeltvis, da sammenhængen som nævnt varierer fra variabel til 
variabel. Betaværdien for variablen for oplevelse af arbejdsforhold var som følger:  
 
Tabel 26: Betaværdier – Arbejdsforhold  
ArbejdsforholdSamlet 
Betaværdi 
(signifikansværdi) 
Opgavemotivation 
0,334** 
(0,003) 
Compassion 
-0,189 
(0,086) 
SelfSacrifice 
-0,109 
(0,396) 
PublicInterest 
-0,058 
(0,653) 
PublicPolicy 
0,120 
(0,220) 
 
 
I analysen af sammenhængen mellem lærernes oplevelse af arbejdsforhold og graden af de fem 
bestanddele af vores motivationsbegreb fandt vi den største sammenhæng mellem oplevelse af ar-
Oplevelse af arbejds-
forhold 
Motivation 
 
Opgavemotivation 
 
PSM 
Commitment to Public Interest 
 
Attraction to Public Policy 
 
Compassion 
 
Self Sacrifice 
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bejdsforhold og den afhængige variabel for opgavemotivation. Vi finder en signifikant betaværdi på 
0,334, hvorfor variablen for oplevelse af arbejdsforhold kan forklare en varians i betaværdien for 
opgavemotivation på mellem 0,334 og 1,67. Denne betaværdi er den højest fundne for sammen-
hængen mellem samtlige afhængig og uafhængige variable. Opgavemotivationen er derfor også den 
afhængige variabel, der påvirkes mest af lærernes oplevelse af arbejdsforhold. Denne sammenhæng 
stemmer overens med de teoretisk forventede, da oplevelsen af arbejdsforhold må have en direkte 
sammenhæng med lærernes glæde af udførelsen af det daglige arbejde. Vi finder derfor i overens-
stemmelse med vores kausalmodel, at lærernes opgavemotivation crowdes ind, i takt med at deres 
oplevelse af arbejdsforhold stiger positivt. 
 
I regressionsmodellen finder vi, at sammenhængen mellem lærernes oplevelse af arbejdsforhold og 
den afhængige variabel Compassion var en negativ betaværdi på -0,189. Betaværdien er ikke signi-
fikant, men en signifikansværdi på 0,086. Variablen for oplevelse af arbejdsforhold kan derfor for-
klare en varians i betaværdien for Compassion på mellem -0,189 og -0,945. Modsat vores teoretiske 
forventninger opsat i kausalmodellen, finder vi en negativ sammenhæng mellem oplevelse af ar-
bejdsforhold og graden af Compassion. Vi finder derfor, at PSM dimensionen Compassion crowdes 
ud, som lærernes oplevelse af arbejdsforhold stiger positivt. 
 
I regressionsmodellen mellem den afhængige variabel for Self Sacrifice og lærernes oplevelse af 
arbejdsforhold, finder vi ligeledes en negativ sammenhæng med en betaværdi på -0,109. Betavær-
dien findes ikke signifikant. Variablen for oplevelse af arbejdsforhold kan derfor ifølge regressi-
onsmodellen forklare en varians betaværdien for Self Sacrifice på mellem -0,109 og -0,545. I kau-
salmodellen har vi forventet en positiv sammenhæng mellem disse to variable, hvorfor vi havde 
forventet at PSM dimensionen Self Sacrifice ville crowdes ind, som lærernes oplevelse af arbejds-
forhold steg positivt. Vi finder derimod, af Self Sacrifice crowdes ud. 
 
I undersøgelsen af sammenhængen mellem den afhængige variabel Commitment to Public Interest 
og oplevelse af arbejdsforhold finder vi igen en negativ sammenhæng, med en betaværdi på -0,058. 
Denne sammenhæng er ikke signifikant. Variablen for oplevelse af arbejdsforhold kan derfor for-
klare en varians i betaværdien for Commitment to Public Interest på mellem -0,058 og -0,29. Vi 
havde som følge af vores teoretiske forventninger opsat en kausalmodel mellem disse variable, der 
viste en positiv sammenhæng. Vi finder derimod en negativ sammenhæng, hvorfor datamaterialet 
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viser, at lærernes grad af Commitment to Public Interest falder i grad med, at deres oplevelse af ar-
bejdsforhold stiger positivt. Der sker derfor en crowding out af denne dimension af PSM, modsat 
den forventede crowding ind. 
 
I regressionsmodellem fandt vi en sammenhæng mellem den afhængige variabel for lærernes At-
traction to Public Policy og variablen for oplevelse af arbejdsforhold på 0,120. Denne sammen-
hæng findes ikke signifikant. Variablen for lærernes oplevelse af arbejdsforhold kan derfor ifølge 
modellen forklare en varians i betaværdien for Attraction to Public Policy på mellem 0,120 og 0,6. 
Vi finder derfor i overensstemmelse med vores kausalmodel en positiv sammenhæng mellem lærer-
nes oplevelse af arbejdsforhold og deres grad af Attraction to Public Policy. Dette vil sige, at denne 
dimension af PSM crowdes ind, som lærernes oplevelse af arbejdsforhold stiger positivt.  
 
Vi kan på baggrund af regressionen af de afhængige variabel for opgavemotivation og Attraction to 
Public Policy bekræfte Hypotese 3, da vi finder en positiv sammenhæng mellem disse afhængige 
variable og de uafhængige variabel for lærernes oplevelse af arbejdsforhold. På baggrund af regres-
sionsanalyserne kan vi for de afhængige variable Compassion, Commitment to Public Policy og 
Self Sacrifice afkræfte Hypotese 3. Her finder vi en negativ sammenhæng mellem den uafhængige 
variabel for oplevelse af arbejdsforhold og de afhængige variable for motivation. 
 
Test & besvarelse af Hypotese 4 
 
Lærernes oplevelse af arbejdsforhold vil påvirkes positivt, hvis de oplever en høj grad af medind-
dragelse og har en positiv holdning til reformen. 
 
 
Med denne hypotese havde vi en forventning om, at skoleledernes evne til at få lærerne til at føle 
sig medinddraget ville påvirke lærernes oplevelse af arbejdsforhold. Derudover havde vi en for-
ventning om, at en positiv holdning til reformen ligeledes ville påvirke lærernes oplevelse af deres 
arbejdsforhold positivt.  
 
I undersøgelsen finder vi, at lærerne har et højere indeks for oplevelse af medinddragelse (65,3), 
end for oplevelse af arbejdsforhold (38,4) og holdning til reformen (28,9). I Figur 15 vil vi på bag-
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+ 0,514 
+ 0,519 
Figur 8: Kausalmodel – Medinddragelse, arbejdsforhold & 
holdning til reformen 
+ 0,299 
grund af Pearsons korrelationsanalyse opstille følgende kausalmodel over sammenhængen mellem 
lærernes oplevelse af arbejdsforhold, oplevelse af medinddragelse og holdning til reformen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud fra Pearsons korrelations koefficienter, finder vi sammenhænge mellem alle tre variable. For at 
undersøge om disse sammenhænge kan bekræftes, foretager vi to regressionsanalyser. I Tabel 30 
opsætter vi to modeller, med variablen for oplevelse af arbejdsforhold som afhængige variabel, og i 
Tabel 31 opsætter vi to modeller med variablen for oplevelse af medinddragelse som afhængig va-
riabel. Forudsætningstests for denne regressionsanalyse findes i bilag.5 
 
Tabel 27: Regressionsmodel Arbejdsforhold 
ArbejdsforholdSamlet Model 1 Model 2 
HoldningSamlet 
0,333*** 
(0,000) 
0,329*** 
(0,000) 
MedinddragelseSamlet 
0,385*** 
(0,000) 
0,393*** 
(0,000) 
Køn 
1,01 
(0,777) 
0,093 
(0,795) 
Alder 
-0,020 
(0,209) 
-0,019 
(0,231) 
BestCase - 
0,541 
(0,153) 
                                                
5 Bilag 5 
Oplevelse af medind-
dragelse 
Oplevelse af arbejds-
forhold 
Holdning til reformen 
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Konstant 
1,406 
(0,228) 
1,212 
(0,305) 
Justeret R-Squared 0,379 0,383 
N  158 
Signifikansniveau ”***”=p<0,001, ”**”=p<0,01, ”*”=p<0,05, Ikke standardiserede betaværdier, signifikans i parentes 
 
I regressionsmodellen finder vi en sammenhæng mellem lærernes holdning til reformen og oplevel-
se af arbejdsforhold med en betaværdi på 0,329. Denne sammenhæng er ligeledes signifikant. Vi 
ser også en sammenhæng mellem lærernes oplevelse af medinddragelse og oplevelse af arbejdsfor-
hold med en signifikant betaværdi på 0,393. Vi finder følgende betaværdier for vores kontrolvariab-
le: køn (0,093), alder (-0,019) og best case (0,541). Disse sammenhænge er dog ikke signifikante. 
Alligevel er betaværdien for vores best cases relativ høj. For at få bekræftet disse sammenhænge, 
foretager vi ligeledes regressionen med medinddragelse som afhængig variabel. 
 
Tabel 28:  Regressionsmodel Medinddragelse 
MedinddragelseSamlet Model 1 Model 2 
HoldningSamlet 
0,053 
(0,437) 
0,051 
(0,454) 
ArbejdsforholdSamlet 
0,458*** 
(0,000) 
0,466*** 
(0,000) 
Køn 
-0,270 
(0,484) 
-0,258 
(0,506) 
Alder 
-0,008 
(0,650) 
-0,008 
(0,630) 
BestCase - 
-0,638 
(0,122) 
Konstant 
7,462*** 
(0,000) 
7,555*** 
(0,000) 
Justeret R-Squared 0,239 0,245 
N  158 
Signifikansniveau ”***”=p<0,001, ”**”=p<0,01, ”*”=p<0,05, Ikke standardiserede betaværdier, signifikans i parentes 
 
Her genfinder vi sammenhængene mellem oplevelse af medinddragelse og oplevelse af arbejdsfor-
hold med en betaværdi på 0,499, hvor denne sammenhæng er signifikant. Vi finder kun en svag 
sammenhæng mellem lærernes holdning til reformen og lærernes oplevelse af medinddragelse med 
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en ikke signifikant betaværdi på 0,051. Heller ikke i denne regressionsmodel er betaværdierne for 
kontrolvariablene signifikante, hvor betaværdien for variablen for best cases er -0,638. Disse kon-
trolvariable anses derfor ikke som betydningsfulde for denne analyse. Tester vi Pearsons korrelati-
ons koefficienter gennem regressionsmodeller finder vi, at den umiddelbare sammenhæng mellem 
oplevelse af medinddragelse og lærernes holdning til reformen er spuriøs. Dette, da sammenhængen 
ikke genfindes, når vi inddrager samtlige variable i analysen. 
 
Vi kan derfor på baggrund af undersøgelsen bekræfte Hypotese 4, da vi på baggrund af regressions-
analysen finder signifikante sammenhænge mellem både lærernes oplevelse af medinddragelse og 
1) oplevelse af arbejdsforhold og 2) holdning til reformen og oplevelse af arbejdsforhold. Vi kan 
derfor bekræfte vores teoretiske antagelse. 
 
Diskussion  
I dette afsnit vil vi diskutere mulige årsager til, at vi ikke konsekvent har fundet de forventede 
sammenhænge mellem de uafhængige variable 1) holdning til reformen, 2) oplevelse af medinddra-
gelse og 3) oplevelse af arbejdsforhold og de afhængige variable for motivation. Vi vil derefter dis-
kutere, hvordan det er muligt at forklare differentieringen i vores resultater for PSM, når vi opdeler 
resultaterne af lærerbesvarelserne i cases fra henholdsvis best- og worst casekommuner. I nedenstå-
ende tabel har vi opsat resultaterne af analysen. 
 
Tabel 29: Analysens resultater 
 Public Service Motivation 
Opgavemotivation 
 
Commitment 
to Public Inte-
rest 
Attraktion to 
Public Policy 
Compassion Self Sacrifice 
Hypotese 1 
Holdning til 
reformen 
Bekræftet 
Afvist 
Negativ sam-
menhæng 
Afvist 
Negativ sam-
menhæng 
Afvist 
Negativ sam-
menhæng 
Bekræftet 
Hypotese 2 
Oplevelse af 
medinddragelse 
Afvist 
Ingen sam-
menhæng 
Afvist 
Negativ sam-
menhæng 
Bekræftet Bekræftet Bekræftet 
Hypotese 3 
Oplevelse af 
arbejdsforhold 
Afvist 
Negativ sam-
menhæng 
Bekræftet 
Afvist 
Negativ sam-
menhæng 
Afvist 
Negativ Sam-
menhæng 
Bekræftet 
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For de afhængige variabel for opgavemotivation fandt vi en positiv sammenhæng mellem alle tre 
uafhængige variable, og vi kan derfor bekræfte den teoretisk forventede sammenhæng for denne del 
af motivationsbegrebet. Vi har for de fire dimensioner af PSM go ikke fundet entydige sammen-
hænge med de tre uafhængige variable.  
 
Generelt finder vi lave signifikansniveauer mellem de afhængige og uafhængige variable. Vi har 
dog ikke på denne baggrund afvist, at vi i analysen kan finde sammenhænge på trods af de lave sig-
nifikansniveauer, da mangel på signifikans også kan skyldes andre faktorer. Den manglede signifi-
kans i undersøgelsen kan skyldes, at datamaterialet udgøres af blot 158 besvarelser. De lave signifi-
kansniveauer kan derfor skyldes, at vi har et relativt lille antal observationer. Samtidigt finder vi – 
som ovenstående tabel viser – ikke den forventede sammenhæng mellem omtrent halvdelen af de 
afhængige og uafhængige variable. Dette kunne type på, at vores analysedesign er årsag til fejlkil-
der og, at vi i operationaliseringen af vores variable ikke formår at måle de forventede sammen-
hænge. En årsag til de manglende sammenhænge kan også være at begrebet Public Service Motiva-
tion er mindre påvirkeligt end forventet; på trods af, at vi har defineret begrebet som afhængigt. På 
trods af, at vi har forventet en positiv sammenhæng mellem de tre uafhængige variable og de af-
hængige variable for PSM, har vi ikke haft en forventning om, i hvor høj grad dimensionerne af 
PSM lader sig påvirke. At vi har fundet relativt lave betaværdier for sammenhængene mellem disse 
afhængige variable og de uafhængige variable betyder derfor ikke, at der ikke findes en sammen-
hæng. Vi kan dog ikke på baggrund af vores teoretiske udgangspunkt forklare, at vi for nogle af de 
uafhængige variable og dimensionerne af PSM har fundet en negativ sammenhæng. Vi må derfor 
antage, at kausalitetskæden for sammenhængen kan være mere kompleks end den, vi har inddraget i 
analysen. Der kan derfor være variable der påvirker graden af dimensionerne af PSM, som vi ikke 
har inddraget i vores undersøgelse. 
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Tabel 30: Indeks for motivation 2011, 2014 & 2015 
 
PSM dimensi-
on 
Indeks 2011 Indeks 2014 
Indeks 2015 
(samlet) 
Indeks 2015 
(best cases) 
Indeks 2015 
(worst cases) 
Self Sacrifice 54 56,3 56,3 63,6 54,4 
Public Interest 75 73,2 78,8 85 77,1 
Attraction to 
Public Policy 
42,5 41,2 63,3 63,9 57,5 
Compassion 84,7 82,3 82,4 90,3 80,1 
 
På trods af den manglende sammenhæng mellem de uafhængige variable og de afhængige variable 
for PSM, finder vi indeks for de fire dimensioner af PSM, der umiddelbart er sammenlignelige med 
de indeks, der ud fra samme variable er blevet resultatet af en undersøgelse foretaget i 2014. Vi kan 
se, at målingen af PSM dimensionerne Self Sacrifice og Compassion næsten er identisk med målin-
gen fra 2014, hvilket tyder på, at vores målinger for disse dimensioner er valide. 
 
Vi finder i resultaterne af spørgeskemaundersøgelsens indeks for de fem bestanddele af motivati-
onsbegrebet. Der findes som forventet en større variation i indekseringen af dimensionerne af PSM, 
når disse opdeles i besvarelser fra lærere der er fundet i hhv. best- og worst casekommuner som vist 
i Tabel 30. Denne variation findes dog ikke for motivationsformen opgavemotivation. Vi ser i tabel-
len, at vi som forventet finder en højere grad af samtlige dimensioner af PSM i best casekommu-
nerne, sammenlignet med worst casekommunerne. Vi har dog ikke kunne forklare denne varians på 
baggrund af de tre uafhængige variable. En årsag hertil kan være, at der allerede inden vores under-
søgelse har været forskel i lærernes motivation i de valgte kommuner. Dette altså før implemente-
ringen af Folkeskolereformen 2014 og Lov 409. De fem best og worst casekommuner er udvalgt på 
baggrund af den procentvise stigning i sygefravær i perioden 2013 – 2014. Vi har hermed anvendt 
sygefravær som en proxy for motivationsgraden. Det er dog ikke nødvendigvis sygefraværet i 
kommunerne, der er årsag til differentieringen i motivationsgraden mellem best og worst cases. En 
anden årsag kan være, at det i best casekommunerne har været lettere at ansætte højt motiverede 
lærere. I regressionsanalyserne så vi ligeledes, at der for motivationsbestanddelen opgavemotivation 
stort set ingen forskel var på graden heraf opdelt i best og worst cases. Dette modsat vores fund for 
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PSM. Derudover ser vi også, at udviklingen i resultaterne fra 2011 til 2014 ikke er særlig stor. Dette 
tyder på, at reformeringen af folkeskolen i 2014 ikke har påvirket lærernes grad af PSM i en særlig 
høj grad. Dette kunne på trods af vores teoretiske udgangspunkt tyde på, at PSM som motivations-
form er relativ stabil, dog ikke nødvendigvis statisk. En anden måde at anskue differentieringen 
mellem best- og worst case resultater, er at fokusere på graden af de tre variable 1) holdning til re-
formen, 2) oplevelse af medinddragelse og 3) oplevelse af arbejdsforhold. Her kan vi se, om der – 
ligesom i undersøgelsen af PSM – findes stor variation i vores resultater som forventet. 
 
Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at lærere der er fundet i best casekommuner generelt 
føler sig medinddraget af deres skoleleder. De oplever hermed, at de har været inddraget i imple-
menteringen. Lærerne fra best casekommuner har derimod en mere negativ holdning til deres ar-
bejdsforhold, end de, der karakteriseres som worst cases. Her er forskellen i gennemsnit mellem 
best og worst cases knap 0,4 i målingen af lærernes holdning til reformen og oplevelse af arbejds-
forhold. Der findes dog ikke samme forskel i lærernes holdning til reformen, når disse opdeles i 
best og worst cases. Vi kan derfor sige, at caseudvælgelsen ikke har påvirket vores resultater i må-
lingen heraf. 
 
En anden årsag til differentieringen af indeksresultaterne for PSM i henholdsvis best og worst cases 
kan være, at der har været en grad af selvselektion i besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen. 
Hovedparten af vores cases er indsamlet i worst casekommunerne Helsingør og Rinkøbing-Skjern. 
Ud af datasættet udgør besvarelserne heraf hele 81 procent, mens de resterende 19 procent, i alt 31 
besvarelser, er indhentet i best casekommuner. Best casekommunerne er derudover også de kom-
muner, hvor det ikke lykkedes os at få den lokale fagforening til at sende spørgeskemaundersøgel-
sen ud til deres medlemmer. Disse besvarelser er udelukkende indhentet ved, at den lokale skolele-
der har ønsket at deltage i undersøgelsen, og har sendt denne videre til lærerne på skolen. I worst 
casekommunerne – og særligt i Ringkøbing-Skjern, hvor over 50 procent af datamaterialet er fra – 
har vi indhentet besvarelserne gennem den lokale fagforening. Det kan derfor tænkes, at der er sket 
en selvselektion i besvarelserne blandt vores best cases, da det kun har været ganske få lærere, der 
har ønsket at deltage i undersøgelsen. Var spørgeskemaet blevet distribueret på samme vis i både 
vores best og worst cases, ville denne usikkerhed mindskes.  
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På baggrund af dette vurderer vi, at der er forskel i graden af PSM blandt best og worst cases. Vi 
kan dog ikke konkludere, at denne forskel er forsaget af de tre latente variable, som indgår i under-
søgelsen. Dette kan skyldes, at der findes variable der påvirker graden af PSM, som ikke er indfan-
get af vores analysedesign.  
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Konklusion 
Vi vil i dette afsnit besvare vores problemformulering ”Hvordan har lærernes holdning til Folke-
skolereformen 2014 og Lov 409 samt oplevelsen af implementeringen påvirket deres motivation?”  
 
Undersøgelsen viser, at lærerne efter implementeringen af Folkeskolereformen 2013 og lov 409 
fortsat har en høj grad af PSM. Vi finder – på baggrund af vores indeks – at lærerne har en meget 
høj grad af PSM dimensionen Compassion, af dimensionerne Commitment to Public Interest og 
Attraction to Public Policy, og, at de har en neutral grad af dimensionen Self Sacrifice. Samlet set 
må lærernes PSM betragtes som høj, og dimensionen Self Sacrifice er den eneste dimension, der 
ikke måles som værende høj. Vi finder endvidere, at der er en højere grad af PSM blandt de lærere, 
der er fundet i best casekommuner i forhold til worst casekommuner. Vi kan dog ikke forklare den-
ne forskel ud fra de variable, vi inddrager i undersøgelsen af lærernes PSM. 
 
Lærerne der indgår i undersøgelsen har en negativ opfattelse af reformen, og der er ikke stor forskel 
på opfattelsen i best- og worst casekommunerne. Vi kan afvise, at der findes en positiv sammen-
hæng mellem lærernes holdning til reformen, og deres Attraction to Public Policy, Compassion 
eller Self Sacrifice. Lærernes vurdering af Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 som politiske re-
former, har derfor ikke en positiv effekt på deres forhold til politik, eller på deres indlevelse eller 
vilje til at sætte sig selv til side for andre borgere i samfundet. Vi finder en positiv sammenhæng 
mellem lærernes holdning til reformen, og deres Commitment to Public Interest. Lærerne bliver 
derfor i mindre grad motiveret ved at handle ud fra samfundets interesser, hvis de har en negativ 
vurdering af reformen som politik. 
 
Undersøgelsen viser, at lærerne i høj grad oplever, at de bliver inddraget af deres skoleleder, og at 
lærerne oplever en smule mere medinddragelse i worst casekommunerne, sammenlignet med best 
casekommunerne. Vi finder en positiv sammenhæng mellem lærernes oplevelse af medinddragelse, 
og deres grad af PSM dimensionen Compassion. Lærere der føler, at de er blevet inddraget på deres 
arbejdsplads, vil derfor være mere motiveret til at beskytte og hjælpe svage i samfundet. Vi finder 
også en sammenhæng mellem lærernes oplevelse af medinddragelse og graden af PSM dimensio-
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nen Self Sacrifice, hvorfor lærerne i højere grad vil sætte egne behov til side til fordel for andre. Vi 
finder ingen positiv sammenhæng mellem lærernes oplevelse af medinddragelse og PSM dimensio-
nerne Commitment to Public Interest og Attraction to Public Policy. Lærernes oplevelse af medind-
dragelse fra skolelederens side har derfor ikke en positiv virkning på deres motivation for at vareta-
ge offentlighedens interesser, og påvirker heller ikke deres motivation knyttet til politiske forhold i 
samfundet. 
 
Undersøgelsen viser, at lærerne har en lav, og dermed negativ, opfattelse af deres arbejdsforhold. 
Lærerne, der er fundet i best casekommunerne, har en mere positiv oplevelse af deres arbejdsfor-
hold, hvor arbejdsforholdene vurderes neutralt. Vi finder ikke den forventede positive sammenhæng 
mellem lærernes oplevelse af arbejdsforhold og lærernes grad af PSM dimensionerne Commitment 
to Public Interest, Compassion eller Self Sacrifice. Vi finder en positiv sammenhæng mellem lærer-
nes oplevelse af deres arbejdsforhold og graden af Attraction to Public Policy. 
 
Vi finder, at lærerne har en høj grad af opgavemotivation, og, at de derfor også efter implemente-
ringen af Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 finder glæde ved at udføre deres daglige arbejde. Vi 
finder en sammenhæng mellem lærernes grad af opgavemotivation og deres holdning til reformen, 
oplevelse af medinddragelse og oplevelse af arbejdsforhold. Her finder vi den største sammenhæng 
mellem læreres opgavemotivation og deres oplevelse af arbejdsforhold. En positiv oplevelse af de-
res arbejdsforhold, var den variabel, der har størst indflydelse på lærernes glæde ved udførelsen af 
deres arbejde. Vi fandt, at sammenhængen mellem lærernes oplevelse af medinddragelse påvirkede 
deres opgavemotivation i mindre grad, end deres opfattelse af arbejdsforhold. Alligevel kan vi kon-
kludere, at skolelederens evne til at skabe en oplevelse af medinddragelse blandt lærerne, har be-
tydning for deres glæde ved at udføre arbejdet. Vi fandt en meget lille sammenhæng mellem lærer-
nes opgavemotivation og deres holdning til reformen, hvorfor lærernes vurdering af Folkeskolere-
formen 2014 og Lov 409 som politikker påvirker glæden ved at udføre deres arbejde marginalt. 
Sammenhængen imellem medinddragelse, holdning til reformen og arbejdsforhold forstærkes af, at 
vi påviser en positiv sammenhæng mellem lærernes vurdering af arbejdsforholdene og deres ople-
velse af medinddragelse, samt holdningen til reformen. 
 
Vores konklusion er dermed, at medarbejderne stadig er ganske højt motiverede, uagtet deres hold-
ning til reformen. Vi ser, at lærerne generelt er utilfredse med reformens indhold og deres arbejds-
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forhold efter reformen. Men at deres motivation er relativt upåvirket,. da der ikke er en stærk sam-
menhæng mellem lærernes PSM og disse forhold. Glæden ved det daglige arbejde, repræsenteret 
ved opgavemotivation, lader sig dog generelt påvirke mere end PSM. På baggrund af vores egen 
undersøgelse alene kan det være svært at konkludere hvorvidt opgavemotivationen lader sig påvirke 
i højere grad end PSM. Men sammenholdt med undersøgelserne fra 2011 og 2014 som vi har refe-
reret til løbende, så ser vi at vores resultater viser samme tendens som resultaterne fra disse, hvor 
opgavemotivationen også er mest påvirkelig. Vi finder at de lærere, der er mest utilfredse med re-
formen, deres arbejdsforhold og hvorvidt de er blevet medinddraget, har en betragtelig lavere opga-
vemotivation end lærere med et mere positivt syn på disse forhold.   
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N=164 
Perspektivering 
I vores spørgeskemaundersøgelse spørger vi, om lærerne arbejder færre timer efter reformen, end de 
gjorde før reformen. Spørgsmålet hviler på den teoretiske forudsætning, at lærerne er en højt moti-
veret gruppe, som må forventes at arbejde udover den påkrævede arbejdstid. Samme antagelse er vi 
stødt på i andre undersøgelser, læserbreve og i samtaler med lærere, der berettede, at de med de nye 
rammer for arbejdstid nu arbejdede mindre, end de havde gjort tidligere. Vi har derfor en antagelse 
om, at lærerene inden Lov 409 blev implementeret, arbejdede mere end hvad den normerede ar-
bejdstid foreskrev. Med reformens fastlæggelse af at arbejdstiden skal placeres på skolen indenfor 
normal arbejdstid, var der altså flere der beskrev en oplevelse af at de nu arbejdede mindre, hvilket 
kan eksemplificeres i følgende citat som blev bragt som læserbrev i en dansk avis:  
 
”Jeg vil gerne takke dig for, at du med din arbejdstidslov og fulde tilstede-
værelses-pligt på skolerne har haft held til at belyse for os lærere, hvor 
utroligt mange timer vi egentligt arbejdede gratis før vi fik den nye lov. 
Det er nu blevet helt klart for os, at lærerjobbet virkeligt trængte til at blive 
normaliseret og lagt i faste rammer, og vi er dig dybt taknemmelige for, at 
du har hjulpet os til at indse; dels at det slet ikke er nødvendigt for hverken 
elevernes læring eller vores egen nattesøvn at vi møder velforberedte op til 
de mange timer vi har, og dels hvor solid, spændende og motiverende en 
undervisning man egentlig kan udføre gennem systematisk og gentagen 
brug af klassiske lærebogssystemer (Hvid 2014)”.  
 
I vores spørgeskemaundersøgelse svarede 65,9 procent af lærerne, at de efter implementeringen af 
Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 arbejdede færre timer, end de tidligere har gjort, som vist i 
nedenstående tabel.  
 
Tabel 31: Arbejdstid efter implementering af reformen 
Arbejder færre timer Ja Nej 
Antal 108 56 
Procent 65,9% 34,1% 
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Vi fandt dog ingen sammenhæng mellem lærernes grad af PSM og opgavemotivation, og om de 
arbejder færre timer efter implementeringen, og vi har derfor ikke inkluderet denne variabel i vores 
undersøgelse af lærernes motivation. Lærernes besvarelser tyder imidlertid på, at der er sket et res-
sourcetab som følge af reformen såfremt de reelt  arbejder færre timer efter implementeringen end 
før. Folkeskolereformen 2014 og Lov 409 kan derfor sættes i relation til New Public Management, 
ved at kvantificere og ensrette lærernes arbejdsopgaverne gennem regulering. Spørgsmålet er så, 
om lærernes arbejdsopgaver reelt kan sættes ind i faste rammer. I vores undersøgelse ser vi, at læ-
rerne må betragtes som en relativt højt motiveret gruppe, som har et ønske om at udføre et stykke 
arbejde som er til samfundets bedste. Ifølge Le Grand så skal man forsøge at skabe gode rammebe-
tingelser for disse højt motiverede ansatte, i stedet for at søge at detailregulere dem. Vores undersø-
gelse tyder på, at dette i hvert fald er tilfældet for lærernes opgavemotivation.  
 
 Med udgangspunkt i, at lærerne nu arbejder færre timer end tidligere, kunne det være relevant at 
undersøge, hvorledes lærernes performance er blevet påvirket af reformen. Der er tilsyneladende 
sket et tab af fleksibilitet fra lærernes side, hvilket kan betyde at mange af de opgaver som de tidli-
gere løste uden for arbejdstiden nu står uløste hen. I interviewet vi havde med en lærer fik vi blandt 
andet eksempler på lærere, der nu udsatte forældrekontakt til dage, hvor de havde tid i deres skema, 
i stedet for at adressere problemer med eleverne med det samme, som de gjorde tidligere. Samar-
bejdet imellem skole og hjem kan altså potentielt være blevet forringet, fordi lærerne ikke længere 
står til rådighed uden for deres normale arbejdstid. Ligeledes har ændringerne i den måde lærerne 
forbereder sig til undervisningen, og forberedelsestiden, også betyde ændringer i undervisningen, da 
de nu skal forberede sig på skolen, hvilket nogle lærere tidligere gjorde derhjemme, uden at være 
bevidste om hvor mange timer de benyttede sig af. Omvendt kan det også potentielt betyde en øget 
forberedelsestid hos visse lærere, som måske ikke tidligere havde lagde samme indsats i forberedel-
sen.  
 
Derfor vil det være oplagt at foretage videre undersøgelser som nærmere undersøger, hvilke æn-
dringer reformen har medført for lærernes performance og serviceproduktion. Formålet med denne 
undersøgelse skulle være at afklare, hvorvidt lærerne nu i ringere grad opfylder disse svært målbare 
opgaver, såsom f.eks. forældrekontakt og forberedelse.  
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